Gloriosos dolores de Maria : metrico encomio, funebre canto lyrico... by Guerrero, Sancho
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^empre ha íido la razón 
licar íos efcritos, 
Tributar con tales ricos 
El íos^nfó i¿ oblación: 
LogKár pude la ocaísion, 
Y pues t i mérito das, 
Efta ofrerida. admitirás 
De fü piedad en los fenos, 
Que no cumpliera con menos, 
Quien tampoco puede mas. 
Cau* 
m 
9 
Caufa es también fufídente 
El folícitar cfcüdo 
Contra el corte del í añudá 
Satyrico maldiciente: 
Pues na eflranes3 na, que intenta 
Buícarlc á nii obra afilo: 
Que fi en fu dcfeníVel fila 
Le previne de tu objeto 
A caufa de tal refpeto 
Callarán M o m o , y Zoyíoí 
La v i d í m í % que oy le ojGfó 
Ofrecer á tu beldad, 
Bien conozco, es cortedad 
Para dueño tan p redu íb . 
Mas no efgrimas lo quexofo^ 
Que ya mi yerro fe dora, 
Y la ofrenda fe mejora^ 
Si atiendes, que de el P o e í u í 
Es affumpto la íuprcma 
M A R I A nMeñía Señora: 
l-í' 
m 
fea» 
m 
Por mirarte enamorada 
De !as penas de M A R Í A ; 
Le dedico cfla obra mía 
A tu pafsion infíamadar 
Pero íi acafo te enfada^ 
Repárala bien, quiza 
Algún guño te dará» 
Cuyo fuccefo, confio» 
En que fi pierde por xmó] 
Por M A R I A ganara* 
FS? Fraternal infínuacíon 
Con cara^cr de anndacé 
Notificó a mi recaco» 
Que hiciera efb dcícrípclonl 
La cfcrivi fin prefancioni 
Pero aun antes de empezarla 
Elegí á quien dedicaílas 
Mal dixc, elección no füe¿ 
Si obligación de la Fe, 
Con que debo confagrarla.1 
HE» Li-ic-
¿i 
Ligera la Marípofa 
Siempre á la luz íe avecina, 
E! hierro al imán camina, 
Y effe en el Narre repoía: 
Innaca, maravillof'a 
Benignidad los violenta: 
Por tanto mi afecto intenta 
En tu Ara facrificar 
VíéVima , que ha de humear, 
De cjuanto íe debo a qoenta. 
.. Bemfitlum 
^vk^ h t r t a t í ye» 
dere efl. 
Apad. Po-
li ao. Fer» 
En tres razones confiñe, 
Q5e oy te bufque fin violencia: 
La primera es la experiencia 
Dequanro favor me hiciüe: 
Taiitos fueron, que adquirifíe 
Comprarme la (A) libertad,, 
Y al verme en captividad 
i / e tan amante pnis 
A bufear va k razón 
La íombra de tu deydad. 
Que 
ra 
Qus es la fegandia, previenCi^ 
De mi iMuía los errores^ 
Qaando gjoriofos dolores 
De M A R I A en íi contienen:. 
Juflamente le coavicneíi 
A ta veflat hermoíur^,, 
Por bija de la dulcura: 
Pues (coBio qual erra erpofa) 
Recírada (B) íer glorioía 
, Solicitó en la clauíura. 
Es la otra, fer la idea 
De quatro plantas tan bellas,. 
Que formar le puede de ellas 
La mejor eílancia hlbleai 
De las plantas la. tarea 
Siempre fue bufear el Cíelo,, 
Porque en el halló fu anhelo 
(Si es, que mal no lo reparo 
El ¡nfluxo de fu amparo, 
De fu influencia el confuelo. 
A 
m 
Columba 
mea infera» 
mi nihui pe-
(¡Me vulntri-
bus Chrifii . 
Cent. f. x. 
(c) A el Favonio (C) vozes dafca 
ík* s-wt". La mas fcrvorofa amanee. 
m 
lo , rent 
¿Itifiev :f>er-*. 
fia birtarn 
iiaum i e3* 
Cañe, e. 4. 
^ % (O) 
jaytnao tít» 
cltnr, PUn , 
Ubi 16. u 
ti? 
Puerto, qoc con fu fcmblance 
Su.jardín vivifícaba: 
De cfte fo!o confixiba. 
El que la (D) favoreciera r . 
Afsi yo á U Primavera 
De la McUiai pintura 
Agencíele en tu heraiofurá 
La mas propru (E | jArdiocra. (E) Tenia eí!a 
Se Fie ra cíle 
íu í 6.en 
!d-1!% eí Eftá1 obligada mi pkuiiS 
A hacer verídica íuma 
En la prefente ocaísíon 
B e r n a r d o , 
de .ívUk-i 
r 
(F) 
lt[tit% 
De tu fangre, y difcredon: 
N o obflántc la obligación 
Perdóname hermana mía, 
O eflimame, que- efle á h 
N o a quien eres corra el velo, 
Que en cu hermano efte dcí\ c:o 
-Pueta naucha (F) villanía. 
Tu 
m 
«fu 
T u vida profpere el Cielo 
Por figles tan dilatados, 
Que no vea numerados 
Algún humano deívxlo: 
Y en tanto queda mi anhelo, 
DcíTeando el beneficio, 
De que tu elevado juizio 
Me mantensa en íu memoria. 
Si para mi no ay mas gloria 
Que emplearme en tu íervicio. 
T V H E R M A N O A M A N T E , 
y mas rendido 
Sdncho. 
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L I C E N C I A B E L O R D I N A R I O . 
OS E L L I C E N C I A D O D O N D I E G O D E 
Toro y Vil la-Lobos, Provifor, y Vicario 
Generalds eñe Obiípado$ por ios Señores Dean , y 
Cabildo de la Sanca Iglcfia Cachedral de efla Ciu-
dad Sede Epifcopali Vacante. 
Damos licencia, por lo que a Nos toca, pa-
ra que íc pueda imprimir va Poema, cuyo tirulo 
es, Encomié' Métrico, y Lyrica Elogio > a las A n -
guftiAS Gl&rtofaStj Glorias Anguftadas de M A R I A 
Sanúfslma de los Dolores, compuefto por Don San* 
cho Guerrero Presbítero 5 por quanto de nuefxra or-
den íe ha v l ñ o , y no contiene cofa contra nueílra 
Santa Fe Caiholica , y buenas coíUimbres. Dada 
en la Ciudad de Malaga , a tres dias de el mes 
de Gótubrc , de mi l fetecicntos ^ diez ^ k i 
años» 
Licenciado Toral 
Por mandado ¿q el Señor Provifpfi 
Tedro Urehel 
R O G A C I O N D E E l M . R. P. 
jidaejfro Rodrigo Navarro de los Cleri* 
gos Menores, Lector Jubilado, Prepofita 
qnc hd /¡do dt fh Colegio de Santo^Tho* 
m h de Addaga, antes Secretario de Pro* 
viñeta, y Afsiftente Provincial otra ve& 
de fU Provincia de Andalficia, Exa^ 
minador Synodal de ejie 
Ohifyado. 
E O R D E N , Y COMI5SIOM 
del Sciior Licenciado Don Die-
go de Toro y Vi lb Lobos, Pro-
viíor, y Vicario General de eftc 
Obifpado de Malaga , Sede Va-
cante. He vifto vn dodo trata-
do ; cuyo titulo es , Bncomiv 
'^íttrico , y Lyrlco Elogio , a las ^/íguflidf 
GÍorlofas , y Glorias ¿nguftUdas de Jalarla San» 
tifsima de los Dolores ; á quien difeurre con 
fingulariísimo ingenio , tanto mas en fu fobc-
rana grandeza elevada , quanto en lo mas íeníi-
ble de fus acerbas penas afligida , el Señor Don 
Sancho Guerrero , Autor digniísimo de efta obra» 
Y coníkíío , qae con mayor güilo la hu viera 
recivido para leerla muchis veces . y aprendee 
de fu erudita lección llena de vtilidád , que 
para dar la cenfura en íu aprobación ; pues no 
aviendo víado nunca del metro , porque nunca 
me ha inclinado el genio á eftc eítilo i debo 
decíc 
tíeclr con ingenuidad, qae Jamas me he con-
íiderado con menos proporción , que al prefen-
tc f p2ía ceníurar coaio juez, ni con mas ra-
zón para renunciar la honra de averme conf* 
titüido cenfor en vna raaieru para asi tan fo-
raílera. 
No obftante , facilítame la obediencia* 
al orden» q»e íe me intima, el confiderar» qae^ 
lo menos que tiene (aun fiendo n\ucho como lo 
fupongo) efte preciefiísimo trabajo, es el lo-
grarfe en metíico titilo De cite juzgaran los 
eruditos en la Poeíu. Devo yo no dudar, que 
en él hallarán á íu Autor con fupeiiores ven-
tajas á Pindaro , y á Orado i á quienes fiem« 
prc los Poetas han venerado Principes culo L y -
í ico . Lo que yo puedo decir, es , que íu lec-
ción me ha tenido fuípenío el animo , alternan-
do la vtiiidad de fu erudición con la dulzura, 
qu« trae coníigo vn bien concertado metro. Y 
íolo me ha quedado la duda { qaed^ndofe mi 
dirimen en equilibrio ) ñ fobrefale mas el Autor 
en la Poeí ia, por lo fuavemente acorde de íu 
métrica cadencia : ó íi en otra mas alca facul-
tad , por tanta fagrada erudición. Lo cierto es. 
que en mi íehtir ha coníeguido felizmente el 
Señor Don Sancho en eña obra, lo que li-
empre defeaba el roiímo Orado en las ÍUr 
yas. 
Osaf. de árt. Omne tullt %un$um> qm mifcnit \tiJc (Halci) 
LeBorem dckBando.fariíerque docendo* 
Vniendo con rara dtftreza frutos • y 
flores en concoide maridaje: las flores > para 
el 
el güilo ; y Ies f m o s ; para el provecho. Y 
aun diseta yo de cftas flores ( delpues di é de 
los frutos ) que no ion de las vulgares ñno, 
que íon todas , como vna » que íe Hamo flor 
de la elegancia ; de quien dice H®mero , que 
íolo tuvo la fortuna de deíeubrirla Mef curio. 
Lbmafe Jtfoíy efta flor; eícrive A'cia-
to ; y eímaltan á íu hermoíuia tics coioíes , 
negro , ÍOXO, y b!anco > refíeíe el mifoso; 
'¿fríoly yocitnt, id yox radice eyellttttr atr¿tv 
Turfurefisfcdjíost laüis, & inflar hutbet* 
Leafe con atención e í h obra iníigne ; y 
íe kf liará toda íembrada de eftas flores. £s to-
da ella vn parecido dibuxo de Maria, glorió-
la en fo$ «nguftias , y anguftiada en íu mayor 
gloria. Y confiderada aísi efía auguíiiísima Rey-
na es la flor Jtf&ly con propriedad hermoíaj co-
piando en íi muy vivos los miímos tí es colo-
res , roso , negro , y bhnco. En íu mas alta 
pena la vaticino vn Profeta , como belliísimü 
Luna en divina purpura tenida: y en íu triftif* 
flma ÍGledad , y auíencia de fu prcciofíísim# 
Hijo Chrifto dutño r^ueftro la previo como fol 
hermoío estre tenebrofas fombras obícurecido: 
Sol cenyerteíur in tenehras, luna in fanvíú* 
nem* Ni den o de copiar al miímo tiempo eíta 
hermofiísima Aurora el candor de la blancura; 
color > que es proprio índice s en did nicn de 
San Gregario Papa , no íolo de pureza íino de 
gloria. Y como íolo en Maria entre las p«ras 
criararas íe enqiiadernaron bien las triílezas, 
anguí l i i s , y glorias; (Que bien ,1o funda , y 
í/omer. af$ 
hL de facuff. 
di a. 
rey4lcUtJhíd. 
S.Gre£, Tap* 
p-bnáera nuefíro Ant^r ! ) foto eíta Señora ft^  
duda es la flor jUf/)? verdadera ; que allá fingió 
entre fus mentiras U erudición profana. 
Reduccfe todo el dilatado difeurfo de el 
Señor Don Sancho á concilisr en vno los tres 
colores entre fi opüeftos, roxo , negro , y blan-
co ; copiándolos en los encontrados a fe ¿tos de 
M^ria anguftiada , triüe , y gloriofa. Y en mí 
juicio ha falido el diícurí© tan proprio , que 
debe pafar plaza del objeto miímo. Por eíTo 
CIÍKC , que era todo el vna flor, y flor deefti 
íniíma berraoía calidad: pues viftiendoíe de fus 
mifmos colores , entretexe con lo amargo del 
a'íTumpto, y lo trifte del motivo, lo dulfe, y; 
deliciofo del metro. 
Parecefc mucho a aquel myflerlofo l i -
bro , que fe le moñró á Ecccquiel : Era dul^e; 
y amarga s trágico , y dcüciofo , trifte , y ale-
gre : Se ripié erant in eo lamentátlonss , cór» 
men, y*. No es otra cofa el volumen def-
tc tratado. Efcrivenfe en él a/es , y lamenta-
ciones; haciendo fus 1/ricas aííonancias a las 
mifmas lamentaciones duí^iísimameme alegres, 
y fuavemente acordes a los mifmos ayes. 
Entre flores tan peregrinas , como las 
que en cfta íingularifsima obra fe encuentran; 
ion no menos preciofos frutos, los que en fa 
fecuBdifsima amenidad fe logran- Pues nunci 
he hallado en números métricos ateíorada tan-
ta riqueza de ingenioíos conceptos . tanta co-
pia de íeleóla eferitura , tanta affluencU de no-
íicias {agradas , tanta amena variedad de huma-
nas letras. Cierto , que baila aora no cre i , 
pudicííc fraaqusar la Caftalia 3guas un criftali-
nis. 
ñas ; y puras : ni que él Pirnafo pudíeííc fer-
vir de Alcfizar , dcíde donde íc dc'ciibra el di-
latado c^wpo de tan calificada erudición : ó de 
íombra , donde deícaníen las fatigas de tanto 
aísi profano como (agrado eíludio» 
mVmhrcfa Tarntfsl conflitlt Z^rcti 
Vltimamentc , por cansplir con mí cu* 
cargo , y que no parezca he trocado el oficio 
de cenfor en el de Pancgyrifta , digo , que ca 
cfta obra verdaderamente grande , no he ha^ 
ll^do cofa alguna, que á todas luces no lo fea. 
Mida contradice á nueftra Santa Fe , y buenas 
coílumbres. Y afsi no íolo es digna de la li-. 
cencía , que pide para eoncederíe a la preníaj 
íino , que merece fu Autor repetidas gracus 
por tan a preciable de f velo ; que ha de fatigar 
íin duda muchos remontados ingenios en ÍÍÉ 
imitscion ; y lo que mas es , ha de promover 
en los corazones de los Fieles la devoción k 
Maris Santifsima en los ternísimos My-ílcrios 
de fus Dolores, en que fu delicada pluma la 
contempla. Dixe mi parecer, Sal^ o Semper 
En eíle Colegio de Santo Thomás de ClerU 
gos Menores* Mabga y Septicmpre •tj* 
"Rodrigo Nabarro* 
ic los Clérigos Menorc^ 
j i F R Ú ' B A C I O N D E . E L M V Í 
Reverendo Padre Fray Salvador ¿ie 
KiUdha , y Avendaño , Lecíor de 
Sagrada Theólogis en el Real Con* 
*vmto de Nuejha Señora de ia 
Viclúria de Mda?a. 
(A) 
E ORDEN DE EL SEñOR 
Licenciado Don Diego de 
Toro y Villa-Lobos, P¡o» 
vilor , y Vicario General 
de eüa Ciudad de Malaga, 
V íu Obiípado , par los 
Señores Dean , y Cabildo 
'Sede BpjfcopaU Vacdnte , tS^c, He v¡ño la 
ingenioía obra , en que el Señor Den 
Samho Guerrero , deícribe los bien íenti» 
dos Dolores de Maria Saociísima. Y aun» 
que por lo que al Autor eíliráo , pedia 
mi parecer oiríe con cícrtipulo , por no 
decir íegun Cicerón el acieito de el ju£-
gsr con los afedos de vn amigable que-
.rer, ( A ) jdebiendo poc fu íeDrencia íe-
' £uoan*é l an¿*» i 8ulrfc eI Wztet al Por<luc ^ / f 
7 i , t tUm fsp!*'. f ^ " / 0 1 " 0 • « j a n vmvetbl la 
a , „ ! * M c J ( r h J ¡ . ^ á a c T . que CD f e trabsjo luze, y tan 
debida la atención » qsc te merece , que 
en él mi entendimiento , con la voluntad, 
inclinando , le juzga como queriendo : ó 
porque es imprefcindiblc el querer de lo 
gttf es yaivaíñl boedad ^ ó porque lo 
¿jrere operfet» ft®%í 
cum dHexerís, 
dkare. Cíe, i» hb, 
1 mlfmo fae á el entendimiento msnifcíhr-
le , qire ea mi volonrad eñe libro impri* 
mirfe. Lo miímo Cicerón cxorcííiba de el 
mas intimo amigo , que tenis , ( B ) en ei 
libro , que le juzgaba. Y íiendo la varié* 
dad, quien cifra la pulchricud . atendien* 
do á h exprcísion de Plinio en la obra 
de fu muy ímigo Nonio , ( C ) hallo, qac 
como es aguda , elegantifsima, pura , ame-
na , figurada , en divinas , y humanas le-
tras extendida la obra de efte libro , cf-
¿Xialta en las cifras Hcndecaíylabas todo 
lo pulcro. La otra , por figurada , elegan* 
te obra , eternos elogios de Nonio deíci-
fra ; y aunque de Plinio fuera el Autor de 
cfti obra elogiado, mas que á Nonio le 
^ atendiera la admirscion aplaudido: ó por. 
que ingenio tan fecundo no tiene mas elo-
gio , que admirarle , ó porque á efpiricu 
tan diícrcto mayor encomio ha de aplau-
dirle. 
De el grande Geronymo decía Ca-
fiodoro , que fiendo dul^e , y claro en la 
diverfidad vniüeríñl de efpecies , que re-
tenia como doc^o 9 era igual en todas fu 
talento ; ( D ) y fiendo tan dodv la def-
treza, con que elle libro fe traza , que 
juntan io fu Autor vn caudilofo raudal de 
todas letras 9 íubeilizando igualmente en 
vnas , y otras , tiene lo claro , y dul^e 
de el concepto, de hiíloriador, y cícrip-
turario lo dodo : porque en vnas, y otras 
hiftorhs no cabe difeurrh mas agudo, quan-
do cadi clauíula es vn dul^e viviísimo 
con-
(B) 
L l h r tutiSt O* leei 
tus efl , legltur 
* me deUgenter'X?*, 
cufíodltur dillgen* 
tifsimé, í^es tnlm 
tu* mlhl mdxim¿e 
curoe¡unt^u^ qut' 
dem quatidíe fací' 
llores n2íhi> CP me* 
llores ^IdetitHr.QACi 
Epift. 5. adCecin. 
(C) 
Eltoptís fukhruml 
y^lldum t acutum, 
acre . fuh 11 me , ya-
rlum , elegdns , pu* 
ram x figur*rnm% 
[faticfum etiamXJ*, 
cum magna tmldu* 
de dlffctfum, Plin. 
üb. 4, Epiftol, 20, 
de Nonio. 
(D) 
Thnus .dolías .duU 
cls pdrdta CQptd fer-
monu ad qpidneun* 
q ve pártem con}er* 
tit ingemum. Ca-
íiod. lib. 1, de Di-1 
vin. Icd. cap» 
•(E5 
SI $m»itt a ^zterl-
hoc ff mper HO^U m 
trit* Senec« Epift, 
fe 
3?Í# qua ftmeJ pió' 
cent, O3 decíts re-
fethapUcsnt. Hor. 
jdc Arí, Poec, 
(G) 
idjffus dcl¡ci*ru Té* 
tady\ií mtmn libro 
'mam de di. Novarán 
TdréaylJ&s ¿títem 
fiirH'ficAt h'Ttum 
non vlerum ¿ftd dr-
horvm. Caycc. íüp, 
cap. 2 j . LtiC^, Foi. 
1 4 ' 
Concepto. De la novetlad i (5bé tienen tan 
Varias noticias en lo diícurtido, y la ím« 
gularidad en lo apropriado, puedo decir 
con Séneca , que aun qtiando llegue eíla 
obra á las ancianidades de antigua, deley-
tara como nueva. ( E ) No íerá en los o l -
vidos anciana , y en los ííglos íerá nue-
va Í porque , el que mereciere vna ver^  
leerla , teodrá como apetito innato á re* 
pecirla , pues poco menos , dixo Horacio 
en fus enigmas, atraen aísi los poemas: 
( F ) con que el que mereciere eíla obra, 
tendrá gozo, y dcííeo : gozo en la du'^e 
poícísion de cíhrla leyendo, y deííeo por-
que no fe íaciatá en eílarla repaáan* 
do. 
En el mas ameno % deleyrable Pa-
rayfo tiene efte poenu fü individual eje» 
preíío. Para)fo de hs delicias llamó No-
va riño el prioíero de fus Selc<5las, ( G ) 
no íiendo otra la razón, que para el t i -
tulo tiene > que porque en forma de Pa-
rayfo lo difpone : con que íi eíle Poema 
tiene la forma, en que el Parayío fe plan-
ta * es en los conceptos fecundos de fu 
planta fértil Parayío en forma. Tlanta^e* 
rát autem Dominus paradyjftím ^ol&ptath, 
Troduxltque omne llgnum pulchrum yU 
fe* Genef. cap, 2, La forma , ó planta del 
Pirayfo terreno delinean íolos los arboles 
en fenrir de Cayetano. ( H ) Como le iluf * 
trao la Palma, el Cedro, Ciprés, y Olivo! 
Todos quacro lo fecundan como á centro; 
íkndo umbki j que (uno á la 
Cf\3Í cíe fonSa; ÍJcomó el Autor conteílaj 
en la Palma , Cedro , Ciprés , y Olivo, 
de eíle literal Pjrayfo fe gloíía de MARIA 
codo lo doloroío : porque íc compendian 
en la Cr in los dolores todas de la Ma* 
drc de Dios, Por cífo diciendo , que eí-
cá al pie de la Cruz pneíh . no dice mas 
de los dolores el Evangeliza : Stahát iax* 
i a crHcem le fu JsÁáter eias* loan. Cap, rp. 
Dixo Rerchorio de la Palma , qad 
es en lo eílable de fus dias como eterna; 
también al Fénix la compara » que íub-ien* 
do á las llamas de la esfera , enrre mor* 
tales congojas batallando , mas firme t r i -
unfa renaciendo. ( 1 ) Por cíTo Job en las 
anfias vecinas á la vrna q«eria multiplicar 
tus dias, como la palma : 7« ni dalo meo 
rffortsr t ficut faímd muhlpllcaho dles, 2@h* 
Cóp* 29. Porque teniendo firmeza tan coní-
tanre , no le darían tales anguillas la mu-
erte* Ejra para mas, que morir en iMARÍA 
tan intenfo dolor; pero como fe abroa-
ba mejor Fénix en las fangrientas llamas 
de el Divino Sol, eiluvo firme 3 como paU 
ma en íu v iv i r : porque quando las peaas 
4e el Hijo mas la eílaban combatiendo, bri-
llaba mas fuerte MARIA en fus dolores t r i -
unfando. De Penelope dixo Ovidio , que 
tuvo tal firmeza en la muerte de íu hijo 
Telemacho a que fin temerle al morir, con 
íu propria vida le quería librar. 
m 
Taima efl arhor pé?$ 
petu& ylridltAtlsi 
dlsitlfsíWee duralt-
litath , ¡olid ífsim<¿ 
firmltatis adfimílí* 
tudimm ThwKÍcis¿ 
qurf efi ¿yls díutif'*. 
fíme Yi^ens, Berch, 
lib. 12. cap, 1 Í i . 
Th&mx Grtfce Idem 
efl^ quod ¡Atiné .fal* 
ma. Plin. lib, 
cap, 4» 
D í j frecor hoc }f*he<tfitt yt tf$tít¡h#s trdití¿ 
fjft'is> 
l l k 
T film A nnlii fonie* 
r i cedlt > nulloque 
yi&cítHr oncre'. quo-
nUm quo maiori 
fondete externa pie-
r#nq >/ dorfum de 
ffimiturt eo wakri 
nixet fe furfam ¿t-
lolit t ac ft efaperis 
y h aliqua potentior 
eám raperct, Pad, 
cap, 3, annoc,c. i . 
(K) 
}Líh¿nus candidus, 
D.HicrontdeNoro. 
Hebr, 
(*) 
Cedrus faoodore fy-
gAt* & occidit fer-
f etites, AUp, hic. 
i Ule meos te utos comprmAt > tile iuo}% Oviát 
in Epiíh 
Quien mejor; que MARIA Santlf-
fíma en la de ÍÜ Hijo , íi lo permitiera el 
Ciclo , aun con mas fuerte animo , que 
en la Hebrea envidia encono, diera fu v i -
da en !a Palma de la Cruz , por librar la 
de el Hijo verdadero de Dios ? De la Pal-
roa dixo con los naturales mi Padilla, que 
quando con mas pefo cargada , fin ren-
d i r í e , con mayor fuerza llega á levantar* 
fe : C J ) con que fiendo por fu invido va-
lor la Palma , quien íobre todos los ve-
getables reyna. mas que bien prefíriendo-
fe á los de el Parayfo ameno , es para lo 
fuerte de MARIA en fus dolores auguf-
to trono. 
Es el Cedro regio dofel para las 
glorias de MARIA en íu dolor J^uafi Ce: 
drfis exaltdia fum in Liham* Tícele. C4p. a4« 
Tres palabras ay en el tefío. Cedro, Exal-
tación , y Líbano , eñe fe interpreta Cdaí 
dide? en ícntif de San Gcronymo. ( K ) 
El Cedro por fu odorifera virtud ahuyen-
ta , y defiruye al venenofo Dragón : ( * ) 
y al ver MARIA , que en el Cedro de la 
Cruz, qnedó vencido el Dragón . que te-
nia en nueftras almas fu reynado, aun en-
tre las lobregueces de la pena íe exalta 
como Cedro en candores de gloria: por 
que es de MARIA en fus dolores gran-
de gloria la rederapcion de nueftra culpa, 
y pens, por eíta virtud glorióla de el Ce-
dro 
Hro canto para los angüíllados. Wr¿iUi 
UL 3, Georg* 
Wifce, & tdontAm ¡lytlúUs ¿cccnkre 
\ cedrunit 
Calhancoque agitare gruyes nldore che" 
lydros* 
Siendo el Cedro el mas alto de 
los arboles, (L) fe exalta, como el. MARIA 
de los Dolores: porque coeno Chrifto en 
Is altura de la Ciuz eftaba muriendo, ps-
ra gloriaríe en lo que como divina Madre 
Je eftaba crucificando , también , como el 
Hijo , en el Cedro de la Cruz fe exalta, 
para aliviar fu corazón , teniéndole mas 
cerca. Teniendo á Chrifto en el folio ele-
vado de la Cruz ( M ) muy cerca, losSe-
raphincs en forma de Cruz ( * ) fe exal-
tan : porque viendo á fu Dios padecer en 
aquella cxcelfa elevación , fe crucificaban 
los Seraphincs también , íuavifando tanta 
pena con los dulces cánticos de gloria; 
pero aventajándole á los Serafines en el 
íolio endulza MAEIA fus Dolores en el 
Cedro. Porque fi fue Cruz pira la anguf-
tia , también le fue trono para fu gloria; 
y fi los Serafines tuvieron el coníuelo de 
las cifradas penas , teniendo cerca de fi á 
Dios entre las alas, Miria c I c V í> ndofe, como 
Cedro , por fus amantes alas , fe acercó 
a fu Hijo , para deíahogar fus penas. Diga 
ya en eftas anguftiadas glorias Eüdcxia, 
lo que de cercanías femejances cxpreííaf 
Las 
Cedras Inter omnef 
arbores etmnet altii 
tudiue* Alap. hic, 
(M) 
Pidi 'Dominum fu* 
per foliam excelfufft 
& eíeyatum, ííai, 
cap. 6, hec efl tem* 
pus msrtis ¡ u a in 
cruce* Cayec. hic, 
Seraphim ¡lahánt 
fuper illud in for-
ma Cracis* Germ» 
orat, de Cruc. 
Clrca autem filia ni 
chárum iecit cubi-
tos lachryrKAns% of* 
culata autem ejl 
iffum , caputqne 
ocuíss Quiebros ^  
manufque ambas, 
€allda autem ipji 
decidít luchryma, 
Eudox. in Homcr» 
Centón, 
'Ideo fnnebri (¡gno 
domespoftta, i^ Ü» 
bifl, not,cap. ¿i* 
(O) 
]Bratl V exierl fa* 
hplñnttir ¿adslefoens 
quídam fulcherrí* 
VZUÍ , nomine Cypa' 
rljfus, q$ñ cum cer-
^ítm t c^ uem fttmmat 
cum yolupiate ¿le* 
hát tps7£mi¡jhi%tÁU* 
iof&it d&lore affcc' 
tus 5 mQri úm'rtl-
no¡latuens^h Apol-
¡me i qul ardcntl 
étmore £yP.iriJJfim. 
Cyprsjjum fíésrlt co * 
mutAttis* I&de Cy. 
f r t í j u s Inter f%n?f' 
tas arhorcs cQ^nti" 
merátA ^'.Confent. 
áemu.Cíuccrac l ; . 
jj» C». 2» 
. (P) 
tlon (¿epe ffgmfic4* ' 
re folet Ecckpám* 
Lgs trlftegas de íi mas a^iglda 
'Art cifra d Ciprés , como aiboi ci mas 
íancbre, ^yilciat, EmhL 2 6§ . 
]fíefiefl¿ cfi ¿rhor procer&m monument^ 
CtipreJJus* 
Por efto dixo Plinio, que folo dé 
ciprés le enramaba la puerta de el di-
funto en melancólica k m \ de íeotimien^ 
to ( N j íicndo s íegun Ovidio , fúnebre 
pyra , que á lo mas trifte íirve de arat 
Oyid* 3, trifi, elejr, I J . 
Funeris ara mlbl ferall cmBd c&prejjo* 
Fingieron los Poetas , que el cípíes 
íc deriva en los campos fértiles de Creta 
de aquel Cypariíío gallardo , que rairaaf. 
do al ciervo , qae tanto amaba , muricn* 
do» quando era íu mayor delicia eftarle 
alimentando , llega en tai eftrcmo á en-
ciiñeceríe. que ím hallar alivio , paia con-
íobríe * de los Dio fes liego en Ciprés á 
con wr i r f e . ( O ) Pero lo que es fábula en 
Cypariíío a es en MARIA Sandísima Myí-
terio muy doloroío : porque viendo e»-
cl campo de la íglefia , que íu H i jo , te-
niendo de íiervo forma. Formém feryi ac* 
¿tplenu $, Tábh Mpifl* 1, ad Thilif, rao-
ria es vn madero , fín hallir en fus m* 
guftias alivio : ConfoU&tém me quiefiyi> O*, 
non inyenu Thren* e, 2, En el Sion, que 
la igkfi^ ( P ) como uifíc ciprés íe 
eter-
eterniza : Jzhf jfí 'Cyprejfas ¡n matífc Sloti* 
JZccie. c* 24. Porque hallandoíc de tantas 
amarguras cercsdü , no de erro modo, 
qüe como el ciprés en fu corazón enco-
gida , pudo explicar las íumms triftezas 
de Madre » qse en ia íignifícacion de lo 
mas fúnebre Í ó porque íiendo impofsible 
cftorvar tai muerte, el amor, con que le 
mira , no tiene alivio en diiftamen de el 
Chriíologo , ( ó porque tales penas, 
tomo cantó Ovidio tienen las enílezas por 
(Confuelo. Ovid, in Eplíl, 
]Jff<i comes ^enUm t ñeque me fakhnfa 
Saxá : ne€ ohliquo dente tí mendos áfer* 
Entre los irboles , que la Cruz for-
man ; es la Oliva magetbofa Rcyna. por-
que en lo ÍDperior , que en el titulo rey-
na , tiene de \% corooacicn la forma. (R) 
Fue la Oliva , á quien eligieron por Re/ 
Jos arboles 3 como exprefía el cap, 9, de 
los juezes : lerant Ugna , yt ^ngerent fa* 
per fe regem : dlxerttní: ,oliy# : imfe* 
ra mblu Y en íestir de Cartagena le pu-
íieroa la real corona por las vnivcríaks 
Iñifericordias , que atefora, proprio de la 
ínaternidad común de Reyna. ( S ) Y co-
mo MARIA Santifsima de los Dolores es 
Reyna , y Madre de todos los rscionales, 
cifra en la Oliva para nueílras dichas el 
reyno de fus, maternas miíericordias. Por 
eílo Bemsrdino de Bwftos la u h m en fu 
tyimor en ¡m Ignc 
rat ifídidum t mo. 
detm nefeit : amo, 
non acclpit de im 
pofibilítate folatiá» 
non redpit de difji* 
cuítate remedia mi, 
D» Petr. Chriíolj 
íeím. 147. 
(R) 
%hHf4m iranfyer^ 
fu m dlc %nt /«¡¡Je, 
faímdm.cuimiinuii, 
brachla.q&afi ad 
dpprehe&dendü fru* 
B&m adhaferunfl 
ac m titulo crucls 
olil>am, Coníentvde 
nat, Crucr xxi&> 5.; 
C9P, 1, 
(1) 
x^fíindo arhores dé 
creyerfint regemeli 
^ere, prima, ctii re* 
guíe fceptrum ohtsi ; 
ierunt , fait olÍÍM+ 
q&la prímam , O5 
privcifaliíis „ ejued 
in rege ¿t fuhditils 
dcftderatur » pistas 
'díd¡ cútt/s fypam 
gerit (?//>>». Carcag. 
de Arcan Vi/g, lib, 
6* homii. 2. 
(T) 
///« O redeftrix >«/ 
yerfit O recupera* 
trix ferditi erhíst 
O rem^atrix hurntíi 
na nntHr¿e. Beí nar-
difi, de Buíl» in fine 
Mar. 
: m 
Wlcltur jalarla 
'Ctíya fpeciofd in ca-
pis» propter commtt • 
mtatepietatls eitss, 
0*- mifericordi<e cúc 
t u exhihet jtfie accep 
tatione perfon*. Ri-
carcLaS. Laur.Lib» 
^ i , de Laúd. Virg, 
(X) 
Teatr* Deor* fart* 
2. c% 4« 
(Y) 
V t confpídehdS fili -
am a planta pedís 
yjquc ad yerticem 
compafsíon vena de nueílfs falud. redemp-; 
tora, y recuperadora de nueftra dichoía 
renovación: ( T ) porque ílendo los do-
lores para íu elevación regia , fon la me-
jor parte de nueftra dicha, Juven. 
jMÍ&IIjfsíma corda 
Humanogeneri ¿are fe natnra fatetur, 
Cum lacrhymas dedit: h¿ec mflrl ¡zars optl* 
ma fenfus. 
Es MARIA en nueftra díchi como 
Oliva del campo cípecioía : ^uaft oliya 
¡peciofa in campis, Ecclef.c. 24. >, 19. De-
biendo fer del campo, y no de vn huer-
ip J pues cfte por cercado íe franquea á 
pocos , y por abierto aquel íe comunica á 
muchos» ( V ) Y fon tan graades las miíc-
rícordias de MARIA Samifsima de los Do-
lores, que haciendo dichoíos á todos^ 
priva de ellas á ningunos. Aun fíendo mar 
de penas : J^lagna eft yelat mare contritlo 
tua* ihren. cap* 2. No íe turbó para nuef-
eras dichas la confufsion de tan amargas 
aguas. En el grande mar de el diluvio (ola 
la Oliva no padeció naufragio: c?^/. cap. 7. 
porque la prcíervó Dios , para que con-
íolafe á los de el Arca , eximiéndole de 
la vniverfal fentencia, ( X ) para que tra-
yendola la Paloma imagen de MARIA Do-
lórofa , ( Y ) anunciare íeguros bienes á la 
Idefia. Trudent, in Enchirid, CP yef* 
ufi, 
Kantla diluYii iam decrefcentls ad ar* 
cam 
Ore 
\)re cohmha réfert nmum VirUantls 
Y aunque el snar de MARIA por 
el diluvio de íus penas cíhba muy levan-
rado, como oliva ícrenó las borraícas, er> 
que el hombre, avia caido : ó porque te-
niéndola en fu labio , como la paloma, 
nos hizo felizes en la arca de la Iglcíra, 
( Z ) ó porque la Oliva de íu anguítiado 
labio nos configuió todo nueílro dichoío 
alivio : que también confeguian los ánti* 
guos en íus dcfgrachs coaíoelo, tenien-
do Oliva fus Dioíes en la boca: cantólo 
con elegancia VirgiliQ fiLueid. Ub< 4. 
tíinc geminls yates fánBám cánentts 0//>4f 
Fronde comam t niysis ernati témpora 
De tan myfíeriofa vegetable abun* 
dancia (alió en el Parayío el árbol de la 
ciencia # que conteniéndole en aquella pro-
ducción común : 'Produxlt omns Ugnmvu 
Genef. c, 2. Le repite el texto en particu-
lar : Llgfium etiam Yita in medio gtrddyjfh 
O porque como antecedentes los otros 1c 
hacen cerco lucido, ó porque eftc como 
configuiente es de fus extremidades for-
mado : con que prefigurando h Sagrada 
Cruz > en fentir de el Damafceno, (Aa) 
delinea la compoficion de extremidades, 
que anota mi Coníentino de j ^ U t , Cruc* 
tra&t 3, c, 1, 
capltjs i cmtlglt ct¿ 
qMod columh<e acci» 
á h tempore diluyif% 
qu<£ ex arca a Nos. 
dlmljfa , non inye* 
mt,ybí requiefcereP. 
per ews.jiíedítaha»'. 
tur Beata Virgo* 
yelut columha lace* 
rum Chrifli. corpusí 
U?. yndique yulne*. 
ratum iílnd reperie* 
hat, Carthag, de 
árcah. Virg.lib: J2¿ 
homil< 9. 
(2) 
^ d inflar arca, AVtf 
futt faly^tio huma': 
ni generis. Evncft. 
in Mari, Cap, 10^ 
fAa) 
Tretiofam crucem 
prafiguraylt yit<e 
lignum^ quod in pa-
radyjjo plantátuni 
efl a T>eot Dama fe. 
lib, 4, de fide pnhf 
C. 12. 
(Bb) 
c Tdretdyjjo 
fJrfarU, €drdt de 3* 
V t jons dqu# tuce 
de fcáturtglne rec-
/ / coráis, per yertas 
lo ni operlst in fine 
'¿eternce felieiídtis 
exilitt ? Ecclcfía 
ofíicdol, Viif . 
<Cc) 
^Sargens yero yidi 
jilium meum mlfe» 
ra hiUter peaden. 
tem. S. Birgict, lib. 
rcveUt. C 10, 
( D J ) 
^Th/fófí drcuiyit tíe* 
\&iUth yhi nafeitur 
^pirttm.quod cflfíat" 
fte natura conjlan-
$ifíitnum.QcQtNQ • 
pe* canc, 3. C, 1, 
Geort edfsBh , ¿tít 
^txitvs > a&t yaílis 
Zítgrij yadit contra 
^temofiesiquos ^ f -
firij defignant* D. 
De Cedro truncus crucis efl , flípefqtíe CHi 
prefo, 
Brachia de palma, pars efl Ohya ¡nfrema* 
A l pie del árbol \ la Cruz ícmejante 
íubla vna chrifíalina fuente: Fons afcende* 
hat de térra* Gen, 2, Que íiendo irragea 
de MARIA doloroía t (Bb) mirando ca 
el árbol el fruto, que ío dulce neótar avia 
regado, fubia, ó para darle la agua , que 
en la ícd avia pedido, ó porque no baxan* 
do el árbol íus ramas « le hadan íubir las 
connpafsioncs tuaternas. ( Ce ) en quatro 
parces fe dividían las claras anguíliadas cor-
rientes : Iftde diyidítstr in quatuor capita, 
Genf c, 2, La primera, que es Thifcn contiene 
la fortaleza por el 010, que fertiliza. La 
íegunda, que es Geon, interprerandofe va-
lle reñaurado de gracia , dizc lo gloriofo, 
que aplaude en los dolores Is Iglcfia. Tí» 
g r i s , que es la tercera , per lo que íü 
territorio íimboliza , cifra lo fummo de la 
triñeza La quarta, que es JEafrates, íe 
termina toda en beneficiar diebofos á los 
hombres» ( D d ) Con que abrazando eílas 
quatro partes el Parayío , eftendiendoíc 
también por el vniverío, entendiéndolas 
íegun la íagráda letra: In qaatuor capita* 
Son los quatro capítulos de efía obra» por 
los que el Señor Doa Sancho Guerrero ha 
confeguido , admire el mundo todo á la 
fuente de MARIA doloroía , en la Palma, 
Cedro , C ip rés , y Oliva, fuerte, gloiioía. 
tjfíñe^ x dicha nueftxa» 
Ed el níetnco Pjráyfc 3c cíh ohri 
^ün mas hallo , que admirar , porque mas 
tenga, que decir« fin que pueda dexar de 
encarecer, lo que afc^Uoío debo venerar, 
pues aunque como ceníor ía linca aya paí-
íado , como i k d o aun el fía no he traí-
cendido, y mis quiero ceníor pecar en lo 
roolefto , qus incurrir por omiío CD íer la-
grató. 
En el Parayfo fe regiílran Adán; 
E?3 , y vn Cherubin , que ííendo de vn 
tóífnao padre hijos , ion tres araanriísimos 
hermínos: porque fíendo de Dios como 
padre irmnediatameme producidos, fon tres 
hijos en el culto de Dios empleados. (Ff) 
Adán cultor de! Parayfo trabajaba en aquel 
volumen de arboles rayílcrioío, quien en 
íendr de Adán Premoftatcnfe, y de el Abad 
Ruperto trabajaba dando á luz en gloria 
de la Virgen vn raaravillofo parto. (Gg) 
Cuhibaba los arboles, repartiéndoles las 
quatro corrientesque aun que las refie-
re como ríos la fagrada hiñoria, fon fuen* 
tes gloUcdolas Lyra: (Hh) y efías de el 
Parayta terreno fon concertados verfos en 
didamen de Norarino: ( l i ) porque co-
mo Adán era vniverfal en lo fabiOj huvo 
de difponer en poeíía el libro de el Pa 
rayto. Cosque fíendo fagradas fuentes los 
Marianos Dolores, el parto que daba a 
luz en gloria de la Virgen feria intelec-
tual, como eíle Hendccaíylabo poema, que 
gloíando de MARIA lo Doloroío , exec-
toda porfía en lo humaao i porqae ef-
C4ns : pcmtfífjué, 
termines terrafro* 
mífsloms* Typus e(li 
me honis eperihu^ 
fríiBtficdudotin proi 
zimos reiundAt* D¿ 
Ambr, de para. 3; 
(Ee) 
Efcucha por fí cori^ 
figo que el vniver-i 
ío te vea en la Pal¿ 
ma, CiprcSíCcdro; 
y Oli^a, 
Fuerte, triñe, glo^ 
rioía , y dicha niN 
eñra. tAuBo% la 
(Ff) 
JEx Dco omnem pal 
tcrnltdicm nomina* 
r i in calis % i * 
térra , ficttt en.nf 
foltis bonus dicituri 
itá & fohis pater, 
qal creator efl om¿, 
nlum. D. Hicrony; 
cxpend.iliudApo^v 
a d E p h . C . i , / » ^ ^ -
ttsra filiatrix repe~ 
rltur refpefff* We^ 
fecun^nm állquA* 
iem fim¡liítid¡nem% 
q&¿e quaneo perfeEii* 
erfueritttttnío pro' 
fwquius ácsedltur 
ad yerámflliationis. 
rationtm* D . Tho, 
J E . p, q. 33, atc« j». 
^Splrltuálibus redo^ 
iep delicij? t i¡ uid 
quid >¿7 opere ojien-
dis , ye! ore depro-
mis, yhi paradljus 
funf emi[siones tu¿e%. 
Adán PÍ íemonfL 
íerm. 6, loq, de 
éult. Parad. Bmi* 
felones pdrtus Vir* 
gineus cam miris 
cferlh&s, doclri* 
r^Rupún cant,G, 40. 
(Hh) 
Ccxfldt t flamtndt 
r^ ti¿e de paradyffo 
txire feruntur % in 
mflra terr¿ notas 
effe f&vtes*. Lyr. in. 
GeDÍ» c. 2*. 
Wer fontes: yero hic: 
ra mana en la fuente \ i rg lnal , al pie de 
el árbol Divino. 
¿%uid quid ¡n irtgenms m#ndaH4 dlfcitur 
arte 
^Artlhus» hlc currit Uheriore y la, 
'^^d ratione Ytget, >W qxid quid, amatar 
in illisy 
Jíoc a fonte meat^  huius ah amne fi»it% 
Adán de Eva fino amante * como 
hermano el mas correfpondicnte, todo lo 
que en la margen de la fuente admiraba 
en el árbol heemofo , coníagró a fu her-
mana en agradable obfequio. Fue Eva her-
mana, y eípofa^ que también á la de Chrií-
to íymboliza ; l íortus conclufttS' foror mea 
fponfa \ Y leyó San, ámbrofio lih* 6, Epifl, 
42, Taradyffus cenelufas foror meé fp$nfa, 
paradyffus conclufus*. La. llama en el Paray-
ío hermana , efpcfa ; era Adán del Sacer-
dote. Ckriflo verdadera exprefsion, ( J j ) 
y haciendo; las vezes. del Sacerdote , eí-
pofo Chrifío., veneranda a la> efpofa en 
el Parayfo , le dedicó el; doloroío traba-
jado verfo (que harto fe trabajó para los 
dolores de MARIA en aquel verío * con 
que fe obfequió á la eípofa en el Paray -
fo ) y aplicando la entendida Dedicatoria 
a nueftro aííunto > hallo por la gloííi-
da repetición del texto : Taradyffus con. 
cl&fus feror mea fponfat paradyfjus concito* 
fus , que el vno tiene mí fiempre Seño» 
ra Doña líabcj yana Guerrero como 
hermana ; eñ el ParaytTo de eíle l ibro, y 
el otro como eípoía , en la Religión de 
Bernardo : poique el clauílro de Bernar-
do Parayío íacro florece, como el miímo 
Dodor Melifluo dice. ( K k ) sun por cílo 
deleytandofe en fus religiofos jardines, deí-
fruta como la efpofa, (agrados bicnesí 
J^tí* háhitás m hertis : CatJt, c. S. que 
no fon otros, fegun Rupcuo declara, que 
% amenidad de la eícritura, la delega-
ción de las virtudes, con el aumento de 
todas las efpirituáles flores : ( L l ) porque 
floreciendo en el Líbano de Bernardo, que 
también es parayío, íegun Berchorio, (Mm) 
tiene ya toda la virtud del Cedro, spro-
priandofe la medulla, como otra noble re-
montada Aguila \ ^ q u i U granáis yenlt ai. 
{Lih¿num , C?9 ialit medullam Cedri, Ecch, 
C 17. y como la mayor bondad del Liba-
no fea abundar de Palma, Ciprés, Olivo, 
y Cedro, ííendo efios quatro arboles , los 
que ay folamente fegun la deícripcion mas^  
prepria del monte s ( N n ) desfrutándolos^ 
la Águila vnidos,. tiene la medulla de toa-
dos : de lo sfpcto de la Palma la peni-
tencia, de lo redo del Ciprés la abftrac-
cion de las cofas de la tierra, de lo ele-
vado del Cedro la contemplación en la Glo-
ria, y como Oliva dando frutos en la Igle-
fia , contemplando los Sagrados cícritos co-
mo eípoía. 
De otro modo fe remonta también 
la Aguila en el Líbano. Eíh por fu pro-
pria naturaleza blaíona. de Bueaa-Vifta; el 
Ubmo> 
non finit nos caldai* 
ca paróphnífis dtíli* 
taritreBé ¡acrd ear* 
mina fentes appel* 
l a n í u r , quia wen* 
tes mbndant ahom* 
ni foeditáte ; profa» 
mrum foetarum 
carmina fin tes diel 
non merentfír> cum 
feculenta fint.Nov* 
in í e k d / l í b . 1 pas-
tad, C 12^  
(Ji) 
¿yfdan figura ejl 
Chrifli in cruce ¿or» 
mientis, Bcda, íup,. 
Gení. C. 2,. 
(KkV 
^Aonaflerium e^fé 
froprie paraiyjjumt 
& S, Bern. íe hoic 
veritari íübícripíir% 
Namloquens deRíí* 
ligioíis cogregatio-
nibus ihqoiLC. 2 r, 
ad creric nec yero 
locum reputes cor» 
por 4 hm pára dyffu m 
huno yoUiptdtis in . 
terna : j tch crgo 
2)eíJ¿ Í{e¡¡£í0iiem 
ftarádyfum elus* in 
quo pofuit ornmum 
dellcUrum yberri-
inum protnpíftarlíi* 
Cólenr. TnCt.^.Q* 
'3, de Rcligi. íacri-
<L1) 
rJ¿*a:hus in hortts 
'hdbitét Jponfa ? »/-
de-
hBAtionc ylrí&tum 
fulchre florentiam, 
femper yirentitím* 
Eup.íup.Cáiu.C.S, 
(Mm) 
fartdylpts, >l>t pro 
ctrt& perpetua efl 
iucunil ías t ¿remd-
tticltas , digHi-
tas, Berchv lib» 11, 
C 17. 
(Kn) 
^fans Libdfífts efl 
mediciné C70 fanita-
t i s , quid ib i 4 r ba-
res ahundánt medi' 
tln&hs tedri , Ci-
Llb'ahó es íraigen 3c María idolorofa; fds 
gun el miftBo Bcfchorio exprcíTa : ( O o ) 
con que atendiendo á que también es Pa-, 
rayfo , hállaseos, que en los qaitro ar-
boles, lo que cifran doiorofo , fe apro-
pria b Aguila de Buena-Viíh la nsedulla 
de todos en el Líbano , por lo que le 
obfequia fu querido hermano. Aun por 
eñe allá en las amenidades de la cima tie-
ne la candida Aguila en fu noble labio Us 
njedullas de Oliva, Palma. Ciprés, y Ce-
dro ; que aunque eftas tres vlcimas feati 
cípiritualcs emblemas 8 como candida ave; 
que con la Oliva en el pico haze aísiento 
en lo mas elevado de las fierras, c$ lo 
que tiene por armas, como hermana del 
exeraplariísímo Cherubin mi fiempre vene-
rado Señor Conde de Bucna-Viík. (*) 
Ais i (lien do á la Aguila vio Ezec hi-
él. C, 1, 10, al mas noble Cherubin^ 
que por sver dexado antes el primer eíU-
do , miniftro immediaco de Dios fe avia 
conílituido ; y fiendo por el cspitulo ter-
cero del Gencíis vigikntc ctiftodia» que 
tiene el Parayío á la puerta : Etecttque. 
^yidam, collocd\>it ¿nte Táradyjjum yo-
Ifiputis Cheruhin , como hermano ma/oc 
tanto protege á Adáa , que eíhba fuera,' 
como á la eípoía entendida dentro. (Pp ) 
Es el Cherubin todo charidad en íus ía-
bias obras : por eflb efta toda fu inclina* 
cion en los que tienen la charidad por ar-
mas, por que srmandofc como Guerrero 
c«g U efp;^k de f«fgo¿ que es de la 
charúíad fimbolo, '( Qg ) en lo mimo que 
tjtfüximo ic arrea* con lo jMtinlrxo k vni-
forma: ó poique aísi efli J^aximo arma-
do, por íer jAlnlmo todo, ó porque fe 
levanta el Guerrero jvUximo coa las ar-
mas, que le rinde todo j v f m a s por-
que no íe detenga mi pluma en lucimi-
entos proprios , rompe ya ca el vigehi-
mo íeptimo de los Proveibios : Ltfídei 
ie ¿lientts t tS* mn os tuum ; extraneus, 
non , aíTcgurandoíe fía violen-
cia en el fílencio . con lo que íe dixo á 
la íoberania de Theodocio : ^uam prom* 
ftum ¡dadaré frlmljzem , tam txtuin filtii» 
jje de principe. Latín, fácat, in pdnegyr. 
Cuydando los myftcrios del árbol 
de la vida, que fon los mifmos dolores 
de Maria, el Cherubin en Ja puerta del 
pirayfo fe emplea : culhdieHddm ^idm 
¡igtíl Vit* quedando como íuperior obe-
decido, con lo que á Adán avia intima-
do ; con que íicndo el parayfo de los 
dolores, lo qac como cultor el Señor Don 
Sancho Guerrero ha obrado , es también 
en lo que al Cherubin el Señor Conde ía 
Ihermano ha complscido : expreííando en 
la dedicatoria de efie tratado lo rajfmo, 
que en lus poéticas esneiones otro in^e-
flioíiísimo Guerrero : /« ctplte l i l r l ferip-
tum e{l de me, >/ facerem }ol»ntátem ta* 
ém, Tfüím, 39. 
El cícíitor del psrsyfo Moysés t^t-
TO mandato , para pt^ncr la dodtrina • y 
jerdad de io eknto al S ^ ^ ^ ^ Aaron, 
0//>^.Berch.in ecd^ 
Lib. & C. 
(Oo) 
Líhdfifís efl maximb 
3eáí4 yiroo Jrfaridi 
J / ims ergo humidi* 
tát is i aban» 
dat acjUá látchrymd* 
rum, deyotienis>CP*\ 
cowpafsioms* Betcht 
ibi , 
(«) r 
Reparcfe el prlncí«i 
cipal quartel de ar-
mas del Señoc Con^ 
de, 
(Pp> 
SponfahQrtíij cofi* 
clftfus dicitar, qst i 
deliciara m paradyf* 
fus efl, qui<t [ponfd 
Domlni intfís cm* 
el ufa íjmtiat. Ideo 
dumfponfuj agit dé 
paradyfsiaca fponfa. 
fammanti cu(tGiít4 
horti c $fíclufí in y¡r* 
gifíitafis comme*. 
d4tione vieminif* 
CoQ!eüsaE£(5i;.4,Ci 
% de relig. (acri-
trladias jiamweus 
tuflodiens l'iam lig-
m y'íttf Jefíp-fíare 
fotefl chériratem, 
Oeor. vene.i. tono, 
La Imagen, de Ma-
ría Sandísima de los 
Dolores . á cuyo 
culto íe dirigen las 
harmoniofasclaüfu' 
-las de cfte tratado, 
por tenerle gran 
devoción el Señor 
Conde de Buena-
Vifta, íc la cedió 
mi Real Cosnuni' 
dad , para que íu 
Senoria la colocaíe 
en fu precioíiísimo 
'oratorio, 
(Kr) 
Es todo á la letra 
4a biftoria del éxo-
do, c, 7.>. 10. 13. 
< i § . C^ * ÍT. 15, >. r. 
20,C^,^ 2 8 f> .p t 
fu mayor bermano; fobre el íorazori-eri 
el pecho. Contenia la eícritura los timbres 
milagrofos de h vara, que principiándole 
en aquella visoria en el ícntir mas co-
mún, por tenida en íangre en las aguas, 
es Imagen tan Peregrina de María Dolo-
roía , que devoto aficionado el principe 
Aaron de íu belleza, íkndo dueño íupc-
rior de todo en la visoria, ( * * ) deíde allí 
traxo, como propria, todo el tiempo, que 
vivió la vara : porque como Sacerdote de 
Mirla en fu imagen el mjs amante, no 
podia íu corazón encendido tenerla su-
íente. Por effo Moyscs íu hermano vene» 
rando el precepto* le pone íobre el co-
razón lo cícrico , porque cientos de los 
Dolores de Marit folo en el puro cora-
zón de vn Principe Sacerdote íe guardan* 
quando por precepto miravilioUmetue fe 
obran. También Miria hermané de los dos 
Sacerdotes Moyíés , y Aarón fue en los 
cícritos participante, por que Moyscs en 
los veríos de el dezimo quinto del Exo-
do la tubo muy prefente. ( Rr) Y vene-
rando en los tres hermanos al /uperior 
mandando, al fegundo excemando , y a 
la hermana el obíequio de ambos recibi-
endo , fiendo todo en devoción de los 
dolores, que fueron la vidoria , de Ma-
ría , ó j A d r U mi madre de la ViBorlai 
diré £>UAIÍS $Atsr , téiles fillj. Hijo de Da-
vid íe llama Salomón , quando da. á luz 
los cícri tos, que cifran los dolores de 
María en U Oliva, Cedro, Ciprés r y Pal-
ma: 
t\a; Verh* Ecleciafl* filij (DMd. Eclec, C, f: 
i , advirtió San BafíUo, que quando efcri-
ve menciona á íu difunto Padre para iluftrar 
ía l ibro , en lo que le imita fabio. (Ss) Fue (Ss) 
David aqucl Principé geoeroíiísimo Guerre- Vt fhne cogHofcerc 
ro , que corriendo la fama de íu grandeza tur.quem admedetm 
de el tfno al otro polo, deívelado en ba- fapienseratSalomón 
a ú t templo ala Arca, Tfalm, 131, Ima- exfapientepatreX)* 
gen de Mana milagrofa, murió ( que do- Bafíl Horaih i . I b i , 
lor ! ) antes de coníeguulo, Tardipom, €, 
29, dexando á íu hijo el mayor cuidado, 
para acabarle : porque hiña en el vltimo 
aliento de fu vida, dolíendofc de no avee 
concluido la obra , alivió con fu hijo tam* 
pena, dexandole en fu lugar en la devoción 
del Arca de Maria, Vn Salomón quedó por 
la muerte de David, pero en la del íegundo 
Guerrero David , crS'rñor Conde Don Jo• 
íeph, tiene la Arca de María mi Madreen 
cada vno de fus hijos vn perfeólo Salomón. 
Digalo el parayío de efte porma.vezeelo tam-
bién el vniv?erío en la íomptuofa Igleíia,y Ca-
marin, que en efte Real Concento fon á todo 
el orbe la ochava admiracion/Mas como rccUfl 
erdo los crueles inflaxo* de Is inexorable par-
ca contra noeñro fundador Marte, que tanto 
nao laftimada á los hijos, y á mi Religión con 
tal muerteí Porque en los repetidos cultos, 
que hazen los hijos á María ion cada vno fu 
padreen Hai-menaoria: quizá porque tal feñor 
no falte de mi memoria,para llorarle fíempre, 
encomendándolo á Dios y á Maria;y afsi aun-
que pudiera fuípeader las lacrimas, vcieran-
do, como venero^ vivo al padre en cada vno 
de 
'de mis feñores fas hijos, no pueden contenci l 
íc> porque íc cxala el corazón por mis ojos i 
Se ve c in cedip* drtt 5, 
Flere fátis efl, Tiáficnus functent lueem \ i 
Oculi licjtíorem fedihus pulfi [ais 
Lachrymas fcquAnturtta maritales flath ' 
Fodhfttar octtli dehitds p&nas tulii 
InlretJta thaUmiSt digna »ox tándem meh 
Y porque eílas letras no fe borren coi 
w h lagrimas concloyo,Scñor»refpondiendo i 
roindaco de Vm, con lo mifnao,que Séneca en 
otro reípondiendo , ágracieció la honra , qiit 
fe le hizo, mandando* Sencc. in Hyppol, ver, 
rjáan¿af4 redpéfceftrd: iHefamnl&ttcctp 
S> imperta regere% me deeet iftfía exequñ 
No contiene ápice, que diífucne de 
ñiteflras verdades chriílíanas ¿ anees íi es muy 
conforme á les (agrados dogmas: por lo que 
juzgo es digna eña obra de la luz publica. Aísi 
lo fienro, Jaho weliori, en eñe Real Convca-
to de nueftra Señora de la Vidoria: Malaga; 
j Septienibrc ?9 de 17 t S, 
f r j y Stlyadcr de y i l h h a 
E N ELOGIO D E L A V T O R , T O ^ R A 
Del Señor D . D.Juan de La&aro de la Vega y 
jipar icio, Collegial > que fue en el Major de S. 
Marta de Je fus, Vniverfidad de Sevilla,y Ca 
thedrattco de TheoUzla en la de Durando en 
ella, Camnigo Msgijlralde pulpito en las San-
tas I^lefias de Guadixy M a l a g a e n efta A r -
cediano , y Viftador de Anteqnera, Digni* 
dad, j Canónigo, t&c. 
' S O N E T O . 
E el ceforo, con que el Adán fegundo 
Luz,)? mueftf as nos dio íagf ado Apolo, 
Que ya olvidaba el vno, y otro polo, 
Recuerdos das con díferecion al mundo. 
De el fiero padecer, el que infecundo 
Reputaban los hombres 3 y que íolo 
Terminaba en eí triftc Mauíeolo, 
Glorias defeubre tu dczir profundo. 
Sacas luzes de roca ¡ncontrañablc, 
De la flor mas amarga melodías, 
A l dolor ,por fenfibic, hazes amable. 
O quiera el cielo, que en fus Gerarchias 
Te numeres feliz, e interminable 
Aproveche tu cxemplo á nueñros días. 
I 
D E L 
1 
V E L M V T R E V E R E N D O P A D R E M . 
Thomas Diazay^al^van de los Clérigos Aíe-
noreSy Lector JubtíadoiCalifcador de la Su-
premd, Provincial dos ve&es de fu Provin-
cia de Andalucía,y Examinador Sjnodalde 
efie Obifpada de Malaga. 
S O N E T O . 
p i n o cabe en humano entendimiento 
Penetrar los dolores de María 
Pues el mas perípicaz que la afsiñia 
La pluma íuípendió » al primer acento.' 
Si aun al dolor del h i jo , cruel tormento! 
Dize Buenaventura,que excedía, 
Pues, quanto era capaz, íubftimya 
Del Padre íi cupiera, el fentimiento. 
Como tu numen íc ha elevado tanto 
Que dulce explica, como quien comprchende 
Tal dolor , tal anguftia, y tal quebrantó?. 
Sotorefpondo ,ó&^í:¿¿?,que te enciende, 
Aquel ardor, que con divino encanto S 
Transforma, al encender, en lo que entiende. iSf, 
M 
ycrutédi ie U S* Jgiefia Cathedral de JrfaUga, 
SONETO. 
SI el dolor confídero í ü el quebranto. Si la &ngüí\ia j a peoa » el íentimicmOj 
Que tu Pocms pinta eo grave sccntOi 
El corazón fe me liqurda co llanto. 
Mas íi reparo , que tü dulce canto 
Confígue hazer glorioío aquel tormento; 
Vni^ocando el gozo , y el lamento, 
Qnanto fue mi pe í i r , el guílo es tanto. 
Quien fi no t n , (Den Sancho > coníiguiera*. 
Lo diícorde hermanar con la armenia? 
Eílo íolo tü numen lo padiera; 
El folo con íagrada melodía 
Trañotnando las leyes de la esfera 
Logro hazer de l l noche claro día. 
&MML J A . J^ . T . F . j ^ ^ N r E ^ D E }ES>VS ^ k ^ ^ p 
Jtfimlíro de. Trimtarks Defcalfos de J^alaga^ 
s o K B T o. 
ü E María el dolor, angoftu. y goz 
, couipiros, foledad , y gran quebrant 
> t u empeño tomsfte tanto ; quant 
Z o teraifíe íulcar mar proceloí 
Homo entre aníias íacafíc el alborea 
ÍCazcs plaüfíbíe el mas amargo llanr 
Ol coma cauíá admiración, y eípant 
Orang^ar íosvidades á vn íoíloz 
<can ya f por tu pluma en gloria, y guft 
tnxaltada á Maria íin deímedf 
l?3eíiíHendo de anguíiias tanto fuft 
píefuene , en coníonancias , que celebr 
tnlogiando con ^ozes del mns jüft^  
¡SJey : al Cipiés , Oliva , Palma , y Cfdf. Di 
V)E E l JMO^TE^BVEMENDO T^tCPKJB Fr . L ^ A Z ^ ^ p 
¿^HixanOtLtBor jubilad*, j CorreBof.^ue ha ¡ido en 
fu CQnVento de Nueflrd Señera de U fifio» 
ría de JAalaga. 
m m 
O C T A V A , 
I de U vara vn pedernal herido; 
Agua de gozo díípensó íu fuego 
Con que feliz vivió el pueblo e/cogido; 
Bftc prodigio * que nício d d luego^ 
De tu ingenio 2?o« Sancha parto ha íido; 
Pues eoncluyes f que vn facro vital riego 
De agua de fuego ; ó llanto de alegría, 
Herida de la Ciuz , vertió María, 
íDJe E L J ^ r r J { E y E X E N T > 0 TtyéVZJÍ F ^ f J P . j A S t 
lyéguirre Le&or deTheohgiaten elConyemo de ntteflra 
Señora del €ar?ne& , de la antigua Ohferyancia 
de la Ciudad de loiedox 
D E Z I M A. 
E tu ingenio la elegancia 
Oftentaíle > quando vniftc 
De vna aflicción á lo triftc 
De orrs gloria la díítanck 
Formaftc fiel confonaacia 
Én qaadfuplicado eímero: 
Bien de tu obra lo infiero; 
Paz dando en contrarios tal. 
Que en Guerra inrellrchul 
Eres Sancho muy Guerrero, 
D B E& J J . TX m J F ^ N Í I S C O ^4NGEE» L B C r o j ^ ^ 
§f^fl <ak Thcologia enfa Conysutú de S¿Domingo dej^íélaga^ «f90 
S O N E T O . 
(Aradoxa, y enigma ravíteriofo 
Aquí íc ve Maria , hermola Aurora; 
Paes fi alegre íe r i e ; tierna Hora 
Coñ h pena enlazando el mAyor gozo. 
Aquel objeto mifmo doloroío, 
Qac sflicciones ofrece á efta Scñoia, 
Quintas aofiás crueles aíeíora 
Cambia en felicidades por glorioío. 
Afsi tu can difercto, quanto amante 
De Maria con cante muy profundo 
Mas que Orphco pcríuadcs elegantCf 
Fue íu pena fin par en todo el mundo? 
Que fu Gloria no tuvo íemejantc 
V en declamarlo afsi eres íín íegundo. 
V Z L j M . J{, T . F , T T / B L 1 V E ^JAVL^ L E C T O I l j m . 
lado en U^eligUfi d e j ú m i m u de S,FráttCÍ(á de TtuU* 
D E C 
E*N la idea mas lucida ^deMaria en fus dolores 
Saben Guerrero tus flores 
Forcalcscrla la vida» 
Glorioía, aunque dolorida* 
Tu pincel la ha retratado, 
Y tan propria la hí copiado 
Con rhetorica cloqucncia, 
Qpe ay muy poca difcrcBcia 
De lo vivo á lo pintado. 
I M A S. 
Pintas,y cantas, OrpbeOi 
Caatas, y pinras Apeles, 
Si gloriofos tus pinceksi 
Lamentable tu gorgeo, 
Devno.yotro e$3ignoépleo 
Maria, qaando anguftiadaj 
Pero tu ploma d«lgad^ 
La copió con tanta dich3> 
Que en fus dolores de/dicha 
No khal la ía ni pintada. 
jkskwr% w r 
dieddor General de Trinitarios Defcalfos de ¿Métów, 
S O N E T O . 
E áolorcs aquel fiero eíquadros, 
A quíea íupo María tolerar, 
Proccloío , profundo , immenro mar 
jeremías le lUma con ra2oa 
De el gran Nilo ci chriíbl con turbación 
Por fíete amargas bocas ic ve entrar. 
Mas tan grande qualquicra , que igualar 
Ha -podioo con él ÍÜ prefumpcion. 
De eihs fíete corrientes el trepcl 
De las penas Maríales es buril, 
Qitc dibuxa amargura tan cruel. 
Pero mejor tu pluma , que íutil 
Las dolfuras facó de tanta hiél 
En Us glorias, que eícrive mil á mil. 
D E L 5. 7)0N j A ^ n r i í L JtfÓKENO, T N ^ i T É B ^ T 
S O N E T O, 
YSTICA numerofa acorde lyra 
Con cía u fui as íoa^es biere el viento 
Tu do^o íuperior dul^e coníento 
Y el amante íentir , 'que tieino admira. 
Es la mufíca sfáblc , que refpira 
Mixta de íuavidad , y Icnrimicnco 
Yn caos de du'piras , y lamento 
Y vn íentido exclamar, que, gracia inípíra 
Divina luz , iDon Sanche reberbera 
Oy , la voz de tu métrica poefia 
Pues remontas el buelo hafta la esfera. 
Y explicando dolores de María 
T u fama es immorral, porque lijera 
Sube al Cielo, eco, voz, y melodia. 
« a 
2)B ÉL SEnOJ^DON F n ^ N C l S C O T>n Z ^ F X ^ i 
SONETO 
ACROSTICO ALTERNATIVO, 
Jlch/O clPIe^ 4enaccn 1^1 
j ' fe ro to 
Vmcro íu raet en al pune 
IA aman CQ vn fí contrapunc 
'A t r i i hazerha, pcregrio 
V no Gucrre te imagin 
¡Onlla incobufti á íac afiTurapt 
jOgoe . ard dl iáVcf aqui al traííupt 
ra U ta 
v'erre inced alien mas divia 
;I cr/feli fama fiep el sel 
y a te1 re 
¡Scri enbío el tia^b y el cnotiv 
Ar apíauf dcá tá í ac anhel 
os os ro 
Inda thz el lau á Phcbo efqüiv 
N L T~JÍM JL fien os ciña el cía Ciel 
. e s ro 
Ara deCipr Palma, Ced Oliv. 
\ 
C o P 
/ ^ o n masaeicttosc^ letras, 
á nietrica vnioa regula 
aííumpto t f r clcvádo 
Sdmhaú co í tedetu pluma. 
Soledades de M^ria 
eligió vueftra cordura: 
tijas nuca hablará édríicrto 
quien foledades divulga. 
Se remontaron tus obras. 
LAS. 
quiur el habla al acierto, 
que mas careció de culpa. 
Si ayer Marte te miraba, 
y oy te regiílro Numa, 
batallando aimas, y letras, 
ya eres dueño de abas jutas. 
V i t e ingemo el tn as eroico 
fin que el olvido preíuma 
fepultar e/critos tales 
pues lucidas, quinto cuicas en fu gneianidad caduca» 
jamas de pirticip^ntcs Vi^e.pues^e dará glorías 
las hizo vulgar ccníura* (7^rrw£), quien rluftra 
Aclamólas con callar aqueíías primerás letras, 
la eraulácioD» q acofíumbra que le enfeñó mi fortuna* 
D E T>OU ]V^JSL DJS ORTEGA,, 
Romance Endeeafyldho* 
M tu Sagrado myftcrioío Libro. 
Curioía mi 8tención tmpexar pud^ og 
Pero no pfofeguirlc fin aílombro 
Venerando divinos los difeurfos. -
Que conciíos, qu^ dulzes. que elegante^ 
Que recorieos, ¿iaios . y difuíos. 
De t r i n a n , utilizan , y recrean 
O 1 quantas feñas tienen de íer tuyos^ 
Quien mas feliz en tan inmeoío golfo 
Como ÍUÍCÓ tu piorna encontrar lupa 
Donde.t-antos ingenios zozobraron 
Apgufliados, gloíioíos nuevos rumbos^ 
Tu íoTo , Andaluz Cifae, que fondando 
De Mi,fl:erios arcanos ío profiindo. 
Pruebas fútil, que fueron coropátibles 
Inm^nías glofhs, y dolores fummos» 
t i 
El liengo en qoc elevadas, áot i is plumas 
Delinearon el (agrado sííbnto 
A los rctoquej de la tuya, logra 
Solo h vanidad de ícr dibuxo. 
A inteligencias haíh aqui ignoradas 
Ancho camino eo tus conceptos jazgo. 
Que no ba de tranfeender el do¿lo en elloi 
Si en ellos íc abilira aun el mas rudo? 
Tu íolo confeguiftc el pretendido. 
Anclado, glorioíb, afán de muchos. 
Formando del Laurel devido á todos 
L?} Corona inmortal para tu triunfo» 
No a la influencia del mentido Elios 
Deves el métrico fs^onado eíludioí 
A mas íupremo influxo , á roas íuprciíia 
Verdadera Deidad los atribuyo. 
Tan noble empeño. tan íigrada idea. 
Tan grande e r u d i c i ó n t a n alto impulfo^ 
Materia tan divina , quien no creé 
Que tubo Celcñhles ¡m iníluxos? 
Aísi fue, y aísi logras ofíciofa 
Abeja del Jardín mas cífto , y puro? 
Libando el Nc^ar de diverfas fiores 
Darnos dulce el panal de íu conjunto; 
Brillen los raígos de tu ingenio fértil. 
Produzca lu^es de la preafa el humo* 
Msnifíeñefe á todos el theforo 
Que i'uCU aqui tu modeñia tubo ocultói 
Salga á lüzir tu libro fin los ridgos 
Que Ovidio rezeló fío el del íuvo. 
Que fía t i por el dueño , y íu Meccntá 
Corfcrá reípetado muj íeguro. 
D E D O N J v í ^ h \ C O S N E G K E J E . 
S O N E T O . 
VERE Jesvs á impulios del rencor, 
Y eftá prefenre • viéndole morir 
Su Madre , tan confiante en el íüfrir. 
Que excedió íu tormento á tal rigor. 
Con tierno , triíle , lúgubre clamor 
( Q t u l ninguno le atiende, íin gemir) 
La dibuxa el Profeta con decir: 
Ved , ft dy dokr igual a mi dolor t 
Lo agudo , y grave de efic padecer» 
Lo acetb» de tan fúnebre pelar. 
Que humano acento lo d-rá á eateoder? 
Tu alado Numen , Sancho (inguhr. 
Pues armonioío íabe cntretexer 
La$ glon'ás dé M á m én íu penar, 
dinu Capucinorftm erhco¡ogk<¡e cathedríe Jh%$derator* 
^Ad ^Authorem In laudem operis» 
E L E G I A E N C O M I A S T I C Ao 
Glorié nulU Dohr , IDohr Gloria Hulla* 
Sed Dolor ble f&mmtis Ghria fumma fuit, 
Glúrié f&mmd fuit (fafeor ) ; fedgloria feimvia tj l 
Ofpofifa Inge/fio nexo, fuhejje t»o, 
Mn Nameris ctrnffiBa tuis dant yerhd Dolores 
Innúmeros \ quorum gaudia corda replent» 
Trifila cemmifceet lat ís , >/ TUufus t ^Angor^ 
T)um coeunt t >»o dulcía fonte fluant* 
E n Jifetricis adfíriffa ^ í o d i s tua Carmina fojfunt 
^uidquid , adhuc nemo dicltur ejje potif, 
Omni A Yincit ^Amor tfariter dolor omnia yincitv 
Sed quod ^Amor nequijt , quit [uf erare Dolor* 
JEtfi édprateritum non yíla potentia detur, 
Trateritum pr^Jens iam Dolor ifie facit* 
tíeti T>oI&rl kett \ quid agis \ qnihas <¿quip¡arabere telis, 
¡ytlrrJáyoluptdtij Gandía ¡olas age ni* 
JíxhiUrts ánimos , ^aitus duheaine comples'* 
Sed qaerulus crudas peñas , ojja j iwul, 
Ergn [mperci ium jMovtis pe futrare hicornis 
Te iu^af, O* chitos » Author ¿ adire placett 
Hic colitar Bacchus , ¡ed ihi 'Veneratar apollo, 
BeUerophofítis l é i Fons fytft iÜus Eqm, 
^Angemlaam Jrfontis ¡aperare ctronida $e*gis*\ 
^ u i j m t in Gnatum J^oria diBus ^Ahram9 
Golpotha ladtfU alio pro Vértice dit'fas. 
Feas ybi Chrididdum Flnmlné quinqué tuiit% 
V i Dolor % O* Tlatífuj lepide coale¡cat i n ^ m m 
Ter mya €*rmimhus wi^a patratA noyis% 
Scilicet in quatuor jMlttfts loca ¡acrd Toettt 
Dijjecat, ^onio pojlfe calore frui, 
Btinc nlíldes patulo latices Tinplaus hlattó 
Fundit Í tS>* in rilios tafiaíis inde ruin 
Se Ternujjo alibi fociant ^Aganippedos ynddy ~: 
Bt Lihethra pari pratta fragore rigat* 
^ulfquis aquas quatuor de Fmtihus h(tu[er¡t Ijly» 
JEetthea duntaxat hicciné yeria dahtt, 
S¡ túmen ^yíonidum quatuor de jAontihut Ante 
^Alta petit yigiUns Unthufiajmus ineft* 
Cfilmim , qu¿e hifidú Tarnafsia lenice [umméi 
Iranfiliunt nubes» atque Helkonis ¿pexi 
JEt Berecynthiacis Tindi itíga confita pinis» 
Tierl&fque > ¡acra [yderá frmte petensi 
Hcec loca qui Vifunt % agitane ur ^ p i llinií o?(¡r§ 
E t yerfus ^ í » f i s gratas ab ore fsnjt* 
Vt tamen ^Aonidas y aleas antelre tañendo 
Nilque tu¿e pendant Orphea fila l y r ^ 
Tegafeis hnge melioribus ytere pcnnJss 
E t mérito afflaris numine [<£ps ¡aero. 
9v í^í 
•2 
mSíStir 
¡gana, 
a 
l í ldo 
G«crí 
E f mttt&o fti&nant obyia qxéque frofe i 
A l a á a Olm t i h l B w l l a t e f {Troa^ormm(kmms tuoram) 
1 Ape- ^Aptetur Nomen , bella profcBó gerens, -
Cum^ue ¡ibi mfítm ferflcnt infenfa, nec ynq&am 
lungantar 'Dolor, Gloria pase fruí 
Scire ^t-llm * ^ , 1 m á, C c d r u s, Cu p r e ííu s > 01 i v a 
Om\ne ¡h mfti&o langere ytrumque y alenté 
Sed q%¡a Bellator , ^oMiniq**? Dtitl**? Sahatíh 
'Dícerls emsrltus nomine » reqae fitáM» 
Tiara ¡tenis qnadruflex a>wfíspp/gnantia itifígit, 
V t maneat Nomen tempns in omne tuum% 
JFloríbfis intextas yarijs arhtijla coronas 
l&re parant quatuor cingere pójje cap&t. 
C a r ' 
W m m m m m < m m m 
T-ocala cajlalljs fuperant l?ndantia lymphist 
Si ifki ccelícolítm anmcn adeffs yidtnt* 
Scllket hoc S^on¡'a) C>* J ^ a t r i [ácrata Tovantís 
JS^unera dant qnatmr^ quatuor atqae loca* 
Taima Cades , Cedras LíhamtC&prefits Olfra, 
tí^ec dícns in campis , illa Sionis honor, 
fleftar* ^mhrofiam quatuor de Fontibus iflh 
Eblbis , mcllor Spiritiss intús alit % 
lude Dei Genítricit agís centinnus á c e r e s ; 
Gaudiaque immifcens, inde[uhorta canis. 
Luna, nec immerito , Superúm Regina ^ocatur* 
Latonamque pari dixeris eífe grad&\ 
i í a u d aliter y éteres Chrififim ce ciñere Tropbetdt 
lafiida; Svtem t Sol O* '^Apoilo jmt\ 
l&fitidm Latona parensflt ^Apollinls ameps% 
l A t Solls Jalarla efl indabitata Tarens* 
Tercitus ergo ¡aero melloris &4f&]$Mii eeftro 
Tremeritis Jrfatrem tollls adaflra Jrf.etris* 
^Dutcius ergo tu*? refonant Encomia laudum 
Tlnnula dulcifon* pcBine pulfa lyr¿e% 
St tamén apta [uis re[pond;nt nomina rehtís> 
Si 
Carminis Imperium pr^dfscli témpora fertis 
Gongcra , Vlrgllius t T¿l]us , l ícwtrüs mhmtl 
Simplicc doxccerunt qfttttnor dUdcmate cintii, 
£hiadrtipllci Solus tempera anctus eris, 
Tsth¡4 Cádes , <¡ua ctlfa magis non ditat ldíimen\ 
Te in mttrUo fempcr jrfarte ¡ub *fír4 fcret* 
Tálmá triHnphantls Ydlrix infignU pftgn<e 
Cldrt trlnmpbtli témpora fronde fremtt, 
Frlgürihus % niVihuf^u? frequens <fftate cogBli 
T>At y Ario L ihanus fiare yírer* bifrotif. 
Inter odenferss ffípercminet ^thcra plantas 
CeirUF t ik Liham nefcia mortls o^ >át% 
Hejcia foU morí r&tl/o ffeHofitis a uro 
E x fol/js capiti dat Diadema Cedras. 
Non earlem (entit, nftlloqae [enefeit /V/ 
Nata Shn ^¿rhor , qsam , Cyparijje colls, 
l i a tot igfiorat, ( celebres nafcuntsir in Ida) 
iQttpt ftíb humo Vegetat ferílllore Sion, 
Non humiles efl arta Tyras redimiré Cupre¡fuVk 
Sed yke Tyramidum clara fepulchra tegit* 
Clngere 3n[la , jerutit, ^ p i u m pleheia folum'» 
Brgo ívprcjjus adbu? morte coronat atra% • 
Non fecús in Canspis fpeciofa ptutatnr Olfta* 
Nec Sycifne feit >here pvlchra magis, 
Semper 'b^ bef frondes, tereti pacatnr Ó/ríi 
Car mi ni s in)>:ntrix , nata Jdinerya UyU, 
Beliica pr^fefert patti Vexdla triuhphi, 
TeryetUie Sig^um pacis Q'iya gerjt. 
Ergs fflfwryañ fracmBtts témpora fronde 
Larga 3riumphator manera landis hales. 
Denicjtis blanda ino perfunciere nnwlnt Llhroi 
Fata (inant , tot, qutt mn numerare (¡ueas* 
Sed digltam rofeis , o •Jtá*fd * impone lahslUsk 
Ne minuant laudes t faBa qaód Jpfa canunt. 
C?* Cerda in JiAaUdtana ^ rhe pMicus humaniorítm 
iitcrarufTt Gyfnn¿flc$ hoc wodulabaíur 
E P I G R A M M A E P ^ N E T I C O N . 
Gauiha ^eiitsee ¡¿chrymis immixta fuptrnce 
Facundo , bancti, ¿í6fw p/^ j- cr^  cams\ 
BloquiJ yis magna tai lucefcit a acuti 
Fundís Inorcníj mn mediocre ¡uháf» 
Tropterea •ijlud op&s Túllas miratar , orhs, 
JJl iratur Theehus, Tegaftd^mque choras, fejfej 
ifi^ laudes conor $ibi fangere í no/Ira 
Jííí fane mérito llnrua mimra tuo. W^L 
Wicere Tntoms Undes iíht jola -perennes 
^indeaf , ijía tuum mmen éfira ferat, 
tZ). j A t C T / ^ E L ^ N T O N i r S G O N Z A L E Z C E J ^ 
4an ^duthori mfaxn famllíérijsimus hoc 
• ; , E P I G R A M M A , 
'Gandid dtth reperlt connexa dolorIhus yfquamt 
Jfta quts afpexU fcedere iunUa par i t 
Trodlgío res pleva \ fed id t clar.f/ime San<fti, 
Cerneré das , Jviuri^ jraudla meefta eanens. 
Tredijrimm tua ^Jidufa referí i mh deg€'ner Ipfa eftx 
Gaudia fecijii , qu* prius 4ngor erant* 
Trodígium f»a jAufa noyat, renovare dolores 
tSÍggreditar jA.arice , gauila fed renolxtt. 
Trodigium cault illa n&ynm &on difyare café tul 
E n dúplex yno in carmine prodigium» 
OE 
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6 O Aurora refulgente, 
iz radiante. 
M i numen fludnance 
T u mano pura alíente; gf 
S OG QT5 ^ ^ C<? vi* ^  ' • ^ 
J t j «ST» •W» '"Pt «W» * V * »í»ÍN »«8^ W * «^V (^«j 
g P E N T A C R O S T I C O , Y C O N T I N U O . 
oye» Zoble; 
> l t a , «-ínclita, 
<alcdísima Hrivia, 
Oye 
>m3rgi; 
p3UñÍC3, 
Hrtiinebre, 
<faii3 
^ozoíía 
Meliflua; 
t-invióta, 
2:0 
<olumen 
g u í a 
s ig i la 
lengua 
>parsl 
"Zo fobreíalie 
r^^botsda, Qdiíona 
'NTE.1 
^«{obrante t^yra, 
preferir, <ocear 
>ciarnacion> Oongoxa 
Oeydad, H l i 
Ka 
>ís i 
j a d í e s , 
>t]gufta 
•^nncípia 
<3Íbucie 
r e v e r é 
>ma 
>rdia 
r'ucir críanfa 
Ka dolíc 
tnn tronoAthla 
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I 
O ya de aquel lumiooío, 
Aureo, radiante Planeta 
Solicite mí pluma inadvertida 
Métricas, numerofas influencias. 
N o de el mentido¿engafiofo 
Rauda] cabahno k m 
Los riegos,que rni.numen fecundicen 
Defonoras, poéticas cadencias* 
4 D O L O R E S G L O L i l O S O S 
N o de el fecundo, emiáence -
Olimpo ds las Pierias, 
A elevar de mí muía rudos baxos. 
Sus contraltos harmónicos deíciendan. 
Pues íi la copia divina, 
, Soberana, pura, bella 
^(o D c l a A i ! r o r a m e j ó r ( T ) e s í m a n f i n á í 
w f fni Que a paitarla en anguflias me íugeta; 
caire. De el mas poderoíb Apolo, 
*' E l fol ( z ) de jafticia efpera 
E t l l l m r ^ difeurfoel fecundo, acorde rayó, 
¿ L t Q p ^ d e l o necio rompa torpes nieblas. 
TnsaZl ®G ^ Aganipe, que en cinco 
t ^ Mau Vertientes de íacras venas 
tu* 4* 
Rubicundo cryñal brinda a los Orbes; 
Mnnfacundia reciba el dul^c neélar? 
De el Parnafo de el calvario* 
( Redempcora fiel paleftra ) 
Ajoftadas, cadentes confonancíáá 
M i deñemplada cithara merezca, 
Pero 3 ó que necio principio! 
Que impropria, que rara idea! 
Como á Maria rnuíicas prevengo,1 
Si mi Fe dolorida la contempla? 
m 
• 
Com.o 
i i&úz® T^®?5 m¿z% ^ sim i ^¿z® « 7 5 ^ « ÉÜ^ ® ^ /i ^ é É M s ^ ^ ^ m & 
3 
D E M A R I A S A N T 1 S S 2 M A* 
.Como el plectro íoliciro 
En la fúnebre tragedia 
De tríiípaffar vn alma fietc efpadas 
A el impulío cruel de fiere penas? 
Si al píe de el madero facro 
A María el dolor (3 ) cerca, 
Dcfiempladssfordinas^rompastriíles 
En lugar de las lyras íe prevengaa. 
Meipomenc, Erato , y Glio 
Concentos no me Ingieran, 
Terpfichore, Call íopc, y Vraoia,1 
Po lynmía , ni Thalia los ofreícanJ 
Solo la lúgubre ( 4 ) Euterpe* 
Melancólica pretenda 
Infpirar a mi numen ¡os acentos. 
Si en funerales lafiirnas ( j ) fe emplea. 
Y pues cruz, muerte, y í epu lao 
Oy a Maria violentan 
alegre A dolores tan agrios, que 
Catojiarmonico fobra3(6}ss coícquecia. ^ ' ¿ p . 
Pero n o , que íi fue el mí fui o * co, 
ancipanítaíis (7 j Cierta, * ua,* im. 
a la cumbre mayor oe lo íublime mm¿> 
Las m^s fuercescongoxasfiempre eleva. 
Por-
m m 
c3) 
Sttibat ¡ux 
ta crucem 
Jefa-Mater 
eitiuloatt. 
C. 19. 
(4) 
Valci lo-
qttis calAn 
tfíPs Etíter" 
][>» fiatibns 
ce M u i . i a 
¡Vean & 
yide A l í X . 
ab A'ex. 
l i b . i . ^ é c 
d . c r . C . 
(5 ) 
Acabadas 
las c o « f o -
u a í i a s de ^ss^ 
E ü l e r p e 
era titilo 
e f í t r e los 
Gent i les 
depofitar 
ios cadá-
veres en 
las Pyrai . , 
& q a e fe 
í e g u i a la 
mayor 
foledad. 
Tsatr -De-
ck.. C a p . 
(7) 
(5«/« 
gtnies tiu/n 
lugent non 
d(l(£icitnr 
muficeijfeil 
tangís Mw-
triJiantHr? 
qant per 
A n t l urtf-
ih»fi n acta 
« r e o t . C o s 
( 8 ) 
C evitpug 
n*» tr 
tium glo.' 
r / > . C y p r . 
Ep?ft. 6. 
(9) 
Ve. Re-
Mi . Fa« 
( i o ) 
Marta fle? 
tu fol . 
0 0 
Col! egiriit 
trgo F.on-
tlfices, & 
Phtrifei 
loas. C 
x i, 
faz) 
Vt m u s 
moriatt*r 
pro popa* 
le. ib i . 
(«O 
Nomine 
gladius 
exifíimat. 
. D O L O R E S G L O R I O S O S 
Porque coaio quien combate. 
Son las congoxas mas fieras, 
Quanco harmónicos fuenan los acentos, 
Taato mas fus anguillas la penetran* 
Si configuc triunfadora, 
Apropriar la Virgen Reyna 
De quantos fcntiiBÍcntos ía lañíman 
Tanto gloriofo timbre (8) á fu cabeza. 
Pues los puntos (<?) de la folfa 
En puro anagrama enfeñan 
Se remonta Mar i a con el llanto, 
Haftapifar del Sol{ i o) la alfobra ethereá, 
Bien mí pluma prevenía 
A vna anguflia tan acerba 
En acordadas, métricas dicciones 
E l crifol de la gloria mas extenfaJ 
En la fragua de vn ( n ) concilio 
E l rigor de hebrayea tema 
vSietc puntas forjó para María 
Solo a el golpe cruel ( i 2)de vna fenteciá. 
Y fi en el numero fiece 
Multitud grande íe abrevia, 
Y en que fueííen cfpadas, quantas ánfias 
El dífeurío indagare, fe ( i compedian. 
V E M J R I J Í S A N T i i > S I M A . 7 
Simecnem 
compi eh -jt 
dijje emaes 
& U n g m -
res , qiios 
OvnaGruz^qcspa f s io^ i^a r r ibamucñra , ^3^ ; 
N o avrá vifta, la mas lince,, r(i im 
O porque íea cfla vn aima^ 
Cuya punca fi molefta. 
Por los lados también hieren fus filos, 
i í í . CJI-
thag . ¿ c 
Cháñ. I I . Que tanca congoxa vea, 
N i avrá pluma, que canco agudo azero »*. hom. 
A l humano guanTmo (15) ceñir pueda. 
Regiftró Juan en el campo 
Dilatado de la esfera 
Vna criffemuger,que daba (i¿>) vozes, 
A l mirar junto á {1(17) vna voraz fiera. 
Cercana al parto (18) fe yia, 
Y lo que mas la atormenta 
Es, que el dragón fulmine fus rencoresG3P;^ *-
('4) 
Crux id tji 
doler» AHt 
f afilo. 
G u a t r . 
A b b . í cr . 
4. de A í -
u inp. 
( 1 6 ) 
& eme i * . 
Cotra elinfacc c i cmoi io )^ en fi alberga. ^  - ^ f 
Que cita muger fue Mana, 
Quando á fu Hijo (20) condenan^ (««) 
Claro eflá, y q el dragón la efpada fucíTe,^^*. 
L o acredita el tener fíete ( z i ) cabezas. 
Mas en Juan reparo , dize 
Solamente, que fe ( ¿ 2 ) quexa: 
Que dolores tenia, otros (z^) dixeron? 
Pero quantos ferian, no ponderan. 
0?) 
2t cum 
piperijfet 
fil'mm e'ius 
devorar et. 
I b i . 
Htc muV-
er tji Bear 
2 
clamiibat 
interim in 
cor de mav 
Porque í k o d o c í h mugcr 
Maris , y lo que recela, 
f ; ^ ; ^Que le quire la vida el Pueblo Hebreo 
f f p r S ^ 'a ^G U^S entrañas ftera prenda,. 
tvmfuevM Con myfterio íin^ular, 
c u . Si'Qualeíauiera daftas exoreísinnes . i * , ^ rquak íqu ie oí l s p ío
//LeBofqucjar fu dolor nunca pudieran.1 
SE; 
Tantos fon , y tan crueles, 
^ • ^ L o s que María colera, 
H m i ! z ) Que á decirlos no bafta el facro tomo, K 
C/^Í. £vangei¡flas fantos, ni Prophetas, . 
DÍ^ AS Publíquenlo los paftores 
nbig. pei;zes |a ludea, 
( 1 4 ) J * • * f 
^ « f ^ Teñidos de aue el Rey de tierra, y cielo 
En vn eñabío nace (24) entre dos beñias 
Vocéelo m. Paraninfo, 
^c/5^ Que al caño |ofeph ordena; 
I S V ^ Acelere la faga para Egypto, 
Porq Herodes(z5) matar al N i ñ o intec 
'rene Tur* T5* 1 ? * f <P * 
El d o n ó l o Simeón 
nls 
dic s-.fw 
ve, & ac? 
É f 6: Baílantem ente lo expreíía 
^ Tierno infante, en el teplo le preíenran. 
i 
D E M A R Í A S A N T 1 S S J M A , 
Jeruíalén la declare, 
Quando las aníías maternas 
En fus plazas, y calles (Z7) daban vozes, 
Por hallar la mejor perdida prenda. 
Los Apeftoles lo vieron 
Defpaes de la vltima cena, 
Qiiado en cñrechos lazos fe (z8) defplde 
Jcsys5que vaafuffirmuene, y afrentas. 
Aclámelo la perfidia, 
Que en la elección tanto yerra,' 
Si á vn Barrabas ¡adúleos ( z p ) íolíclta, 
Y la ¡mmenfa bondad, pretende, maera-
ConfieiTelo el alabaílro. 
Donde la fumma innocencia 
A pelar de verdugos, que (30) fe canfaii; 
Graduó de invencibles á fus fuerzas. 
Manifieftelo de Chrifto 
La taladrada (31) cabeza. 
Donde al poner corona de cambrones, 
Multiplican heridas las fetenta. 
Publiquenlo en vuefltos ojos 
Las lagrimas, que les cuefta, 
Encontrar a el lfác(^ z) mas portentofo, 
* QueCAfus ombros¡levabaelbazdelena. 
vfquediim 
áicam r% 
l¡; 
r» eji €¡$!m 
yt Herodes 
qti£rat pite 
ratn adper 
deodii ium 
Matb . C . 
^ ( z é ) ' 
f í ttmm 
iffiits an't* 
mnm per? 
tranftbit 
gladius. 
L o c . C a p . 
"(*7) 
Ecce pater 
tHHS j & 
dolen* 
tes qiure-
hamas te» 
L u c . I b ! . 
(»8) 
NonEvür£ 
gdifia, fed 
muí ti E c -
chfu doc~ 
totes.-
( » 9 ) 
"Tolithunct 
Cr aimitte 
nobis BAT* 
rab'dm.La, 
C . 1 3 . 
T m c crgo 
(tpprehen -
-dh FiUtus 
Jtfurn, & 
fiagellat'it 
I >af). C . 
i9' 
L a 
¿ I ® Q/J w £¿J i & %¿s • i » W m 
mmmmmr 
4 0 V O . L O K E S G 
£<,2^ La centuria de Pilaros 
^ Ocular ceñido i é | 
ojosos 
fffffc; con 
ra ^  ^ Pues colocó enere dos viles ( 1 1 ) ladrones 
^•«mc^ r)e juíticia la vara mas derecha. 
Las corrknces del Cedroa 
Marmareamcnte parleras 
« Teftimonio daran2 de que en el puente 
I w ^ r L í crueldad,aquecaygn,(34) le violeca. 
tftpaui De vn indigno pregonero 
DÍXI ; Palios ecos lo vocean, 
^ . y t Si aí aísilo de todo el pueblo Hebreo 
e^/"" ^^maba en füsclaufulas(3 5) perverías. 
ÍV&¿£ Aqu€l ^ b r a y c o concurfo, 
' Que curiofo al monte llega. 
M P^P. LO dirá, al defpojarls los Sayoncsí 
E ^ m u i - Y forcear la túnica, ( 2 6 ) que lleva.1 
De Jesvs la lacra eipalda res. 
DIV/I^LO anthorizc, quando en cllá 
Ayancaron la cruz clavos fin punta; 
^ ^ / Q u e arbitró la impiedad de vna(37) ra-
C(5'7)13' Relación de el mundo, pues (mera. ^ 
foáll'Me Vió enarbolar lavandera, 
rctr íx he-
b;cs . C a 
(hombre 
Que la paz concilio entre (38) Dios, y el | | | |s 
! f / / r » . D e ^ e s d e ^ mayor,fanuda guerra. ^ 
p 
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mmmmmmm 
Declárelo el mar bermejo. 
Formado de la repreíTa 
Congelada de aquellos quatro ríos, 
Que de fus pies,y manos(^,)fc deípcaan. 
Con cílrucndo lo fsntiaa 
Las exprcfsioncs faneftas. 
Que al cfpirar Jcsvs, (40) executaron 
Los ícpulcros, los velos, y la tierra. 
Vucftros brazos lo advirtieron, 
Quando en ellos la clemencia 
De los varones píos ( 41 ) colocaba 
EcHpíada la aruorcha masPhcbea. 
Y dígalo finalmente 
El monumeato, (42) que encierra, 
Ea fus hórridos, fanebres efpacios 
De c! On>ntc Marial la mejor perla. 
PÍ\C% el azul pavimento 
Sus blandones (43).obícurczca, 
Que quándo templa azerosla injuílicla, 
Debe arrañrar fu machina (44) vayetas. 
Y de quanta v i l , injutla 
Iniquidad fe fomenta. 
Aun antes es María el trifle blanco. 
Que Jesvs fueífe aljav3(4^)de íus flechas. 
C . z o . m m . 
( 5 8 ) 
Crux Do-
m'ini inter • 
prti , con* 
ciliatritcq 
amicitU. 
Athan.de 
pa(I.& sru 
ce. 
0?) 
Tíos fítací. 
R i b v J c o » 
y i . c o m a . 
z. 
( 4 0 ) 
rltum. & 
ecee velam 
ttmplt fet' 
fam Éjí.eír 
ta , & 
ta r p i i t a 
funt. Mat . 
G í g . 1 7 . 
(40 
M t l P * 1 
(40 
'ff pofl*lt 
illunt m 
vionumeo-
to fuo no-
yó , quod 
tn petra. 
J sUtk C . 
1 7 . 
( 4 5 ) 
Ble 3 0. 
M a r t i j , 
otulot >/V-
l'inis occ'i' 
<í;t w¿ne . 
& 
053 
m 
m 
V O L O K E S G L O R I O S O S 
Contra el Sehor cforirnia Gsofin. Ephen. 
fo! Injurias la faña (46) Hebrea: 
(44 )^0 María feliz 1 pues en tu pecho 
Pt taU5 Primero, que en el favo el solpe faena! 
djt i j .nihn Porque fi la gloria, afirman, 
qfm Moer voz (47) de aiabanca llena, 
ullnilL Nunca, ó Señora, fuiñe masgloríoía; 
s S t í ¿ Q u 4 en el auge de canta refiñencU; 
l'pdóaSDo Se elevaron tus elogios 
t t ? a í A tan alca preeminencia, 
s.^ BOL- Qyanto, que configuieron tus cóngoxás 
ve^ 6) Las de Chrifto igualar 9 (48) y aun exce-
A ei Patíbulo el Pfalmiíta (derlas. p É 
'2 J^Z Cumbre del mar (4p) interpreta:, 
íoa/'c ^oa 4 ^ t u cn e^  foncío (50) naufragaba^ 
' u?) Ventajofa fe ve la diferenciad 
G¡m ¥• La inferipcion (< 1) de el mejóí i r t i o l 
, ^ » ^ . H o r , decía , mM Nazarena, 
Acnb.*po. Cuyo humor aromático alambica 
í^.iflíer! De el fuego de fu amor divina hoguera; 
Ep(48)fl, De la alquitara con flores 
4 ;^""* Claramente dice (53) el Lema, 
venthai- Q^e aquel agua, que arriba fe evapora,' 
thüd!nem 
'rh'vü ^% (fi ^venos porción) la mas (^4) feleila. 
D E M A R I A - S A N T I S S I M A . 
m i 
\ Vi m 
Stahatlux-
ta cructm: 
in mnri au 
• ' • V i 
uchas fon, vuelvo á decir,, 
S o i s S e ñ o r a , criatura? 
Dcydad vucñro hi jo, immenfn: 
Pero aunq en vos el vaÍG es abreviado 
Recoce de e! doldr l i quinta cílcncia.. m §m. 
* Cra\íGre.s& 
amar lores 
Jubtlles ma 
gis ac te-
nues aqu£ 
reliquis fu 
fírferur,** 
tur , ac \ Í Í* 
fer ntttefít-
tütáints f a l 
ttdinls fus 
mlnm con» 
Vucílras fatigas feveras: 
N o fe atreveITIÍ p lumaá defcnvirlas;, 
Que á tan tofco pincel no fe fujecan.. 
Si menos fenfibles añilas,. 
Las que Job (55) llevó en paciencia,, 
Siete días, y noches emmudecen 
Los amígos)q ván(5¿)á hablarle da ellas, í^^.^; 
Con quanta mas jufta caufa 
Emmudecer yo debiera, \ 
A l mirar, qu@ perdéis vn Dios, y TnHijo, | ^ 
Dolor5q quie le Isuale/c,7)no fe encuen- « « ^ ^ 
Con quanto mayor motivo* (tra. ^ 
Ligarfe debe mi lengua, 
Cuando en vueflras aoguftiasla 
( 5 4 ) 
T m a ergo 
í impli ís i--
mnm ¡Jltfd 
rri(trevdu' 
tt per 'plft-
fesdtpilx-
r i fufsio-
nes 3 & ex 
cunfíís do-
. ( 5 3 ) ; 
Vts ¡n mi» «BOSI 
_ 
neri ma-
A los vivientes todos (58) myerte diera. 
Con mejor razón pafmaríe 
Mis movimientos pudieran, 
Si los martyrios todos de los Santos,. 
N i los q íe inventaren5(5p) á eftos llegañ 
D O L O K E S G L O R Z O S O i 
fin? 
Pws paímeníe ios íeocidos, 
Y los labios íe íuípcndan, 
H^lp* Qiic rhetoricas, mudas cxprcfsioncs 
i f l l l ^on cn affunt0 tal propna cloquencia. 
3«^if|» Murió en Francia el celebrado 
a Enrique q\)arto9 quien era 
í 
-
¡s ergoim Lordialiísimo amigo, de el que entonces 
w^v/^t Soberano regia en Inglaccrn. 
• 
Dio el avífo al Parlamento, 
f%ZD:. Y para explicar fu pena, 
"z/oúS; La reduxo á la clauíbla fucínta, 
;a7cV«t* Qye cloqucnccs formaron eílas letras. 
dúV*»*: " Da lugar dolor pequeño 
E?(to* w ^ Clüe '0 cxPrc^C a^ l^gU35 
%f4r '»M3squarKlo es muy crecida Li fatiga, 
„L3 api'ifsion3/(5o)entorpeze,y ebelcza, 
D ñ o j u - Pendiente Chnito en ia Lruz, 
a ^ e f i * Para hacer del alma entregi, 
Vominibe- Nuevo hijo á fu madre (á r) le feñala, 
?1 T i . Y á S. Juan le dedica (óz) madre nueva. 
í t /JLt Pero el panal Burgundienfc 
3 %3 Reparo con agudeza, t t rra 
tcm 
noStibui 
f m 
i 
P Que. la Virgen, y juan en efte cafo ^ 
Avnperpccuoriléc¡o(Ó5)feencoraictj3n. ^ 
Ryp*» 4^ *:% W m^ 
S A N T I S S J M j í . i f # í « r ÍJ - M A R I A 
ynhum : 
v'idtbxnt 
tp'im dote-
rem effe ye 
hemintem. 
lob. C. z . 
. ( 5 7 ) 
5 .AíJ Íc!n i . 
• ( S 8 ) 
Fí doler Vir 
Que el conrepiar aiarcynos caaimnieío5^/« y m 
^ Pone al cuello vn dogal, y la voz yéfeu 
Declarando por motivo 
Que fue tanta la dolencia, 
QÍÍC crac! embargaba !os condados, 
Para qus los acentos ( ¿ 4 ) no falicran. 
Pues retroceder ya debe 
El difcurfo de la cmpreíía, 
creatdruíj: 
e¡ut dolo» 
rtm f W i 
fofant di* 
-pideretur 3 
cmnes f u -
Uto inferí-' 
rcM.S.Ber 
C a r d l í U t . 
t . fcnn. 
é . . Á r r . l . 
( 5 9 ) 
Mas no: que fi ác María 
Tanta amniftia me amedrenta? 
Me cñíniuía cambien la incomparable 
De voeron, que mí pecho le profcíía-
Pues fi íupa fervorofa 
Llegar con fus buelos eñá,: 
Donde el entendimiento mas fabílme ^ ' ' « f 
nem, tn 
Siempre efcollos ba l ló ,^^) q le de£egan> 
Arroje el rcfpcto el pafío 
A la cumbre mas excelfa 
De las anfias gloriofas de María, 
Sin temer de el objeto t i nobleza: 
Qiic quanto mas atefora; 
De Divinas excelencias, 
Otro tanto enriqueze ds conceptos 
A la mas infecunda, (56) pobre vena. 
r n contt' 
jf l iSi vtlU 
efnniü mar 
ú r u m crtt 
c h t u s ; & 
JfplatU 
túfWi oírí' 
tiTutn datn» 
lihtorítm 
termtti'*, 
trntioft^uc 
tíñniam 
tre&'tttrai' 
r » m d ú o -
res mente 
mifce .evü; 
detque fie 
I 
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Siete íoa entre millares 
r r ^ L o s dolores, que á b Iglcna 
rasáis 
Mando Clemente Dezuno fá^) rezafe 
re #if¿;Poí Mariana de Auftria Reyna nueflra. wM 
plañe > & ^ -, ^ . ' - J e^sái* 
De ¿í?/or;5 
W Refleccion de 
fme trac* SQIO cargo me liare, quando 
saiaZ. i n Ve morir a Jesvs , y que lo encierran. 
Cant. C 
i . piláC. 
dies.sup. 
tom.». E t 
Y fi de eftos, y otros dejo 
hecha, 
' tana 
Pero a mayor precipici
M i ofadia fe atrepella, 
i f ^ r Q u e fi de Soledad hablar pretendo; 
f| N o faltara vn Jacob, q me emmudefea. hunc sino rem qit 
malta dedt 
lor't bus F/t; Defpcrto aqueñe del íueño, 
s¡™rfY al ver la efcala, (6S) que fueñá; 
Admirado el difcurfo íe le pafma,; 
uyudoiorY ©1 fentido de fufto (óo) fe le llena; 
y¡s ohmu- Era efta efcala (70) Maria5 
u[cU. Pet. 
M ; 
a n c 
La Sokdad mas trifle reprcíenta. 
ce f i l ím ttt 
« ¿ . l o a n . 
c,(,/;) S« InrlihMna n la letra, fMorj 
k / . i n Y aunque el fitio no (71) fe expreíTa; 
' ' ¡Creo, qfueen Harán, ( 7 Z ) cuyo deíierto 
Pero aun con mas claridad 
Se indibidíia á la letra, 
S i es de la efeak el (icio (75) el monte 
T [ U L Y del calvario aqueñe (74) es viva idea. 
m 
M 
D B M A l i l A i A l >ó' J M A . i y 
Luego fue la ^oleUad, 
En que fe miró la mcíma, 
Qa® defpues de difunto Jcíü^Chrlrto 
La íoberana Aurora experimenta. 
Pues que mucho al pauiarcha 
A l filcncio 1c compela, 
Si los Angeles mifmos, que la pifan, 
| | | | Aunqfuben,)/ baxanj^f) noconverían. 
Si ej yerro de Agár fue íolo 
Dexar de Abrahan (76) la pTefencía, 
Y auno el clamor levanta en íy defdicha, 
N o acacula palabra, (77) ^  le enciendan, 
Como pretende atrevida 
L , * Dibuxar mi pluma necia 
ifcíS Tan portcntofa copia, que ni Agar, 
N i Jacob, ni ios Angeles boíquexan? 
Mas íi mi ro , que v n Gentil 
En la fortuna íe (7S) aferra, 
Para que (onde fuerce la oíTadla 
M El dilatado golfo de vna empreíTa. 
Catholico me aprovecho 
De lo mi ímo , que aconíeja, 
^ 3 Porqueel fiero madero íerá el ancla, 
^1 En quien mi numen fie fu (75;) tarea. 
J L m h ¡111 
mártires. 
S. Scrfjat' 
de l a n i é t , 
V i r g . 
iH) ] 
VrA ttimh 
¿plore lo-
qai non p9 
terant . lb í , 
( 6 5 ) 
Déye t io 
qnsdfenti-
re fxcile 
tfi , expli' 
t a r e w ^ o -
ftbile*. Á a -
g.att. I n 
i ü a a . 
Nunquam 
fauper ye-
Ka ttmetur 
i»genij ,vh¡ 
divis tfl 
tendi. 
E n o d | n -
de d í c a t . 
E t i e c . S. 
l oan . A J . 
( ^ 7 ) 
P» Garc ía» 
t ü ñ o s íá 
A . Ril»0-
d e o e v r . , -
( 6 8 ) 
Viditque-
in (omnls 
fcalam. 
Cenes . C . 
(69) * 
Tit-vens q. 
Pues fi en el divino leño 
humana miíerla 
i3. . D O L O R E S G L O R I O S U H 
lh¡ . L y a . 
A i m i r á . . 
(7^) • 
^e ^ p^z, (8o) la Talud, y de la hartura 
tb^ii^' ^a ra-ayor,y mas vtil (8 J) conveniencia, 
C70 Si encontró para la mancha, 
r e n i f i t » * Que de el Parayío hereda, 
cum. m Remedio en la mejor arca admirable, 
(70 En la meníura, (82) c! agua, y k madera, 
N o obñance ícr indrumento, 
rernajlt ex* 
tra civit *-
tcm Hará , /-x x \ x 7 ' \ C 
loicphj. Que a la Virgen la tranquea 
h,C('7i) Aquel monee de afanes, que domina, 
^ n l l Z Aquel golfo de anguOias ,que navega 
nMÉm También la Cruz ha de fer. P*ú^ff Gaicn entre ondas, y breñas 
bSa ^a co^qus> y aferré en puerto, y cubre 
Bfbi. ma. p e la gloría mayor de fus proezas* 
z ime h i c . • 
i(7#). Formofe el árbol divino 
¡De quatro plantas (8^) diverfas» 
Y á eíbs miímas María fe (84) contara, 
mhJo7¡l De fus mas altos timbres pregoneras. 
Qual Palma, (85) que ea el Cades 
Q De el Calvario íc defcuella. 
[ha . Madre inv¡éÍ4 fera de la conftamiá> 
caabag^  
de tbnít. 
llb.io. 
lI"70 Excediendo á lo humano en la firmeza. 
A n g e l í Comfc 
D E M A R Í A 
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Como el mas gigante CV^V^ qtioqm De' 
¿r defeen-
t*t prv ta, 
G ti. íbi» 
E r r a v i t ¡n 
foüttiíiíne. 
Genes . C . 
» i . 
( 7 ? ) • 
Ltvav i t 
yetívt [ » • 
nm. & fíe' 
y h . lb \ . 
( 7 « ) 
Audases 
fortuna ¡u 
v x t , t'mi* 
dofqvs re» 
fellit. 
( 7 i ) 
De el Lihéno en la (Sá) eminencia, 
Se^moñrará María mi Señora 
Gloriofa, fitsrtc > madre de f m frenas. 
Como el opaco Ciprés, 
Que en facro (87) Sion fe oflenca 
Adsnian'mia, apgidd, hermofa madre 
Ds las glorias, qm viuda fe grangea. 
• Y como Olivo (88) en los campos 
De fu divina clemencia, 
M-tdre de nuejlras dichas gemtofa, 
Qusnto mas dolorida , / ¿ #0* m^ejira. 
Luego aqucíTo viene a íer, 
Que h luz de Chrifto muerta, *™7H(* 
An^uftiada, y eloriofa eftc María, ;*m ^ 
O * j rus „ vulla 
Y enloshobrcs las dichas fupsrcreícan? terku t¡ 
Es afsi: fatigas, glorias, 
T del Orbe conveniencias. 
Es lo que de las anfias de la Virgen 
Períuadir oy pretende m! cadencia. 
Celebraron los Gentiles 
La Deydad de la Trifleza, 
Erigiéndole templo íamptuofo. 
Donde ¡ncienfos quemaba íu ceguera. 
m 
(8 a ) 
rhm'tii Pdm 
n'ts, -<^'-o-
tuntlil mt* 
Chrsfoft . 
Com.K ho 
ssitl. de» 
cruce. Do 
sniofe. 
(80 
Sola crUX 
Chrífll mi-
hi vtilis 
^¿2f 
m 
, ^ s » />s& J^ A» c^^ . 
p O L O R £ S ,G L O R i O . S OS 
^•^.;:f- La Diola de b Aleona 
re vi ihs. O 
Ambrps £n e[ miímo fSo) reverencian, 
¿ . í n L u c . y no nicnos aromas, que á la otra, 
^ E Q fus aras regiflro, qae le humean. 
Qiwm & Otros dicen, que no íolo 
btrttvr-,'.-,. E n vn templo íe veneran, 
Pero que en vna eftatuacon dos roftros 
fc^t, Angerona^^ojy Volupia le celebran. 
iaSIfte V a dulce panal fabroío 
mm 
S t m ^ Tenia en íus manos ÉÜa 
^m' / l - Ramillete de abfintia muy amargo 
fLfllndh En las fuyas moflraba fiemprc aquella. 
| ^ ^ | Para darnos a entender 
Aun la Gcntilica cícuela, 
r T m o r Qye lo dulcc,y amargo,alegre, y trlfta, 
m GeneS. £ s muy proporcionado eñar ta(9i)cerca. 
Pero mas bien á mi intento 
fe 
14 
(8 3) 
L'ignacru* s 
t # m i m á * L o encontrara m dixera, 
p r ^ o i i - Qiie la Diofa xAgonia fue vn dibuxó 
m c * l ' d e De la Virgen, á tanto (pz) afán expueíbl 
B i u r . & Y no acaío tan cercana 
i h o L ""La del Gozo (93) confideran, 
N e % * Pues Macla cntretexc en fus congoxas, 
m * E' guflo, en q los hombres fe iaterclTan. 
• 
ffe 
%1 
^ ^ ¿ s y : 
D E M A L i l A $ ÁNTISZÍM A 
Mejo; los íagrados toíios M I U Z Í 
M i propoficion comprueban, 
Paes ¡Vkna de Aarcm hermanai amante, 
Pbaraori furnerado , ío vozca nmné 
Quiío efte con íus tropas ^ j f f ^ 
De el l í radíca eo ofenía. 
Haíxae! mar pcrícguiflc, confiado h L ^ m ^ 
En la q á Moysés firve (5)4) enjuta, fenda ^ m ^ 
Con todos fus- cquipages 
Pharaon, y buefles cntxao. 
Y volviendo a fu í.er todas las aguas 
Oliva /pe-
Í/O/ÍI •>•;. 
re/c/í ¡n 
C . . i n p i s , 
CafiiU. Jn 
lahcl .Paft 
3o i l lus . 
Defde el Rey baña el vltimo (^5) fe ane 
Maria advierte el fuceílo, (San-M(8o 
Y en tanto grado fe alegra, 
Qus con publicas, grandes regozljos 
De tan feliz vidoria (p^foíefteja. 
En la íoledad del mar 
Junto á fus pardas arenas 
Simbolo expreíTo fue aquefla María 
Déla fola, afligida, (^7) íacra Reyna. 
Los Egypcíos fon imagen 
De Us culpasj (5)8) y; el .marerá 
Del Baptiímo, y 1 
Significación propria, (pp) y verdadera 
m a exd-
m t a fum 
ta Cades 
Eí'lec. C . 
»4. 
(8 ó ) 
tifUi exál-
tala fum 
íit Libaría. 
I b ? . 
(87) 
. ^ J i C y 
p-itiKS in 
mmte Si-
oa Ibi. 
sion de ]eíu-Chr!ño ¿ l ^ ^ 
Poes Ibh •' 
D O L O R E S G L O R I O S O S , 
Intr* nm-
hhuin 
mtn Ttm 
Pues que niijcho elía María 
Mucflre tanta complacefida, 
ra > -DM Aunque crifte fe mirc eAcldcfierto, 
mtiSbftZr a ^ rael tancas dichas fe k aunicncan. 
canhag. Mas otra clauíula fscra 
ví^Hb" Me preciía con gcan foerca; 
Porque en t i tropoiogico íentklo 
vincha N o fe encontrará alguna, que la exceda. 
í m a g b ^ Ataxerxes acupaba 
ra!i.íy£La filia, que por primera 
hñi'ot Defdcael vn polo al otro refpetabá 
or,(9l) ELivbidíofa, y humilde la obediencial 
Pareció la hermofa Efther 
!h!c My" ^ a n r e n ^ ^ a ^ dolor, y la fatiga; 
( 9 0 Que en furoñro mil lartímashofpedá.' 
B í ^ F / r - Eclipsóle íu hermofura 
plTfV De vn dcfaiayo (100) á la violencia, 
"Me/e 
Y á el ocafo las luces de fus oíos 
yjíahftnt 
C a 
Conducía la anguftia, que la aquexa. 
Confulcando el Rey amanee 
rihtfr Con el amor, y la alteza, 
Que fus favores logre la hermoíurai 
1 7 Z * £ . Abandonando el íolío, íc decreta. 
vbí (apr. 
m 
I 
m m m m m m ^ m m m m 
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Cn) 
p i ingrt[i t 
ftini pojl 
• 
m 
i 
«i 
tus Vhara-
anís y car ' 
tus t í a s . 
Y llevado de lo fino 
La voluntad lo acelera» 
Pues libaral del fegío trono baxá, 
Y e los bfazosaErther(íoí)guñoío e 
En cambio tan myí\cnoío> 
Tan íoberaaa apariencia f / Z e * 
Se regiñra humillado V£iRey(ioz)potcte3 
Vna Keyna€yalt3da( io3)fcconísnipla) f¿ 
Afuero el dofel contento». & 
Para que Efther liiba^dcxa? ^ 
PcEoEñhcrdeídecl plan dcfusaíanes 
De el Real troso poíi'ee la ci^inencia* ^ 
Las fatigas de liuniillaiís ^ 
Log^ó Afuero en la ñ m m ^ 
Las cogoxas aErther briadaron finas ^ 
Lo^ kutfeles ds doria mas eí leaía . :oiD ^ 
Dexando la filia Afuero* 
Su piedad al pueblo acerca» nec 
Porque íübicndo Efther a canta gloria, ^ 
El indialto alcancó a la grey Hebrea. 
Los judíos con Eílhcr ^ 
De fu fuerte fe lamencan, % 
Pero al ver e l perdón ya confeguído, 
»4" D O LO R E s O L : O'R-I OSOS 
Conftruyendo en tan piadüía, Vieres pdjl 
^ T a n facra, myflica fcena, 
m v J y i Qpe porbaxár Afücro?Efth€r fe encubra, 
¿thmm Yalcancael pueblo díchajqae no efpera, 
cens: can* i i l 
ü m u s DC. Eflhcr para coníes.uifla, 
mina 
rioj 
t w m ^ M hallaríe afligida, y veríe íola 
#f?rs eim Es el motivo íolo, (105) que pretefla, 
mure. Ex. 
C . Í 5 
i 
# fc^En íus fuplicaS j que aleea? 
Rcpreíenta AÍÜCTO (IOÓ) á Chrífto 
&é ' Qpexn quanto hombre ib fogeta 
Ai8Jid)e* A morir en m Cruz, y que vn fepulcro 
tiwt&á POEentonces disfraccíu grandeza. 
Mare rtt» En fu Soledad María 
• A j í 
C Í ^ D I Es la Efthcr, ( 1 0 7 ) que mejor ruega,. ; o J 
yf'ibh'" ^ c e f r a d o |csvs,prcfidc el Orbe, 
<100) ; Glorías, que íu eonftaneía le acarrea; 
Regtmcor i Si mata cion tan divina 
coicre {deó la omnipoecncia. rtm 
pm [«per N o e l baftídor corrió,baña que Mana 
avtil lular» 
retUnity'tt 
capfit. 
E l t h . C. 
Confoplicas, y llanto, hizo la fcíía. 
Y fi en la probanca tanto 
' { ' ^ y La hiñoría me defempeña, 
¡ S I ^iga Icárea la pluma ú alto buelo, 
fdif! I QPe Phaetontica emprende fu baxeza. 
-Solo pod^rofa, oobi 
Rutilante Luna, (108) refta, 
Atropelle mi audacia en el aflunto 
betos", que impone cu 
D E M A U L A S A N T L S S i M 25 
eam ylnis 
blaniltibn' 
tur. I JÍ. 
(t02) 
ExHuit de 
folio. IbU 
( 1 0 J ) 
Sufientans 
nata, I b l . 
A l mirar en el mar de dolor f roo) tato, ^ 
t ía ¡n h¡ -
larharerti, 
convtrf» 
f m t . J b í . 
Cobárdeniencc remifía, 
Tímida nave mi lengua 
% Naufragar en fus piélagos recela. 
Mas fi ibis, fagrado objeto. 
E l impulfo, que me ( n o ) alienta^ 
Felidísmio aufpiGio en los fracaíos; 
Dichofiísirno puerto en las tormentas, 
Si íoispor ( n i ) corredemptora, 
Quien acude ia primera 
A e l ñ i a s l e v c c l a m G r d c l flüdaant0? 
Coa c e l e ñ e focorra á darle tierra, 
El velo de vueílro amparo 
Da 3 mi infacuadia por vela, 
N o calmare ea el golfo de tusglonas 
3¡ Si el Occeano fulco de tus penas. 
Guiame^ Virgíneo Norte, 
Matutina, para Eftrdla, 
Si para el portal trifle de tas anfias; 
También para el Belco de tas proezas. 
yak rnt (o -
Htnriam-
Ibí.C 14, 
t§rid¡t no' 
wint , & 
á'tgnhate, 
(»07) 
Per Efther¿ 
qua inttr* 
freta iur' 
ahfcociita, 
fttf ehvcfttt 
¡n popullS} 
re¿ié diftg-
natur vif* 
Mari *> 
o 
S. 15 si)aw 
m 
col. Vir-
gin. 
Vulcíira 
Lm0 Cát 
0«?) 
MagnA ejl 
velut mure 
contritio 
Si infurgat 
yenti ten~ 
tutionii::: t 
refpice ftel 
lum , voca 
Mariarn* 
S. B ^ r n . 
( , , . ) 
Ciítuxaft 
(m) 
E t i t ysbit 
Vlfio JlCHt 
verba, libri. 
ftgnat'u 
Hay. 
Car-
thag. de 
Bcat. Vii-» 
giais. iib. 
l.hoffl. I* 
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Y aunque laScüa de inhábil 
Oy al numen fe le ofrefca> 
Sabiendo, q á el quehuiTiildetcruplíca» 
En aquel mi ímo inflante le remedias, 
Largo el l i n o , ancoras levo, 
Apronto xarcias, y cuerdas: 
Qneesyadul^elifonjacn mí velamen 
El pavor, que miraban mis entenas. 
Ecuchad, cerrado ( u z ) libro. 
De tanta linea vaa letra^ 
Va stomo de íol tan lumínante. 
De tan luziente globo vna centella. 
Eícuchad, por fi configo. 
Que el rnlverfo te^vca 
En la Palma? Ciprés, CedrayjOlh^ 
Fmrte^rifie.gloriofa.y dicha rmejlra* 
• 
m 
••y sJv»»^ C K E V I T I H C A D ES, t A L M A , m 
m 
' 2 
I N V I C T A M A D R E DE 
LA CONSTANCIA. 
^ 
^ S la Palma el primer norte. 
Que figo en aquefta idea. 
Pues de ia cruz los brazos ( i ) componía 
SÜ vegetable, hermofa primavera. 
Tan cüydadoía mi pluma 
Elección hizo de ella, 
Porque enere anguñias tantas de María 
A l firmamento encambra fu firmeza. 
Son 
co 
Tmm/t ma 
nu retifift., 
ex Clemet. 
ae fumma 
fide CAtht/l. 
zS P O L O R £ S G ¿ O i < i O S O S 
Son las ojas ác efta planta 
5. ü r f . C o m o cípadas, que (2) penetran; 
"^- ^f; Y aun antes que el follaje arriba formen, 
á* f ^ D e í g a r r a n fu vital fértil esfera. 
Pero Siemp-rc fe rcglñra 
Tan conftame, aqulen la aííedíá; 
;Quc de las mefmas puntas, que la hieren 
La corona f o r m ó , que la hermoíca. 
Afsi admiro la conflancía 
Virginal entre fus pepas. 
Porque fi fietc cfpadas la combaten, 
De lu valor también fon pregoneras. 
* t í ¡ l t En forma de medio arco 
xu, c*nt La aflíae fu diligencia, 
p iDít^  Cuya hs^mofa figura orla compone^ 
^ • «^-Timbre de tanta facra fortaleza»1 
(4) Defde el afrentofo leño 
^-/Í/WÍI Tanto el bien í u m m o la ( 2 ) eleva; 
^.ciwf.Como el divino b ípo lo enamorado 
Con rhetorica doí la lo pondera. 
p-^X- Quando Maria ansufliadaj, T 
^.También Jefas la celebra 
A l h . i l l k 
mm illam 
Palma,fia 
Con e '0g^ &® Palma3(4) porque Incluye 
tm[ Gran miñerio3que eñen las dos tan cerca. 
Qae 
§ ^ 5 
ti 
D E - M A R I A S A N T I S S I M A . 
Que conao de mas Divino 
Excelente fexo aquella, 
Se configue el í a v i d o privilegió 
Dcixi íagrado influxo(5) á las c^penías. 
Lo conñants de fu pecho 
N o á otra Palma fe feme)X 
Que á la que en el Cadh(6) ís f emotaba, 
Si jantldad, o gracia (7) fe interpreta. 
Pues como al íalado riego 
De amarguras fe defcuella, 
La inundación de anguñias de María 
Fecunda, la que admiro en fu pureza. 
J P S N o porque fea Cades 
Caída (8) en pluma diferetá; 
De el elogio la mía fe retira, 
Antes para el aplaufo es quien la alienta. 
Que aunque efla al pie de la cruz 
Sepultada ¡a cabeza 
De el hombre^ue caido por la (p) culpa, 
E l humano linage reprefenta, 
Y de fa vniverfal (^) culpai 
Tan fatal la herida fuera, 
Como o y todos los fantos falleciendo, 
A lo caduco expueñes lo conficíTan, 
( 5 ) 
S e g ú n los 
í i s t u r a l c s 
á í c f l u x t * 
de h Pal -
ma ma-
cho ( p o r 
la í m o i c -
diacion ) 
J'.cva fro-
t a la hem 
(«) 
ta tus*. 
ii> 
Cadei fanc 
fitas Inter* 
fretatur. 
fanciitasj 
td ejt gra* 
tÍ0. 
m 
C a d a i ca-
tiendo dhi» 
t a r . L a d r 
dñ . 
(9) 
GaUatha lo 
CHS tfl, Cd' 
p¡ t 'is cnlyA 
ría qacn-
dam , hlc 
homíne firi» 
murrij fas* 
ceplmns ef 
fe fepMlti*; 
S. Echen, fy 
riu Aptid 
JMoyffea, 
BífCtph.'m 
B'blh Ter-
tul l . Ub. 
%i Contra 
Maree. 4. 
( * ) 
„<* pm**g] remedio all¡ pretenda, 
c- s- Para que en el le alcance de fu cflirpe 
(**) La mortal, f * * ) dilatada defccndcncTa, 
fer ihabm Por tanto ís encumbra mas 
dltntmvni _ , j . 
uihdmimuUQ efla Palma la grandeza, 
^7 /«" Si Vírgineo blandón deftierra a rayos 
a* & ftt Las íombras, que causo lu inopcdiencia» 
Murió Adán por el pecado, 
ír/L^f A que le conduxo Eva5 
mitn ihh jy|as ¿e c| ^ v e (jc (3rac¡a [os candores 
^ tan cornanes í^y^5 Éi íujecan. 
Pues prefervada ahMerno, 
Ehci* ^Tanta fue fu refiftencla, 
/0/ . cant* • > /-
Que triunfantes fus añilas no fe llaman, 
T e r r M h , ^fsJ como por machasCiolno cuetan. 
nal». &C. 
Salaz 
Divino amanee el Eípoío, 
TMrof, Que es qual vn fol, (11 ) nos enfeña, 
c Pero deípuesfe íigue aquel aplaufo I f a m , 
(, i) De rata admiracio, ( 1 2 ) como le ordeiaa* 
lla'favíl Y aunque eño podria fer 
eic/^ -víT, Atributo de el ( 1 3 ) planeta, 
p ^ $ pectoral vafo de María 
f u E c h c . c ^ confl;anc¡a entre anguftias manifieflas 
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Que incluye mayor myÜerío, 
Con fundamento (14) creyera, 
Sabiendoj que de el Sol las claras luzes 
Dolorida a la Virgen reprefentan^ 
Crió Dios al quarto dia 
La liermofiísima lumbrera. 
Porque a la primordial luz peregrina 
Sus brillantes de cuerpo lefirvleran. 
Eñe es vn mar dilatado. 
Cuya amargura (15 ) evidencia 
Losdolores, que íiieren las entrañas 
De la luz Mariat, antorcha bella. 
Primero la aplaude Sol, 
Que las congoxas expreffa,, 
Y luego admif ación de los fentidos, 
Porqiae el timbre conílante luzir pueda. 
Figuran ta admiración' 
En vna columna , y efia. 
Como el §máí mas proprio ala confl:acia3 
Superior fobre wn punto la fujecan, 
Simboío es de las heridas 
E l punto en Latina (16) lengua, 
Y por eíTo aquiGn tanto afsi domina. 
La admiración en punto la vozea. 
0 4 ) , 
¡pfa natum 
fu lucís pr» 
üuf ia cjlt 
quarto a » , 
tem die fo~ 
lis corpas t 
yt eflee ¡It't 
$r¡rm geni 
ta lae'i ye 
hlculum ej 
condltii. S. 
EaftL he-
mil . 6. tai 
Gen es * 
0 0 
Tetnquam 
fnate fluBi 
bus afperii, 
Caufw.llb. 
* . de 1)9-
mo De!. Cm 
l . Apendim 
ce de (nhfi. 
0 0 
Caltp Verb 
Tiige. pite--
tmet n t a 
tro de e l 
participio 
phnfáfis. a. 
TTW.tJUC es 
lo punza-
do y Btv 
l í i o c u f p i -
de.yel acii1 
leo::: per 
transluli -• 
«e-T? ettñtn 
de animo 
d'nitur. 
1 
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Y fi el Sbi en íus entrañas 
Las amarguras intenfa) 
Es qual admiración , que el punto pifa, 
Columna, q en coníianciaíicprem^pera. 
Efta es la hazaña mayor. 
Km ] Que vna Purpura (17) celebra, 
p ^ r S N o ceder ei efpkicu anguíllado 
,r'#. El pundonor conftante, en la pelea? non act 
Apn* &f* A n t e s b i i n , q u e a l o s i m p c n c § 
S S f j De el valor la laña fiera 
• 
Las efquadras crueles de fas ¡ras 
Entregue voluntaria, humilde ceda; 
Y pues de María el pecho 
Junto á ia cruz prifioneras 
Las agonías haze, que la aííaltan; 
De conftance el elogio fe mereíca* 
Aclámela fiempre i n v i t a 
La divina inteligencia, 
Rechazando el exercito de anguñlas, 
Q u e el valor derroto fin contingencia. 
Pues las glorias de efte triunfo 
Trazó la divina ciencia, 
Publicando en portentos de la gracia 
MiLigros, que ©ftemó naturaleza, 
E n 
m 
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• 
1-i ^ j K - Í V ' ; ; «r. 
Se haüo Jafpe, y que tuviera 
Por divifa vn eícudo, y vna lanca 
1 ^ Supeditando fuerte vna culebra. 
Siendo aqueftc de viriud 
En los Jalpes la concempla 
Tan oficiqfa maeflrd, 
Qcie podria quizás haílarfe alguno, 
Que de tanta verdad (íSjteftigo fuera. >x 
Con vn hombre en vna cruz W * $ 
•ntjhr Re-
dímpior, 
hiñe ills 
tYttd'ltíiS 
Acadtmi -
cus ff>ir¡~ 
tualis, qu¡ 
^aj'pJde ¡B 
I Tan rara, tan eítupenaa, , 
Que á pe í a rde el contrario la vídoría l l ^ n -
Ganará en la batalla, quien le ¡leva. 
Tan, arcano triunfo 5 creo, 
Que á ía Virgen fe le adequa, 
Pues al Jaípc Jefus cruzifícado 
El buril de el dolor en fu alma fclla. 
La hun^anidad es efeudo. 
La cruz, donde el alma entrega, 
Fue culebra la culpa originaria, 
a, la que el coflado !e atravíeíTa. 
Que en el campo de fu pecho 
Con divifa tan funsña 
Solícita á la Madre el mejor hijo 
m 
I ' 
ese? 
átrentplí i 
feiium, & 
laterjs fcnl 
pftrat. hoc 
lemafublém 
tm De a i 
M a ñ a s , 
B¡g,¡n Do» 
Í?3ÍM. 4. 
quadrag. 
1 La victoria mayor de ía firmeza. 
D O L O R . E S G L O R I O S O S , 
• 
J , ] ! ^ Y fi en U triunfante lacha, 
S f i í í Q u e ¡nv iao el valor oftenca, 
y^?;^  ¿e. l^ /fg prec;nfa a crcer [0 huniano excede, 
tiidM* elogiarla Divina qülfi empeña. 
Coafiderola aplaudida 
j j i h h ^Por iaviólra como ( ip ) Reyná, (ble, 
af. Aunq mas qua! columna ( 2 0 ) incocrafta-
" r i . Qpado 9Ííed¡ode(zi)anguíl¡as la moleña 
Pues porque con eflos timbres 
La exaíu afsí la Eloquencia, 
Que zfú á dos en el calvario 
ttttt cero 
náta 
07n(ihas. S. 
Hyermym. 
cr G»<ÍC-. 
Ik i , 
c w - Y no con el de monte, fi ella mifma 
« j w ^ Cifró e el la coftancia^zz) y la paciencia? 
que4 fiilii 
(rtWwW '^La Divina llama vniera, 
t&é*** Y orimnál ferian de los otros, f^ucra. 
'"MÍV0* cn vn C^P0 €^Iazó (^ 3) cerrcürc ho-
Porque afsi la antigüedad 
m o m t m m i L o practicaba, pues era (nos, 
c. 4. De exceptuaríe los héroes (24 ) de huma-
Ycncumbrarfea divinos confequencia. 
menttt dno ^ • • . 
httrfitb Y por cíio aquí mi pluma, 
v$£m Aprendiendo de fu eícueli, 
r r^ -Como firme columna en fus dolores 
Zur^mLadeferive, aunque en lamina pequeña. 
P « r o 
( » ) 
Vadam ttd 
• 
D £ M A l i I A S A N r J S S ] M . A . 
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Pero aun en íus elogios 
M i dcíVclo no fofliega: 
Porque al ele Rcyna firme tener debe 
El de fuerte columna preeminencia? 
Sera acafo porque como 
Anees qi3c íoroiada fea, 
El puntero, íincel, marti l lo, efeoda, 
A! puürb , la injurian, y atormentan? 
Y afsi a la Virgen Maria 
El coronarla no quiera, 
flamma, 
fumcqae 
in Cvelttm 
& c . ni». 
hb, z . C . 
«5-
Columna,' 
rttm rAtU 
fn'tt , r t 
ca ía t nomi 
7tt dtdic&t* 
r i a foper 
$mnes msr 
tales extol-
11 
¡eretur,?} ' 
Haíia que exaclo examen de conflanc¡aÉr'F/,/'r• 
Executc el fufrir de tanta pena? 
Parece, que afsi lo indica 
La celebre, annual fiefta. 
Que en frenéticos cultos confjgraban 
Las V¡rgincs(25) furiofas á Minerva. 
Junto á la grande laguna 
Mcotide fe congregan, 
Hiríendofe bs vnas á las otras 
Con efpadas, con palos, y con piedras. 
La que en pie vníca herida, 
Qual firme columna queda, 
La ¡nveftidura Real todas le ciñen, 
Porque á coila de injurias bizarrea." 
"Dentibus, 
iür meribrts 
loan. Au* 
laft. Te»n 
ton. 
Si 
„ ffi^Jb 
. FML& ^ y^^ i .«ÍÍ^ Í!, eW-eA \ i m i 3 -
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Pues aplaúdale conihnte 
De María la grandeza, 
Y al elogio de Reynahcrmafíi , y firme 
De columna los timbres antecedan. 
Entre las hitas de toda 
La humana naturaleza, 
- Que, ó sa Adán abatidas,la defgrada 
A l pie de el árbol facro confidera, 
O á defmayos de el dolor 
Podro la común tragedia,. 
Solo la Virgen fue a peíar de angnfllas^ 
Quie qual columna^niro, (zó) fe maten-
• 
Luego méritos midicadoa A dextr'ts. tais , id ffi 
icco h<,ncrY concillando diademas* 
^ ' ^ N o las de esfera humana le competens 
*' Sí las de i^erarchia mas excelía. 
uem.Tir in iCSvs !a eneio columna, 
a á ? f * l . . J P 
44 . Pero coa la diferencia,. 
C^ > Qiie de marmórea diamantina la haze 
Stfhitus'.ii 
fi ptr tres De fu pecho invencible la fineza* 
horsis m 
auré fxc9 
{¡UfítH 
fpecie 
Afirman, que fi el fafiro 
'^« La fragua algún tiempo quema, 
fiJs6íí*vZ y acrífolan con o ro , al punto paffa 
A eípecie de diamante (£7) íu dureza A 
smi 
• 
m n 
m 
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• Aísi , pues, Maria V^irgcn 
Si Safiro h (28) evidencb, ^5' '"" 
Y en té fr^^ua de incendio mas Divino J - ^ \ 
Se transforma en meiorj mas fina piedra, r i t ' f a c ' ^ 
1 ranstormacion tan Divina Wk&h lumn/fm ¡n 
timólo D t ! 
Induílnofo Chrifto intenta. 
Por defcübrír los fondosdefus Gloríasj. 
Yquc fea en furcmpíabaíTá(zp)eterna. 
( 3 0 ) 
Tantas fon , las que em fu alma 
M i veneración obferva,, 
i 
gis ah ijv-
pus j ¡defl' 
pracione l'a-
tet tmus iñ-
Que lo rico , y copiofo en l id trabados 
T [ a l . 44 . 
(»0 
In fimhrets 
mre'n : f a f 
s'ijs aureis 
yejl!ta efl. 
Lertn. hit 
ex Hltro-
Formán vna Gloriofa competencia 
Que como blanco de afanes 
Se miró fu refiftencia,, 
L o ^ r á íer ett retorno centro Virgen 
De las Glorias masaltas^masfupremas.^^ 
Y íi el ornato interior 
De fu gala el pecho (30) encierra 
Piiss con faxas de oro circulares 
Se defaive el luzir de tal (51) librea,, 
Será? porque de el vellido 
La bordadura (52) vozea,. 
Que enamorada Clicie de el Sol facro, 
Giros da de-fu ocaío en la carrera, 
Areme f in 
JJítiam C i r 
ctim?.m¡cia 
varié tutí» 
hf*s. f rn» 
dus: Aure-
ts floreÍ tx 
j?rc[os.Hi[~ 
f w k h h o t 
d a á o s j o r 
Oafolados 
>r (tllme-
re y idea-
tur ad fila 
te herbam. 
E 
E = í í # 
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¿ ¡ r l c i . O porque de lo infinito 
Ej circulo fraíe fea, (cizc, 
DeiWe/jor y el mefmo, que de ansuñias fi 7) la m$i 
nutur ¡pon * i <D \ j 1 / 
f* *h m De Glorias infinitas la 2;uarneíca, 
imimhM i amblen reparo, es la ^aia, 
%iw^Qtt€ bizarra manifieña, 
L f r c t ^ E l ] Q Í Ú foberano, en qae fe engaftan 
fr6?/*/!Preciofas margaritas,(54) ricas perlas. 
^ 0 0 Sin que el mas menudo aljófar, 
y^h^lSc vicííe, que falca (55) hiziera 
fiZh^Z&n *fieo de trage tan vlftofo, 
Í Q j l l l Gloriofa vettia la Doncdla, 
Tpr l lp , Mas porque la pedrería 
% ^ H a de ícr , quien le coftea 
sulla emm 3 i 
A la Virgen María en fus dolores 
f;; fm/^-El ornato interior, y sala externa? 
fctmhh Por eño : al pie de la cruz, 
^ como columna (50; era 
Gcroglifico propr!o(37)de lo Invicto 
^ Entre tanta agonía , y tan acerba, 
En el lapídeo efplendor 
• 
• 
" Í Í } 1 " " ' Inco traíhblc regenta 
^ .^^Elca rade r honro ío de acreedora 
ho:::Aji 
Calctilaat 
C^ A íantovcncimiento>quariCo emprenda. 
m 
niitm ret iij 
pr'et'ij mar 
garita tt» 
nent. P l in , 
m f . c. 
35-
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El mas elevado auge ^ vh' 
De el valor (38) eñe grangea: ^ 
Lufeo afsi entre fatigas fu Conftancía íf^  
Se remonta á la cumbre mas exedía. 
Y para que tanta gloria 
Se informe exaltada en ella. 
Memorial prefento eíía veftidara, 
En quien las margaritas fon las letras. 
ü e eítas tiene tanta copia mp*}* 
El golfo de fu pureza, XinZ®, 
Que, de la cruz al pie al vería mi pluma, ' ¿ Z e Z l Z 
Myñíco mar bermejo (55?) la venera. 
Ya poique en las amarguras mm*v. 
De lo profunda ( 4 0 ) las tenga, (da 
Ya porq en aquel feno (41) el precio ana- Jw ^ 2rtt 
Tener k circunílancia de fangriemas. f í 
Gloria fue tan íin^uíar, 
Qual fus lagrimas ( 42 ) la aprueban, 
virere la» 
ros, cUyas 
f tuWji i tu 
TUa l'ib. 
PIKS derramando cantas, y purpureas,1 úo5 ' 
Llover íangre íeria las (43) eílrellas* 
Lloró rubíes el ciclo, 
Que congeló la tormenta 
En el fangricnco golfo de María, 
A l zozobrar la vida mas fuprema. 
grat la e(l 
clara l»ce 
Híujlrata, 
¡ntus mhef 
tere anima 
acyelutihn 
htre ftyu'f 
neam. Cor» 
m i . J¡>oc 
C . 2.1. 
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Llamóle aísi el mar bermejo, 
>|;j Porque la natutaleza 
?¿ Miente como vnos nácares (44 ) de rofas 
mMmÚf fus fértiles playas en la arena, 
^«'c^- Símbolo de la alabanca, 1 
i-f^ww Affeguran, que (45) fon eflas, 
^ Y los laureles, hallo, fon fin du ada 
S 
De los glorioíos tnanfos(46) coíequccía 
Mptim' Para ü \uc a ^ enlazando 
tía r7</er4< r ^ r \ • * ' 1 
r/^ov/v. La Divina provioencia 
Con arenas las rofas en la m M i l 
O Y con laurel aljofares, fe entienda, 
Í « É ^ Qüe' va^or > ^e q^^n tan altos t 
re " M f M * a c m h ñ t m fe numeran, 
^ ^ E s d e p o f i r o digno de e í aplaufo, 
s. f>^. Que en la humanaRhetorica íe eñfecha^ 
i3,c.i7. iribuce pueSf a Mana 
a?) En fus dolores la ofrenda 
L o n cspreisioncs íBudas el íuencio, 
s( j^ir. Que no baña á aplaudirla la eloquencia. 
M i devoción la venere 
Por blanco de fus triflezas, 
Y por centro dlchofo ds agonías 
La contemple eíla ruñica cadencia. 
D E M SÍ R 1 A S A k T I S S I M A, 4^ 
Por los nácares rolados 
L^M^Í ÍG^ La ¿eSísAi 
^ Í s | De fas labios la coraenca 
A elogiar mar bcriTiejof47;al!a el Efoofo, c. 
Defcubricndo el valor ife í 
D^vid en U oculta doria 
Los laureles (48) manifiefta, w 
S'uut y ¡tea 
ds í a s potencias. f«"*^> 
C a m . C . 4. 
Afán , que fi fu pecho martiriza, T^fiuÁl 
Triunfo es, conque aquel golfo bizarrea; 
En eñe luze qual copia 
La humana, nativa íeña 
I Conque deíde el principio la adornó, 
Refalcando en fus íenos ¡a iniferia. 
Pero la Viraen María, 
Antorcha nítida, oñenta 
Los efmakes, conque la doto pura 
Como a lu original la gracia inimenfáj 
Y aun por cílo es tan preciofa 
La purpura, que nos múeílran 
Sus anguñiados íenos , íi á fu viflá 
^ La mejor, mas hermofa baflardeaJ 
Que disfraz tan laflimoío 
Le vifxió la aoguftia fiera, 
Fíe! tsftigo fue Juan , pues en los cielos 
Los carteles fixó de la inclemencia. 
tus. S. Ifi-
dor. Ub. 
1 o. Eth'im: 
Glorie fus ¡í 
laureadle' ¡M 
datar1 v/c- S 
toribiis. Ca s|£ 
Up. Virh. £ 
. i 
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N o (anco los eículpió, 
Para elevar fus proezas, 
Quanto para que el mapa tuhonado 
immortalize tanta reímenci^. 
Y es bien d i M o , fe eccrnizen 
En fus brumas edicreas 
'Losesfuercosclevnalma, queh eíquadra 
De dolor can íc?cro aísi colera. , 
Porque es mucho mas Icnfibla 
En e! alma vna dolencia, 
Qiie quanras padecer el cuerpo pudo, 
Por exceísivo numero que fuera. 
Acormcntaba va demomo 
Su hija á la (45)) Cananea, 
^ f t É ^ C b r í ñ c y pidió (50) miYencordia 
^ j ^ P n m c r o para Cu ( f 1) que para aquella. 
th.c. ,5. ]ST0 es }a hija , aquicn aflígc 
De el demoBio la íobervia? 
r/ D ^ ; , Pues para que la madre á Chriílo pide 
Solo para fu alivio la clemencia? 
wferere Porque a h hija la faña 
LalJls De el padre de las tinieblas 
í/ÍUca• Es en el cuerpo folo, donde airado. 
De fu infernal harpon las puntas flecha. 
l - ^ ^ m. ibi. 
Vicadola penar la niatíre, 
A el alma el dolor le l l cg i , 
Y para fi el remedio antes implora; 
Porque hiere fu afán parte íuprenja. 
Y pucílo que eña oiu^cr 
| En publico a Chriílo ruega, 
Los Diícipulos ai i ímos, qm allí eftaban, 
Dan realce al concepto^ z) m la tnñeza. %¡gm> 
difcipulos,. 
¿3* 
! 
3 
Eflando con Chrifto, vieron, 
Qaando á la fuplica entra, (afiige^ I^r^ 
| 10% Y aunque eícuchan el mai,quea h k i ^ a ^ f ' 
De t \ d% U madre folo íc lamenun. k% H* 
Mareiialmente a la hija 
H En lo íeoínivo ¡nc]aieun5 
Mas al verla la madreen fu almaíiente, 
M i ! anguftias,fatigas, ( ^ ) y naoleftias. j ; p^ t 
Y a!si como h s coe^oxas yexer 4r#-
^ «ifus, ¡der» 
m Son en las almas mas fieras, % 
Taaibien logra ú iaurcl mas fapenor, 
Quien trivnfar de íu herir tállente fepa. 
A Job Rey de ios Huficas, 
Y a Jofeph Patriarcha premian 
Con elogios diñiiuos, fiendo en ambos, 
f l P Q:^en acrecerlos pudo , la paciencia. 
1 
$m<> 
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A qucl en la Pa!nia (54) aplauden, 
A l fíraiamencoáefie (55) elevan: 
dieuiob.c:.Y i n i atención los mericos pefando, 
Los timbres, rae parece , que Ies truecan, 
r * ! ^ . Por que apuro Job la indu^t ia 
fji fcíw^De el innerno ( fó ; en las íaetass (día, 
fratrnm^ Y á Jofeph (qüado mucho) fue vna embi-
ttím gen* V n fraternal reíicor,(^) el que 1c apremia, 
c ! ' / / " ^ Pues aquefle eternízaríe 
(5á) Solo en la Palma mercíca, 
fh"dlfn Y aquel, qu@ de el Aver no fufre eftragos, 
/«j0T«tSe imniortalize e n laminas Phebcas, 
hil f(c!t 
omnet f a * 
^ j J e ' E n el cuerpo (57) le atormentan^ 
fWr* y de íofeph ?endido íe ve el alma 
ctiñy't. O r i 
hom. %. in 
lob. Nfflla 
demtímffi 
M 
m i 
EíTo no : que á ]ob paciente 
Centro de las injuriases) que le afleñan. 
Los dardos fuírlo jofeph 
h ^ m L . D c la fraternal fiereza, 
* Z t o r e Como al pie de la cruz iMaria Vrrgcn i» 
li?Iar/'Lostormetos(^p)dein)uilaiana Hebrea. 
c m . G u c . Y como a Job en el cuerpo 
(*) Infernal poder inquieta, 
im/mr^ Y Jofeph en fu alma las embidias, 
^ t r ^ C p m o apunta de lan^a, experimenta, 
D £ M A K 1 A S A N T I S I M A . 
Por caneo nafta el íírmamenco 
De joíeph k fama llcgr. 
45 
cunírls fi-
l'tjs am. re-
eiim.Gímf. 
C . 37 . 
I 
Y de Job !os elogios en la Palma 
Detenidos por mcrícos íe quedan. 
Que como de lo caduco 
Verdadero libro es eña» 
Y el firmamento lamina ímmortal, 
Pertenecen fus triunfos folo á ella. 
Merecido lauro es efla 
Del H é r o e , que afsi pelea, 
^3 Y refiíle animoío los harpones; 
Que en el alma le apunta la vileza 
Mas que Gloria íuperior 
A Maria fe le deva 
Quanto mas , y mayores fus heridas, 
Publícanlo Infinitas, lacras lenguas. 
La infinidad de dolores» 
Que en fu alma abrieron brccháy 
Comparación no tuvo al modo m i í m o , ^ ¿oier 
Que áíu Con¡lancÍAÍnvi¿ía no fe encuen-
Pero en Jofeph (á mi intento) (tra. t o / ' 
Hallo mas rara excelencia, 
Indagando, porque en el firmamento 
( 5 7 ) 
VtruntA' 
meanimam 
////'«f fer-
v a . leb, C . 
3. 
T n r amper 
trajijt fint-
mam ctas. 
T f a l . 1C4. 
M 
Terr» pir* 
tyafiit ant» 
mam e'tifsi 
ftm'dt ¡llftd 
efl Lvc&ad 
Beata Vir-
ginsm : & 
tuam s¡>fi~ 
us anim&tn 
fertranfi-
•vit glfidi* 
us : 5«^  
phrAjl ye* 
hemens t m "aB:5tea 
I 
Su padecer el trono configuiera? 
Efte prcínio adquirió, qü¿indo 
es»); Virrey á Egypto (6o) sovíerna, 
( í r B;^;.y cfln provincia fue, donde los cielos 
Ecdef. C . 
49« 
ysá W j * 
líttrra 
• 
• 
C a n 
Vár r a l 
Su colerancia fuerte repreíentan. 
(¿o El Gcogfapho declara 
z r ^ & L z razón , ( /u) pues que la exprefla 
c^p.r/r^ dolores por !a forma 
r f^^«¿Tr iangular , que figura (¿z) la D Griega, 
Van a Egypto íus hermanos, 
al regiarar las cabezas 
fclulJnOczqaclhcmhláloíz Hydra con cariños 
/'" El mcrita cocuiTíbro ác fu pacieacia. 
Difpone Dios , que Joíeph 
^ Prcfida a Egypto, y que fea 
4 h * * * Ea aquefta ocafion, quando de fu alma 
fánfa* ÍED el cielo fe eícrivan tales fuerzas. 
Para que alsi el mas rudo 
Clara ai ente comprchenda, 
Que por mandar provincia de dolores, 
Colocaríc devió en tan aka esfer^e 
Merecido fue el elogio, 
Que al Parriarcha le adequan: 
Pero i Maria, optConJlsnte > firme, 
Hiricdoleahna^y cuerpo./^m?^ impera 
m 
J 2 
S i 
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Con quien la compárara 
^ 1 Vna piama, (6]) que conficfla 
^7 
C'i l ccm-
' P l w í La amfdrcman las luzcs de fus Glorias, ^ ' " ^ 
r 'MSM' Dc íu í a m m i Conílstncta el aiar la ane^a?x-
Ü f 
"omparatla con jesvs 
Seri Ia elección mas cierta, 
^ Pues padeció en el alma, quantas anfias 
^ 1 Ea alma, y cuerpo Chriño experimenta. 
Como dos claros cípejos 
Jesvs, y Maria eran, 
Qiic a! opueflo fus lunas los tormentos 
De la y Da en la otra reverberan. c i í ^ * 
En el mar de fas anguftias í í ; . ^ 
I dolor tanto la inquiera, 
Que qual fluxo, y reflúxo las crecientes 
Siempre fe malciplican, nunca menguan. KrMistr* 
Lo que á dos ckharas fuele ^ m ^ . 
Suceder, qoando íe tcniplan . s-
En la igualdad do ?n punco, acontecía 
S C6 el penar deChrifto(.í54)a nucílra Rey- § 
r * % i , " m ¡tris, & 
oí en el clamor reparamos (Si.a. 
De la 
^3 
ifícammo B 
Se hallara la incomodan- los -már tynos .^ r / .^ 
t tír. Ahul,-A que fu amada hija ((55°) cftá (ujeca. 
I ^ Sf^ ^ ^ ^ ^ 1 
*3 
( 6 6 ) 
Jnvínei'út 
v i # ^ ^ ^ 0 ^ wm ^ 
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Lameocandoíe h Eípoía, 
m c c * j h j e s £ ) e qUC vnos aturdas (óó) la hieran, 
w f « m c;- Como en ellos íe cifren (07) los Hebreos. 
•vítate: per • \ 7 / 
c«/emwe Auchorizan mi intento fus qoerelias. 
& •vulnera , 7 . . } * 
yerü» me. Pues contra el Hijo viDrándo 
Cum. Cap. . a , ' , 
5. Indj^nas correlpondencias, 
(¿7) Hallgrih, Tanta parte a la Madre le tocaba, 
Que dolorida en aves (óS) fe lamenta 
c7¿ó Murió Chrifto en el madero, 
fifJmnt Y al contemplar tal aaíencia, 
A la Virgen Maria los dolores, 
percutieres 
eurn , me 
percttfferUt: 
& yalnt-
•14 
m 
Las fatigas , y anguftias fe le aumentan. ^ 
Se le doblaron las anfias> 
r f f " ^ M a s con tan alca excelencia^ 
um Que triunfando de todas fus alientos. 
Car d i n . t f 
***•'">''tí0 L z s graduó cobardes fu grandeza. 
¿ La elcala jqae vio IÓQ) í^cob, 
Vldi ¡cala 1 . • ^ / J 
ji^íerr;/*»-Fue n m o i c ñ copia perreíla 
^ ^'fj*™ £)ela cruzs(7o) en que Chrifto dio la vida, Por redimir de Adán la defeeadencia. ¿>jj 
Pero qaando el Patriarcha 
fíllcL[r\7£ la efcala, que contempla? ernce • 
Í«/Í»».C.s Oyendo de fas hermanos los rencores 
j8, Aldcfieno.enqfchalla^^ledeflierran. 
Por 
* (*.) É 
Ecce cfatt 'f&[i 
frat ir ttiHS 
tnimtitr , 
•vt ccctdat 
U.nunc i ^ 
/ttidi vtce 
mifim , & 
(dnfttrge»} 
fratrs 
wettm in 
V E ' M A R l A ' S s i N T I S i /-iVJ 
Porque al advercirle lolo. 
Fue prcciíTa confequenci-a, 
Que vifion tan gigante regiftrara, 
Pues íokciad, y cruz no fe íegregan, 
Jesvs orando en el huerto 
Con roxo íudor (72) !e riega, 
Porque antes de la cruz,^ há de abracar, 
A fu viña otra cruz (7^) fe reprefenta. S;.' 
Seria la de las anfias, ^ 
Que á los cielos (74) manifiefla? % jÜZ 
Noiquede cí Padre Eterno vnParaninfo, ¡'^ 
Embajador alado le(75)confaela. 
De el i\poitolico choro, 
Entrando al huerto, (76) fe alesá 
Y mirar vna cruz de íoledadad&s 
Es el dolor, que caufa íu trifteza, 
Pedia k Efpofa flores, 
Para adornar 5íu (77) belleza, 
Porque; de amores finos de el Efpofo 
íitté ¡An-
g»'>n'n de 
Cürretis iñ 
tetra. Luc . 
C . l i . 
O]) 
fuc(or,trnx 
fuit antt 
erute. Hd* 
dtb ir¡ ver-
frb. ae M ¡ . 
fater ft v** 
Su bermoíura^ecia, (78) eñaba enferma. 
Y como de los antiguos 
Praíl icado eftilo fea, 
Iloci.K los cadáveres (79) de aromas, ^ÍT^/I 
Y hechor flores al tumuk), (80) creyera. 
G _ Q:^  
(7 0 
tans enm, 
Ibi. 
(70 
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Que efías flores, que la E^poía 
Pedia cem tanta faerca, 
e / 2 l f e ¡ s ^ U G mas b ^ n ' Por jozgarfe ya difunta, 
y £omo cal querer orlarfe (81) de ellas. 
¡acius eji * \ / 
t^ ukm Mas porque la fina amante 
f (77) Ss contemplaba ya muerta?. 
fiinim Horque el Sagrado Efpafo fe le aparta, 
míu/.cZ] Y á fu querida Efpoía (Sz) íola dexa. 
(78) O Sagrada Emperatriz, 
JOT cruz oy te atormenta! (des, 
'uia amo 
" » l h ¡ . YaunqueelH¡jo,elEfpofa3y Padrepicr-
AÍ^- TUS alientos la Parca no cercena. 
{ ^ t X La cruz, que Jacob miraba 
^ £ ; 7 ^ E n la campana defierta, 
r/!H!»'f Le obligó á la fatiga mas penofa,, 
11 r^/w«it ^ o r 4 ^e ^ fuelo íube (83) liafla la esfera. 
De la íoledad de el huerta 
Saco gran parte la tierra, 
otmw Porque de la Apoííolica familia 
A apartarfe vn inflante folo llega: 
n'mgúfpar t r o ' ' • 
*mt t m V os, Señora , recocéis, 
la< t rofas. 
odore.Prtf 
denciitu 
l u C f i t . L o que lloráis en la vueftra, 
^ Il^/s^P^es allí os acredita el íufrimíento, 
?1 ^ ^ D s ^ l valor mas confo fiel turquefs. 
Por 
m á 
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Por ello de la Conftamia 
Madre Invicta te venera 
i reyerence afecto, fi padeces 
5» 
fío 
ñd T í t m -
macb. 
m 
\ 'sí 
(SO 
jfft/f « non 
Como madre,y qualrocacc cnvalicntas.^ 
Lo que mas os acon^oxa, ^ 
Son de Chrf io las afrentas? tm.deBr* 
Y lo que vn hijo vnico le fientc, » ^ . 4 5 . 
A Jonatás David lo (84) manifiefla. ao. 
Pucño Chriflo en el thcacro 
Laflimofo de fus penas, 
De quanto fino amante le miraba, 
Correfpondieron íi^as las ternezas* 
Los Dífcipulos al íueño 
De cootriñados fe (85) entregan. 
El caudal apuraban á los ojos 
Las mugeres (8^) en lagrimas defechas. ^ 
Aun hafla de lo inícnfible, 
Los lamentos fe ponderaa 
En horrores, cflruendos, y roturas, 
Dígalo el SoUos m6£es)(87)y Us piedras 
Mas reparo, en que vna hiÜona, 
1 ^ ^C Pun5:ua^  a^ precia, 
N i ?n''fentIm¡ento íolo de María 
jjggá En la ocafian prefente nos exprcíTa. 
í € ^ . G » < 
tmnia ¡pg» 
fe fuefece-
deme ¡ i l la 
IjiHgnorc df 
more fe per 
h'ihetjd efi 
pr<i ftmore. 
S.Betiard* 
ferro, 51. 
jlpad.Caf-
t i l l [(*!>.&' 
Cernel.Cat 
C o n 
(8 3) \ 
B t tacume 
Ul'ius tan 
gens Ci l i* . 
Genes, C . 
(U) 
"Dolo fu-
Per te (ra 
termi lo-
natha dt-' 
tore 
rn''s &ama 
h'úis fuptr 
m 
AS) « 
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Con los üiícipulos falca amore mn • 
Ihrum ;y?-
"5 ^ f E o !a Vírteni la trifteza? 
ynicum a- ^ 
f ^ ^ . C o n Lis mujeres llanto , ó turbaciones 
^"^^'•Con eUmentoSjVañfos ,que feakefan? 
s ^ a . C i Pero, o que ignorante duda! 
O que pregtinta can necia! 
j^as/ím Como e! dolor, qus en todos era copla, 
durmientes % . - r r \ ' ' i C r i 
^ tr^ -. NoJena ongmal en lu nneza? 
Mas fi es mas noble en María 
ü * . L u c . C , 
(u> El fentir, que la raolcfta, 
^!zS^ Como fus expreísiones amorofas 
^ ¿ ^ E l volumen íagrado no nos uiucftra? 
^ 3 , Si moñró . , por qus elegante 
Í | s / ^ L a p l ^ a Juan vozea.^  
X~**kkk **** -1 ^ ^ 
• 
g^* ^ G o a pintarla no mas al pie de el árbol 
J^-Í^ Quin to en mayores clauíulas pudiera. 
^ L^C. Los Mariales tormentos 
t¿.c. i7.; Cifró de Juan la cloquencia, 
cuy Solo en dczlrjcftaba (SS) junto aCbnfto, 
Y que de íu Deydad (Sp) la Madre era. 
A l efpedacuío aísifto 
¿ e r ^Con las ternuras Maternas: 
Pueslo quefiente calle, que el exceíío, 
Con dezir fue de Madre, íe evidencia. 
St»bj)t Jux 
t* cucem 
U f a 
(8 
Muter 
D £« Jli si R J . .1 5 ^ N T l S S l M A . 3 
Exprcflca da bs my^ercs 
Oí 
El fcntimiento, que oftentan, 
Que cariños vulgares admitieron 
Explicación común j frafs qualquleráí ) 
De h Virgen íolo digav 
Qae cftá allí qual Madre tierna, 
Por que en ral locución íabliraa el anfiai 
Ennoblezc el dolor, y le compendia^ 
Entre fatigas tan grandes 
Eftaba fu alma ferena ^ 
Como firme columna, ó como rócíí 
Combatida en el mar de olas diverfas." 
Junto a la cruz lo inflexible 
Taima ntd 
Moílraba de firmeza 
Qual genexoía Palma , aquí^n el- pefo, zc^ ; 
Por mucho que comprima, (po) no 4o- l*di";Jt[ 
N o can folo no íe rinde (bl¿ga.c-10 
De la carga á la violencia? sí>o^ 
Pero contra el gravamen, que la oprime p*w//s 
Se erige valcroía, (p i ) y corpulenta. 
Pues a tanta tolerancia, 
Por mas inferiores cedan 
Las hermoías Pirámides de Egyptd>, 
Y las fuertes Cofemnas Machabeas. 
flHTTi pe»-
fiui ¡mpo-
pat , nen 
feorfum re* 
fidverfm 
f nndus rí-i 
gm3 
mm9 
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A quantas ía Fama tuvo 
Para la memoria eterna. 
Pues rendidas las miro á fu Conflanda 
Que íncontrañable , pura las exceda. 
Y íi como íuperlor 
A todos fu fortaleza 
En Olympo rnejor, Ceñid mas puro 
Colocó de fu alma la pureza. 
De Glonofa embidia firva 
A quantas Palmas úcvz 
Eil fus fecundos, myfticos efpacios, 
E l Cades íoberano de la Iglcfia. 
í i 
O isvizíA ¿¡A Y 
mH 
* A * «-JS** 
c X > t X ? t X J 
uCs üS e f e ' C T J 
¿ t j c t l i c t j O D c t l ^ X í ' L ^ J s X í f X j 
E X - A L T A T p R E T C'EDRVS Í N L I B A N O . . ^ 
-jora 
I 
AJÍ K A A. * JC 
G L O R I O S A , F V E R T E 
MADRK DE sys PENAS.. 
lEdro es la planea íegunefa, 
Que mi reípeto (kí contempla, (o f 
^ * V / , í- • De Cidro 
m Y quien los torpespaííosde mi n u m e n , ^ ^ 
A que figan el rumbo, facra alienta.. 
Myñeríofo aquefle á rbo l 
Lefervirá á m¡ rudeza 
De exaltar de María en fus anguillas^ 
E l Glorioío luzir > que la hetmofea. 
ex chmet. 
de famm. 
Trinitat .& 
JiUe Ciithi/L 
tasa» 
i m 
^ 3 
J 
Cedro, y Líbano alma, y cuerpo 
5,6 D O L O K E S G L O R I O S O S 
qj¡¡l ¡i Q.uc es ^ Líbano eüc Gedroj 
chat, y que á la Virgen demucílra 
T '^ 3) ..En el cuamlo imaicnfo de fus áníías, 
^ ^*f: Vna pluma Seraphica / 2 ) lo prueba. 
ve/ filmtio 
tordis in • 
terpreutar 
De Mana repreientan, 
c e ^ s f r Y el natal ds Jesvsa (^) la paííon crífte 
¡¡entinta ¡C /» • • y 1 
í » ; r m e ^ h n lu interpretación íe coníideran. 
Holocaufto al Padre ofrece 
h n la cruz por medio de eíta, 
sp^U0 reaicdio á la culpa (4) origínaríá 
^ « í ' P o r la entrañable viAirna ÚQ aquella; 
% Con refleccíon miflericfa 
e ¿ v ^ Q y Melifluo la agudeza 
ve/ ^ f ] - ^ft¡fícé departo tan Divino 
i h m i n e r * ^ \ Soberano Eípirítü U) vozcar 
v m e o n y í Pues fi al mundo en Belén nace, 
¡e/4tmul$ Gloria el Cielo (ó) k lleva, 
s-slr^ri. Pero al verlo morir en el Calvario, 
»SS. •ne N o ay quien como Muiría (7) la merefea. 
-
• 
ti - -TM 
G h r i * 
Quaüdo ofrece en vn peícbrs /Ir 
f « f « / | f D ^ De fus entrañas la prenda, 
^ c'1 Es Madre de Dios, y Hombre verdadero 
^ . í ^ T o d a llena de dones, (8) y grandeza. 
m 
Quando en cl iagrado Pmdo iHuw ¡n f-V j pafiio-
ne hjibttit: 
nnm tn co-De fu Hijo ve la afrenta, 
A U Maccrnidad de Dios, y Hombre 
De redenipcor añade la excelencia. 
Confieíío, que es mortal lazo 
Tanta fatiga fema, 
Pero es mas ecleflial cl luz imíauo , 
Q I J C entre tantos dolores íc grangea. 
A la tanca fe le deve 
De tanto timbre la a!teza5 
Que efludíando de herir modo mas fiero/tZLZV! 
N o por mas perezofa es la poftrera. 
Dio cl golpe, abriendo (*) el coftado 
De el Cordero? mas como era 
De crueldades hidrópica, la linea 
Palío dss lo inhumano íu fiereza. 
Pues traípafando a la Virgen 
De dolor el alma bella. 
Como que demarraba fus entrañas, 
De Jesvs allí Madre la evidencia. 
Por tanto h íacrifica 
Reíignada á la paleftra, 
Donde cl vltimo examen de lo fino 
Vna injuña lanzada (p) configaiera 
9 ^-á? 
tnater 
D e i & he-
m]ns in vte 
ro, /» nati-
ritme fuit 
mnttr D i t , 
& h m'n:.s 
tx vt ro;¡n 
pafslent f* 
tt mettr 
V t ¡ t & h» • 
mlnls redi 
ptoris inM 
quA prius 
fuít watu 
tyeutorís, 
maío & 
mater re-;e 
tnm ejl bi-
num , & 
ifattm; n 
foh f t f s i o 
nt habitit 
gaudOi tn 
Jí immi. 
Jte*i. A l -
Iterf. mtg. 
l'ib.de latid 
Virr . C . 
Cl) 
O h vierto 
,t'i n.nntr». 
i Jjidathi C , 
£ 
m 
m í 
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p r * : Para delicias de el vulgo 
f- e^!Saco vna preñada fiera 
A! celebre, pafaioío Amphíreatro 
e¡ Emporio Romano en vnas fiefias. 
^ m i b i . Y porque mas de ley cable 
El cípcclaculo fuera, 
A l m i m l a correr, con fuerce Impulío 
La ciró mano ayrada vna íaeca. 
A la común luz falieron 
Los cachorros, con que al Ccfar 
Sacrificando el fruto de vna herida, 
X ' ^ ^ Todo el pueblo pofBiadre(io)lacekbra. ^ Vulnere 
l í a petrtiiSi Los méritos de María 
• • 
Me difpenfen la licencia, 
Dequeen tan bruto,eftrano,tofco liento 
Su cordial facrificio, copiar quiera 
Pues ficndo Divino Efpejo 
De tan infeliz tragedia, 
A Jesvs, (como objeto de el cariño) 
Ep ím puras entrañas triñe alberga, 
Y al amagar cruel hierro 
De íu coftado la puerta, 
Primero e¡ golpe dio en el alma Virgen, 
Rsígando á compafsiones fus vidrieras. ^ | 
t^,- sr^l t\% f ? ^ ts% w 
D E M A S i l A $ s i NT1S S J M JÍ. 
Stabat iux 
t» trníem: 
Pára c¡ue alsi,aun difamo, 
De la crueldad blanco fea, 
Y íacrífique al Padre el mejor Hijo 
De el judio injuriado á las blasfemias: 
N o es,Señora, tu Coníbncia , 
Quien á pefar de las penas 
Pregona afsidaal píe(i i)dc el árbol facro ? 0 0 
^ De el valor mas inviílo ¡a firmeza? 
Pues glorieííe por Madre 
De el Redempcor tu fineza, i Quando el amado cifra en vn (^) Efiahd 
Feliz perfeverancia de la empreíía. conf«maC-
Quando Conñancia tan pura 
El querido Juan pondera; |"malt*' 
Fue quando en íus claufulas Divinas 
Madre del Rcdeaiptor(í 2) osmanifiefla. u ^ 2 t < r 
Como que alli desfrutabais • ; « í . v ^ > 
Propriaaienre efta excelencia, 
Porque no puede hallar íino laureles, 
Quien á la Cruz dedique fus ternezas. 
Luis Duodecinao exaltado 
En la real filia Francefa, (n) 
A el coníulado Gallico afeítuofo V ^ M -
Pretendió repartir mercedes ( i 5) nuevas ^J. A*' 
Pidió á vn Secretario lilla 
De fu principal nobleza, 
Y al que hazerle favor queria fino, 
El figno de vna cruz pufo por íeña. 
Nociciados de el füccílo, 
Y errando la inteligencia, 
De el Monarcha temiendo los rigores, 
A la fuga fus vidas encomiendan. 
Advertido el Gallo Rey 
De el motivo de la aufencia, 
Sentcncioío, y Chriñiano en efla frafe 
El error indifereto Ies afea. 
Quien cobardemente huyei 
Porque algún daño rezela. 
Siendo el índice íacro de la cruz; 
E l que motivo dio á tan vil íoípechá.' 
Ignora el abecedario 
De Jefu-Chrifto, y es fuerza; 
Que mis Reales favores no configá. 
Quien de el figno de cruz afsife alexa. 
Aunque el madero á María 
Tanto marryrío la ofrefea, 
Como de ella qual centro no fe aparta, 
Orla cambien de timbres fu cabeza. 
D £ M A R I A Ó A N T f S S i M A e i 
[HÜ Y porc|iic oras brille el lultrs 
^ | De efb Gloria tan íuprcma, 
V n delirio gentilíco me brinda 
l H E n ^ b u l o í o cámpo propria íendaJ 
Latona , á quien ciegatnente 
Cuíco dio gentil ehimera. 
•0* 
^ Parió junto á vn olivo, ( i ^ ) y vna palma (,^ 
A Apolo , que en el Sol le rcveixnciawTrr^f.* 
De eñe joven los alientos . S ^ F , -
Por tan Divinos fe cacncan, ^1*"* 
Que la vida quitó al tyrano Tycío; 
Sepultando á Phytón en las cavernas; 
De aquí luego el gentilifmo 
Tanto á la Diofa fefleja, 
Que fu Deydad mentida colocará 
En el folio vecino á las Eftrellas, 
Pues íi de Delio las luzes 
En Latona reverberan, 
Porque á mas de fer madre dedosAñrós; 
Lo es tabie de quie fabe (15) veccr fieras. 
T u , ó deydad mas loberana> 
Que afligida, pura , bcHa 
A l pie de eííe madero Olivo , y Palma 
0£ De el Apolo jesvs 1er Madre agencias, 
tr-: -:" 
U1 
M 
(«0 t 
ybi.fif¡>r. 
Conso 
• 
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r% f&s ^  ^ r h m 
r 
H o8 
. Como que Tycan valiente 
De el Calvario en la conciencia 
(i6\, A l Phycon delaculpa (16) déla muerte, 
j e rebus ce y a] Xycio de Luzbel (17) e carecí tensi. 
Regezijaíc qual Madre, 
s.F«¿f«í,Gloríate en hora buena 
''mjt' Mas, quequanda al mundo Jes^s viene, 
Quando en la cruz le rompe las cadenas. 
Eftando en fu cercanía 
Dolorida cu grandeza, 
Es quando mas Gloriofala comtemplo, 
QÍIQ eíía cruz a la vifta es Gloria imméía. 
Fue fu fimbolo aquel leño, 
Que en el agua Moyses entra, 
.,Y por eflo en Mafá fe mira dulce, 
z.hrem.c. ^ ¿j amarga (18) liafta entoccs úómmm 
ue yh* Su p r o i i ^ o í o retrato 
¡*túc el racimo,.que a la tierra 
47!°' '.De! Promiísion llevaban, y aun por eíTo 
( 1 9 ) Tantafelicidadhallan ( ip) en ella. 
t c m . T t De el íedempeor eñandarte * 
^También es divina Jdea 
^ 2 *v*er'fiWj La fierpe de metal, que Moyses pufo, 
^pp.o- £)oncje el judio pueblo alcance I verla. 
^ ladigneíe el i eóo r contra 
^ i l l La rebelde cftírpe Hebrea, 
Qae como juez fulmina íus rigores, ^ 
QüLtndo !a confian^ (20) menospienfa. 
Para cañigar fus culpas d<l-
Vnas íerpientcs les hech^, ( i0 
Que de la vida priven, (zi)}7 ^^íofas 
Con ardientes bocados avenenan. 
Por Moyses e! pueblo (zz) clama, 
Y confígae la (23) clemencia, 
Pues nunca duró mas la ¡ta divina, 
Que lo q tarda el hombre en fu dureza. 
Mandó Dios al íu pilcan te, 
Que en la campaña dcíierta 
Vna ferpiente eleve, (24) coque al panto 
• 
i 
f< 
t 
Jggjf* Do \ 
m mis /» 
nití$ ftrfe-
tes, nuwer, 
C . t u 
Viiierunt 
fid Mcyfe» 
di-
pe-
era yt toU 
lat a mbis 
fruientes. 
Por fu vifta fanaron (ZK) las dolencias, o*) 
Que la ferpiente de bronce * ^ 
A Chrífto en la cruz diíeña, ( m o ^ L ^ V S 
Por la pluma de Juan (zó) lod ixoe ln i i í ' '** 
Como que les dará falud [zq) eterna. 
Verdad es, DO .ay en la Virgen 
¡I Herida para (z8) que íea? 
Pero pues allí eftá fiendo el Moyse?, 
Que por el pueblo humano ajesvs ruega, & 
&1 S I 
trvi 
W m I* 
4 ^ 
Pues amparar á los hombres 
¡ " n i t Q.ac es delicia (zp) confieíía, 
ff^rT- ^ a^ libres los mira aunque angaftlada, 
^ Luc^o nunca mas Gloria la rodea. 
Tan celcñial efplcndor, 
(t6> Como en Maria íe oftenca, 
S i í u t M o j -
f s t x á t * * En efpada fu hijo lo transforma, 
íc«/we-Cuya punta hafla el alma la penetra, 
txazc'»;*. De muger la t r a tó , quando 
¿Al amado (^) Is encomienda: 
per t a fili. 
u homlms, 
uw.c.} . Qjfcurra, c^e ornen reflexarc, 
Por Madre le negó la omnipotencia. 
l ¡Pf»,», r c ro no: que etíe deívio 
pJ/XV Favor fue de u l manera, 
nlZit¡.r QSíC Por Ia pofefsion de tanta ánguílía 
(t*) L0gró aumento de Glorias en herencia. 
$ ¡ $ $ Caía 3Sena; Y propria tienen 
p r t i i r e r * . £n ios { ] p n o s ios planetas, 
¿l^ ' w? ^ n 'a FroPrl,a ^  exaltan fus inflaxos? 
»• ^ ó - Peregrinos padecen en la agena. 
Mas no obflante , alguna vez 
m*0<m Por la obahea carrera 
n*m. r h - t in las habitaciones de el trabíi jo 
Logra el cltacionario preeminencias. 
L ' b f t 
D E A 1 A S A N i' i S S 1 Ai A. ^5 
Libra es propria cala a Venus, 
Y de Cáncer (30) dueño es efta, , 
^3 ) De eñe frgao la caía es el imperio, it 
(•) 
M u l n r ec-
cefilias ta* 
us Ua t i 
Tmduni 
Cifra de las coronas de la esícra, ^«r/á». 
• •- * 
Aunque Venus peregrina í*:^  
Eílacionaria efte en ella, y^íro^; 
Y de eftraná el dolor regi í t re , a vez^s t^utim 
El blaíón cambien ve de íu grandeza, »> 
L bra (¡Te. 
dv(Te ¡n (a 
Afsi 3 pues, Chriño en la cruz 
Es de Libra caía cierra. 
En .quien la cxalcacion, y Oloria nene zs,.ob rh. 
Marb, quecs h Venas (31) verdadera. ^;,..^'. i<S¡á 
A la de juan ^ figno (32/) cáncer, 00 ' 
Se traslada, pero Reyna ^ 
Se coronó de r:l ^ ^ h l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c , W ^ : M 
Poíefion^ vincabda eti cal entrega, | | 
Q i i a n ^ anfias Chriño íol 
cum 
cancro con 
. yíTJft, om • 
Padeció a porfía Hebrea, 
rn'tjsimo. 
Si 1^ . Luna K4aíi.a Ijg recibe, 
Tancos umbresdt Gloria expenmenca. FC 
Venetus KO 
yíter a P. 
-.• v-,:j| 
^ueran dardos , rayos iueron 
De eñe PheiiQ las .afrentas, ^ S c ¿ 
L^s. eipipas, los clavos, los azotes, • £ ^"/^ v 
' . ^ l Bofetadas, falivas., y cadenas. 
DQL c i S C? LO ¿DIOSOS 
mmm^ 
A^ucl ocívio Fil ial , . 
Que en el madero dec rec í 
S¡ gozo pk\ra j i n o fe producKt, 
Dolor para Ll Virgen fe congebj 
Vías íi codas fon. aneufua.'^ 
Que en la Madre fe con^re^an? 
Catificadns luzes cambien fueron, 
Q Ü C de Glorías fe cexen la librea* 
E! epílogo de todas 
Cnv E! Píalmiíla (3,3) las vozej, 
Conciliando en afanes de dcfpcgos 
^Esp lendores de Gloría tau ¡mraeafa. 
El Eípíritu Div ina 
A la Luna prepondera* 
rSSro ' ^ ^celcñeefquadrGn (34) vafo^qtuze, 
mtnt* c¿i i Y en aquellos lazírmcntos^ 
Omr/rs pjs 
r l f í f i 'u Re 
i'i 
tus 
4 i . > teta 
glorísfe Lo 
Jr!.p.' Que fs defeubren en 
43^;^Es de el fol aplaudir lo manrrrot^; 
S/lfSI^acs de canto brillante la rodea* 
íííw;. Pero porque quando nacc^ 
}TÍ UI N O afsí tanto la hernaofea 
S ^ / ü e losaros el Rey ^fimmune ca tóntes 
| f ^ DeclccHpfe(3^íeyelaazul(5á)Iübrera? — 
D E M A R i A i, A J S T J S S I id 4* 
Porque cjuando toca el lleno 
En ta menfal, alta fenda. 
Sus eípacíos obalicos figuran 
Vn hombrea quic cfpinas (57) atormsn^ ^ 
de f»Cro 
hefto. ü.i'É* 
7^ 
en). 
Lun^ i» 
( t a n . ^ ' 
que 
De eñe dibuxo, la cauía 
Él íol ha fido en íu aufencia 
Luego fi condefv¡os (38) la atribula, 0 0 . 
También con mas brillantes la platea./¡¿. 4 /* 
Pues blzarrce en la Viracn / ^ M -
El auge de fu belleza, 
Que el deípego de no nombrarla Madre 
Esfublímada Gloria, aunque fue pena. fm* J * 
Y íi los Phebéos diques 
A la Luna fe franquean, 
Para que mas brillante, más luzida 
En el hermofo lleno refplandcfca. 
Es, porque á Geminis figno 
La Virginal Luna (^p) cerca, 
En el qual la figura myñcnofa 
De vna cruz foberaná ( 4 0 ) fe coni-empla, 
Y atendiendo el cielo á fu anfiai 
Tanto luzir le coñea, 
Que fi concibe efpiritu (41) dolores 
Adornanla de gloria las prefeas. 
I» L l e r e , 
I 
f W t n L a -
n&i v b ¡ v i • 
¿etar ho-
mo /«/fe 
(ineratHs, 
m i l * w 
rrien WÍ-
fit*s. Hug. 
fid. C . 1 . 
m 
L t n * l 6 » ' 
gtus *bit 
% f ¿ Í t j $ -
to larritís 
¡l'íim¡nam 
tur. Apnl -
Uym. de 
Veo fiertt. 
i * 
V 
6& • D O L O R E S CJ L Q R I Q S O S- I ™ ^ 
r^ l t lU Lleve,.. pues, Mana m f x c m l o 
}':nn < r ' O c anfia tantas y tótí íevcra ^: • ' 
Inte! Hug. 
c-¥;^ ¿tc- j í perdíaáquicio£ue:dela^(4Z;póicGÍas. 
Con vn Mi ra SuyMulk&fí^ 
^s^^DivniameniC/ce l ldbDraul o b ü m l o l 
"r : Los/liermoios. brii!atices clerbunube, 
L m ^ ^ s Q t i c . Q n el Tbabor 
r/cOÍf? N o cq^ró^^fdfliraéiEfisicI gsu^ 
• ' ^ ^ L o s rayos de Ch^iíiolHdvo] oh ogtifi I¿ 
Quandb 1 u bcr • - ; - íiro-ep Solr^díSíc 
Se tranforma del m.ac^e(44)^ emin&cíá. 
> .v- N o ion de ma^ e^elcacia; 
Vizarra-repartió la nube bella? 
Pues porque la adiBiracioa ; te3 
(45.) éfla, 
va? 
• 
I 
£ i W y 5 e ha de l j i#Jb t í í 
gurmi/efiY en el tfansfigararfe-. J-efu-Ghtífto?-> crJ 
r$0«u D e ívkibco el cay dado; no'la emplea?-
Y 
Efla nube, (4^) y t6*égo. cía, . 1 
Ybq^e^nÍ4srdef ie r tosde la Arabía,- ' £ ^ (4 0 Ecc<!.y.tfií]> [ l JÍ 
:Siendo al |udio;a^rte3 le:Ubeitita.h; 154 , 
C o n 
Coo M,Mia ai ííracüca Df¡?£ñh ^ 
^ •En fuavcs lluvias recre^pn ; ^ 
f f 4 Siendo taílrtíyiHriofo, que:én fu centro ¿ j - j Í W | 
Vna¡Samante \m (47) (ielcielo e í i c i e í r a v P ^ ^ 
jSfe A íu aüfta M ¿ e m i t i ó z l z . ' ' i «V-^/. 
i iJ< 
M Pues ck fus pro'pried n ú ^ . e! porcento, • ^ - ¥ 
El i i^ teeoadmir índole , (48^dém'ueñra . j u j w . | ^ 
rjyritr/ítus 
r 1 ^í^st í^Hfrlff ick P'^^OÍIA 
Priva Dios, y&frhl qüeciá • - i ^ f ^ l 
feí). Deíampara'da í o b la-columíía ÜJ^f'ii 
De el j iKdaocsüdalofo ervks rifcefas. SÉ (4^: 
A l Thabor deípucs pdí p;retoo('^ 
La traslada fu orandeza, ' h o c i ' ! í 3 
•ekvaríe a tantaíálitfí&j Y 
I El perder tan kzientev^^á'^preifda;^ ^ 
Que no con menor efeiaíte 1 i 
El Autor Divinonj^euíia, Iwn el u p 
I Aquko í 'ohfovh porqüi.e h i f mMdd K?^ 
í Lo q¿é-4l pueblo lfraelÍGÍco;dtk)/t^ 
Jesvs ^ e r c r pues-Maná orí 
. J. Que afligida l^ t fe te í í ip la l hmñ t\ | iX 
Mo'folováamif.acioíva5 
^ Mas de eldbalp grande (4^) ;dek t í s r f f / . ^yf^J j 
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Que Glorias no íe configue? 
Qué laureles nograngeai 
Quecfpicdores radiantes no fe aáquícrc? 
Que íbberanos timbres no fe adeejua? 
De Dios la Gloria á la nube 
Í4- Dcfamparada (co) rodea, 
%effs¿*m*\j r i VÍ* r «t • 
* d f o i ¡ t * d i i aunque lu luz allí no íe quuatas 
Y en el Thabor Machoo nos(5 i)la expref-
Aííombró § los cort^íanos (fa. 
^ i : c - ^ E l luzir de íu {<¡i) tarca, 
^ l L , Siendo para los haefpcdes de el cielo Ecce 
Cpíc^)' Eclipfe, que obfeurece fus altezas. 
Oh vm 
yit m 
Porque aunque Moyíes , y Elias 
^ Mageftad, y luz (5^) oftentan, 
Y Jefu-Chrifto fol los reíplandorcs, 
vifihmM'Qüty \c con^unico la Omnipotcfíciá, 
De íoledad no la anguftia 
Qual la nube delinean 
Por la perdida grande de la alhaja, 
Queha í l aá lo s cielos pafena fu belleza. 
I>aps no íc alaben íus luzesi 
Si ala nube fus centellas, . 
Q u é f ha aííombrofá Gloria correfponde, 
Aquicn perdió la joya, que ernbeleza. 
Subió le 
i l ar ior fr í* 
Ya si Aguila Evangchfta 
Pa lmó tanta luz pcrfeíhi. 
N o pudiendo fer menos vn veíííád 
Que de anguftías coreó civil t i jas ; 
En buen ora fe celebra 
De el mar al Ar í lu ro (54) eñrelí j ; 
(guando el ciclo á carabanos,y efcarchas^.s.'OT 
Rigorofo contarba las (55) esferas. 
Que yo a María anguñiada* 
Eftrella mas verdadera. 
La venero dí^nifsima de timbres 
Entre tantos afanes, que la inquietan. 
La admirare como el mifmo 
Lince Juan, quien la contempla 
En el Ciclo bermofeada de la Gloría» 
Que atan agrias congoxas viene efirechaJ 
Pues los facros moradores 
En adornarla fe efmer^n. 
Porque fe conjuraron los martirio^ 
Siendo artífices viles de fus penas* 
Aquel yelo en cfpecial, 
Quando a otro hijo la entrega; 
Fue vna efeareba fatal de cruel ajRÍtáy 
Que encendió fu brillar con lo que yela. 
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A Jesvs no eaibarazaroa 
4 ^ L o s dolorcs'clue Ia.cercan' 
^^ .^Par^ t o n mas Gloripfos efplendores 
o» Guarfíecer de íü Madre la pureza. 
m viade- Anees bien fon las fcici^as 
cr^víe Mqnvo de ennobkzeria, l 
/^ .C^Í. Facs embaeltoen pelároslas masvezes 
Él luzir Marial veo fe encuentra. 
DJVÍÍ* Y para que claramente 
t^!*'"' La coniprobac¡on,jfe vea, 
' (vsV La retorna en corona de cambrones 
f j ^ E l f e r que. le de vía (56) como diadema. 
'«r/T&í ^ Vi'rg^aai corazón E 
ci«v^^ Por la íanarc t n ) la materia, i 
frnh. s-pues Como vna cruel orla pupeante 
t^^f'"?Su-corazón reciba en (foJ recomperuav 
c h r ¡ í i . * z ° - Porque jesvs !a trastoíaia, 
C. 4-
(550 
En la "loria mas excelfa, 
( Según: |uaa en el Cielo la regiílrá . 
^ 'moCoronada de lazes, (f p) ía .cabeza. 
7 J ñ u t e Los dbbres, que en ei parco. 
' 1" ' c'Dc M ^ i a i ^ ponderan. . f% i 
1 ^ 
(¿9),r©rígínadps faetón de eftas puntas,,;. 
L**r..Q c fus entrañas Vírriaes(ó.>) penetra. ^ S 
r«/i 
• 
I 
Par ió , y de ¥na cruz al ara 
Dio a íu hijo por ofrenda? 
Pero I n puntas miícms que la hieren, 
En cabiantes transforma íuf á Oclemecia. ^^//,í# 
Las fienes de Chriílo paflan 
| S-etenta y dos puntas (*) fieras, 
Que las fetenta y dos generaciones 
De el circulo vniverfo(áz)repreíentan.^ (éo 
Con fetcnta , y dos dpinas 
De dolores la belleza 
Marial (6%) fe taladra ? y cíhs mifmas (<4) 
De otros cantos brillantes la hermoíean. t t í^/i* 
Pues íi por íeís claros rayos 
Cada eñrclla fe {64) numera 
Y coa doze lüzió: (óf) luego a fa frente ^ OTír-
Setenta y dos ayrones lifongean. 
Si hafta aqui 9 mientras Jesvs 
Padece, y el alma entrega, 
Pondere de María las anguflias, 
N o podre al íepultarlo , proponcrlas. 
Porque ya á fu acento eícucho, 
Que mas crifte fe lamenta, 
Inquiriendo entre todos, íi avraalguno, Z t r ^ 
Que mas grave do!or(<5á)padecer pueda. ^ 
ronattr, 
vníb. V'trg. 
(*) 
m 
l i i j i inian. 
es » qu'ihns 
Ulumhiiilt 
ttocie Hit*. 
o 
a d C . 14 . 
(*0 
Corona fiel 
larum dúo 
dectm, vbi 
Ovas ÍW-
nes i qnl 
$rajtt!s per 
dhte & v i ' 
átte (i «¡1 
ítoler ficnt 
m i ' 
ns. Tbrea, 
S«5 
fes 
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A Heli íumrno Sacerdote 
^ / ' ^ D a n dos noticias funeflas: (hijos, 
Reg. i . c Y m f ü e . qUe av¡an nioertofus ( 6 1 ) dos 
(^) Q.ue apícfaíq el Arca, (68) es h poftrera. 
£t ^ J3e tan falles íuceflos 
Bailaba a matar quaiquieraj 
Pero ío!o de el Arca el capnveno 
¡ i h ^ l L A la ¡mprovifa muerte (6p) le condena. 
5», teeu Pues HCÍJ , que tanto amaba 
rfím/^ 5us dos hijos, como eipera, 
« r ^ V P ^ r a bazer íentitníento tan cañofo, 
^m7rí¡"Noticia, en que acredite mas fineza? 
tfi(>)^ Símbolo de el Redempror 
H k n u m u ^ Q H c l i , que el Arca fea: 
^ ^c/í Y pues era preciílb averia ajado; 
procer /«Quando el cafo lleeó de aprehenderla, 
iurias ares . , 
fátrunu Contemplo el Ifraelua 
5«íí;mreDc Chriílo muerto la aufencia 
hn el Arca captiva, y quanto oprobno 
'/Coflaria primero a fu (70) paciencia. 
Y íoltandole al dolor 
^ R ^ ' C o n juña caufa las riendas, 
' • ^ Acabó^o rque el Arca(7i)re ha perdido, 
e / ^ b / f ^ y no fiante los hijos, que fe mueran. 
># doler ¡ t 
anímam ex 
hilar tt. 
m 
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El Sacerdote íu amor 
En hijos, y Arca contempla, 
Pero aqueíta por mas prerrogativas (74) 
En Heli los exccílos hipothcca. 
N o ay valor para llevar. 
De vn hijo la muerte cierta: 
Pero tampoco puede quedar vida 
Tulerunt 
trgo v ir i 
A l fallecer de Chriño la grandeza 
i l 
m 
¿tfplicem, 
t r Btnin-
mrt'Jtfcen 
terunt co-
ram lofeph £¿¿0* 
iGems. C¿2 
Los hermanos de Jofeph 
Llegaron a fu prefencia, 
Quádo granos a EgIpto(7z)van büfcado,45, 
Por la neccfsidad, que experimentan, ¿ i ^ V 
Preguntóles por Jacob, 
Y al elcuchar la refpuefta, 
Les replica enigmático fu hermano: 
( ¿ m a m m i padre con vida(75)/^ maugal l*JsnJ0thf 
La que á la vifta pregunta 
Parece, pluma diícrcta 
C . 5^. 
(74) 
No» t**n 
J 
I 
rA»do. Fero 
¡n GctJtf. 
Graduó admiraciorj:(74)comoqefl:rana, ^ 
^ 1 Q^e al juzgarlo dí tunto/^c) no muñera. T««.^  /- ^ 
El objeto de el cantío 
De fu padre Jofeph (7Ó) era 
mu ejt, ^^fc 
fer* p f ' i ' 
mu cems-
X aquien por muenos anos dilcurna r ^ . > ^ 
Laftimofo defpojo de vna beília. fh. Gemí. 
i 
(7*) t 
ffcael dl 
•y 6 I iOkOa.ES GLORIOSOS 
Pues con fundamento duda. 13 
| | ^ * ^ E1 que v i v a , ^ } baGÍendo fuerza 
T T / / Q , u c a^  perecer vn hijo tan quendo, 
Refiftir con la vida vn padre pueda. 
Y íi eflo de padre a hijo 
( 7 9 ) • 
Adhuc vio 
v h 3 Vb's,. 
• 
9 
Jacob, y Joíeph eníenan. 
De vna perfe¿ta alma para Chríflo 
En las mifmos PaiHarcha íe evidencia. 
Porque en myftico fentido 
Símbolos fe confideran; 
(78) De Jesvs Redemptor Jofepli vendido^ 
^ t r k Y J ^ob de quien buíca(78) á Dios de ve-
Puesto Madre doloroía^ (ras. 
Sí Hi|oa y Arca en la contienda 
Por el hoimbre fallece^ y es captiva^ 
^ Como íia de avefdoíoi/, q ci vueflra 
Mneji^ Sepultaron á Tesv^ (excedal 
immtuu Y lm amias Je acrecientan^: 
Que mayor dolor es para quien ama,, 
A quien eflíma ver , que fe le auíenta. 
A I pie de la cruz íentia 
Ver morir fu chara prendan 
En el fcpulcro facro no mirarla 
Doblada angufliaes^ que la atormenta. 
m 
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• 
Murió en Capadocía Anciftio . 
De la Romana nobleza, 
Y á Nigrina fa cfpoía el fentímíentó 
La acongoxa en can fúnebre tragedla 
De eldiíunco Lis cenizas 
R e c o g i ó , para ponerlas 
En panceon niarmareo, que erigido* 
En Roma le tenia íu aícendencia^ 
Llegó alláj, íoltó la vrna. 
Que e l yerto defpojo Iieva?, 
Y al ocuírar los marmoles fu ye!<55 
La viudez duplicaron fus (8o) triñezas. 
Aísi de la Sacra Virgen 
Lo decian íus ternezas. 
Pues al miraríe huérfana abultaba^ 
KetHlit of. 
Waritt ; & 
longas non 
¡*tts tfle 
y'ias.Cttm*-
que daret 
Con íuípiros el cuerpo (81) á íu dolencia f a n f a **: 
& _v mulisjc¡fit-
has invidet 
f a fibl efi 
rapto t i i s 
ytro. Mar -
chl .Ub. 9» 
I t f g r a & f é 
Mas para que íoücito 
Apoyo en humanas letras^ 
Si en oculares clauíulas ofrece 
El dár vna Maria mejor 
A l exhalar Jefu-Ghuño 
La refpiracion poflrerafi, 
Marcos dize, le ven vnas mugeres. 
i rnihipa 
ttr, tu mi-
hifponfus. 
Entre quienes (8z) íe halla Magdalena. 
Pero 
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h J r J > Z n c Pero qu3ndo ya fepulto 
c r b o r p a t r e ^ buícÓ ÍU diligencia, 
ytdnar fipo- t> * 
ra , ^ r Q a c ¡lQra> con ternura por no ballatlc, 
P^ J ^ - E l querido Diícipulo (83) pondera. 
Alia aunque muere Jesvs, 
Ve María lo que (84) aprecias 
B-SVL- En ci fepulcro el guño no conGgue 
Aun de mirar difunra (85) fu belleza. 
O que bien, pluma fútil 
' f ^ t Dc la Africana eloquencía. 
Sus dolores gradúas con (86) tus rafgos, 
Y mis lincas torcidas enderezas! 
Mas el mifmo monumento, 
lom.cxoQuQ a Chrifto difunto encierra, 
L o probará meior con dos cftruendos, 
Que admiraron los hombres en la cierra. 
Murio el Redemptor Divino, 
.üV. Y con temblor fe (87) lamenta, 
(«0 Refucitó gloriofo al tercer día, 
' r Y íegundo fus cóncavos (88) boftezan. 
Que la machina terreílre, 
u ^ A l rnorIr Jesvs' fc mueba 
ITp i^L ^e ^ dolor^ue ía oprime, es tandevldo, 
ffí ^0/Quanto el merecimiento de fu alteza, 
' Pero 
i»e»t. Vtr 
gin. 
l'ures dt 
Un^e «fpí-
(¡entes, ín-
ter (jUM 
erat 
ria 
C.i5 
( « I ) 
Stabat ad 
monumen-
ti* ploran?. 
tientes, 
(M) 
Tulerm» 
Vomlnum 
mettm 
Oca l l 
Demirtu 
qmfierunt 
M A R I A 
j 
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Pero que al iubir criuaíaüts 
A ocun.ir la filia dieíira, 
Horrorizc si fodego de los orbes 
Con mayores indicios (So ) de tf if leza/r V"'""' 
^ * ' ' eis vna fu 
Es tan c ñ r m o , que creo, 
Ofüfcára mi rudeza, 
toftihlmai 
quam qnod 
faerM ¡n 
lighi ocii» 
fttf. auoni-
• ral i »ÍC 
5i vn canon bie coreado en breves rangos A H ^ . 
De ean granconfufionf^o)!^ la evadiera. WiMi» 
Quando en la cruz por ¡os hombres 
(«7) 
TettA mo-
ta e/i. M a -
C , 
w 
Murió la vida faprcma, 
Aunque el terreo emiípherío fe cotrífta, ¡ l 
Su dolor no explicó con toda fuerza. 
Porque fer feliz engafte 
De Rubí tan facro efpera, 
A l mirar conftruir en fus cfpacíos 
Vna pira magnifica (^z) de piedra: 
Quando ya refucitado^ 
Se encumbra á la azul esfera, 
Con exfuerco mayor fu fentimíento 
Advirtió (y}) la mortal naturakza. 
Porque dexa de fer concha 
De la mas Divina Perla, 
Y es precifo duplique los clamores, 
Pues dobladas las anfias confidera. 
( 8 8 ) 
JEí esce ter 
remo tus 
fat í** tjl 
magnas, 
idem. C , 
(89) 
Ten-eme* 
fus mzg-
ñus: jimili» 
t i r in cr»' 
t'tfix'iont 
jaciits. 
( 9 0 ) 
Doht tam 
cito ¡lio 
i r i v á r í e t r 
fort. S H i -
lar /» C . 
» 8 . Müth. 
m 
i (9 0 
Mota tfi. 
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A l fallecer, íolo fíente 
Con vna regu lar pen^ 
u Quan¿0 afcien^c ^ los dobos plateados, 
atento fuo ¡ p» 
Gomo es m^s el íentir, fe deíquaderna. 
excidtratin n n • 
retro.M*. Luego es mayor vueítra angultia, Qaando a Jeía^Ghrlfto encierran: 
Que aunq e la cruz padece, le eftás vledos 
Colocado en la vrna, fin él quedas. 
Luego es mayor tu blaíon 
En la íacra refiííencia, 
Que , fepulco Jesvs, ío la , afllgídá, 
Manceniendoce viva,al mundo mueflras. 
I m á n de tus atenciones 
, La loí ía liazia a i i te acerca 
Vcrt ut tevt 
f t ¡ , r * m * Y en conunDa'batálU^dc $mm%%$¿ 
dtut i s r f r . Ya adonizas l ya ..cfpiras, m m •alientas. 
feryatafm M orden Datural 
f d m . ' UK La vida entregado vbicras, 
de exehn. „ . T , » \ > 
v¡rg¡n,s,c. S i la mano Uivma a preíervarte 
C o n Divinos a l i e n t o s ^ ) no acudiera 
Tixtor De* 
i» 
fe? 
os non 
me 
O que bien aquel gentil. 
Muerto fu amigo, (5 )^ lo expreíTa^ 
*Jyv¡l£ Con diflancia tan grande en el exceflb, 
t M Como todo vnDiosHijo ávn hobrc lleva fin. m 
clmm 
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Por cfto dezir podré, 
Que la Virgen fe cortea 
N o tanto íer amante de fus anfias, 
Quanto fer fuerte Madre al padecerías.; 
Dolor de paífada muerte 
El mas fino amante templa? 
Caminar mas allá de fus vmbraíes 
Solo de amor materno fe numera. 
Las memorias de otro amor 
Temporal móvil alexa? 
Mas de vn hijo en el fin9 para el quebrato, 
El mas triñe principio fe comienza 
«i 
• 
Según los fagrados folios 
Afianca mi proj 
En las muertes de fíete amados hijos 
Vna admirable, fuerte Machabca^ 
A l cuchillo fus gargantas 
Los fiete hermanos entregan, 
(90 Y la madre en esfuerzos varoniles 
DifsimuU los vidas, que (9á)le cueftan./^Pi-
$ 3 * Por Antiocho acabada w ^ * » 
LpZ La mas vil ;accion íangnenta, ¿«# 
Qciien el animo quieto baña allí tuvo, LTÍi-
El cftambre vital (^7) dio á la tixera, ^ f ^ ' 
i 
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Si al marcirio de íus lujos Nsvifiime 
^ Semblante fereno muertra,, 
f%^% ^' '^ ' '^ Como ci allentio rinde en el ínfiance. 
Que la ícptin>a vida le cercenan?, 
el cafo : fíete vezes 
ra 
Ceno Atropos fe hebra 
En los fiete ciolGres, que los hijos 
Le oraflooan, rindiendo íus cabezas. 
Llegó a morir en la oftava, 
C o m e n t a d o eii h priaicra,. 
Que va aliento ciíraba en <ada v n i , 
C ? F > Y el quepaf aíu&]r,de tnadre(o8) oflenes. 
n Z s í ™ Va entpegsndo í como m&ctm* 
Z^1*4'íC: Las fíete vidas aireñas^ 
ueiAfíte fe O 
^ ^eto al hatlaríl nmdre ^ y verfe foía 
^«'^ Como propría M odava a dar apela. 
m*.9¿iA%*^  Luego el no mirar dolor 
j^.or^. iVIás, que el ver morir , aumentai 
Y Í3 viendo dpirar VD bi)e ay v i d ^ 
A I mirarfe fin él faltan !as fuerzas» 
Pero h fasrada hiñoria concepto mas viveza. 
m t É y ^ M i la vltirna vez no dize, muere, 
Si 
{ r ^ f QH« 1» vé confumída.^ lo q u ^ ^ e n f e ñ a . ^ 
Sepa 
: 1 
»»,71 , pO*"' 
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Suponia tener vicia, 
Sí, que m u t i ó , nos dixcn; 
Mas como el cofimirfecsdc vn cadáver^ 
En la frafs publica cftaba muerta. 
Si vbieffc ác dolor muerto 
Amante carino fuera: 
Confumiríe del anfia, que fufria, 
Es dezir fue de madre la fineza. 
O purif^ima Señora, 
Si en tus anguillas immenfas 
Ya en lacruz Jefu-Chrifto dando e\ alma. 
Ya ocultando vna loíTa fu grande za, 
Vakrofa rechazare 
Quantos afanes te aííeñan, 
I Configuiendo, que el Cielo te publique 
Gíoriofa, Fuerte Adadre de tus pwas, 
Pues no folo las padeces 
Con íbn t e , afable,y íerena, 
K l Pero Madre amorofa te gradúas, 
Wm Y como Madre amante las anhelas: 
En la república hermoía, 
Tachonada, azul, phebea, 
Gloriofifsima vive , á que portento 
Te pregone de Juan ( i oo) ta Sacra legua. 
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Que aísi labio ce publica 
Poderofa, pura Reyna, 
Coronada de tancas cíplendores, 
Como heridas te dio perfidia Hebrea. 
Y afsi Cedro Soberano 
M i refpero te contempla. 
Que el Lihano mejor, y mas gloriofo 
Exaleó de íu cumbre en la eminencia. 
m m m 
„ 
uu -X' £tj 
OL5CX> 
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0n 
^ >* 
^ 1 
ü i MAGNANIMA5TRISTE 
M A D R E D E S V S G L O R I A S . 
«K' ^  Vifr 
Gigantado, y opaca 
El Ctyth planta es tercerá; 
Que en el árbol divino de la vida 
M i reverente afecto ( i ) bruxulea. 
La Magnanimidad miro 
De la Immaculada en ella. 
Por fer eña vir tud, quien fiempreafpira 
A vencer lo mas ardiu)(z)dc la emprelTa. ¿ . ^ # 
Ffobo 
Cerfns te--
nct alta Ci» 
frejfus ex 
c/<».f»í de 
f u m w T r l ' 
mt. 6" fide 
. Cethol. 
(0 
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m Probó el amor de Mana 
Con los dolores las fuerzas, 
Y retando al combate de martirios. 
En el campo de el pecho los eípera.. 
Deviendo dszir meíor, 
Que vn gennlíco poeta: 
Que fi el f V) mortal aho^o la fafocá, i p 
« í r ^ ^ T a m b i é n páralos íriunfosla envalienta. 
¿«•., *f | | De el a eíte 
$WÍ, ^ /- ^u interpretación aprueba, 
rr*rtw^ como claro efpejo (4) de la gracia 
l^oJu, Como atalaya ya de la (5) pureza* 
uh.^nfi AqUe[ (uavemeote atrae, 
Dcfcubre, y tegíftra eña: 
(4) 
f ^ ^ - Y lo miímo en la Virgen confiJcro, 
( 5 ) 
aando ío loen penar el alma emplea 
Atalayas ion fus ojos, 
Que en el calvario raílrean 
Defcomunaíes anfias, que en el leño 
A fu amante Jcsvs deífafoíkgan. 
Es ía alma quol efpejo, 
Por cuva lacra vidriera 
Compasiva atraía á fus entrañas 
El aípid de el dolor, que la avenena. 
6 1 
vi ^ 
m 
l ^ ^ « r ^ ^ g v ^ ^ a r ^ s ^su^í^^s ü^BLá^^rassía/sa^Tirs-^f P ^ «Í* « 
Killh 
I 
w y 
Ea fu c o b a t i d o pecho. 
El penar tanto fe ¡nrenía^ 
Que fus puras mexilías paíío daban' 
A dos rios de heroK^ías,fo)finaspetías, ^ 4 
Tan triírernente lloraba^ 
m 
e u n c í o s ¡TÍ" 
Y fe qiie.iaba.tan cierna,, lare com-
A,./UC a ícDtir compelían las lulpiro^. ^ 
Y a íiorar provocaban (7; íus terneras. « « ¿ ^ 
Itba t^quad 
fui plova-
tus pietme 
WHltOS C t ¡ ' 
nm inyitot 
caviit. S. 
de lemmt. 
De ¥na matrona Romana> 
A l perder vn hijo, cuentan, 
P Se valió de vna jarra criíUiín¿¿ 
Para enigmatizar ía cruel pena* 
M a n d ó , para que deftite, 
I ,« Se le abríeíTen- cíoco puertas,. 
y | Y con cíoco'vSS glandes las guarnece, 
^ Explicando cf concepta de 
Que por í ú m de fu h i p 
Tan crecida es fu cnílcza, 
Que folicka, fo la , (8) fmfj>hmM 
Skmpn fe amante por fu auíencía. sssssL 
Pues que mucho dos Danubios^ mi^pL 
De el aionte Marial deíciendan, lZ>tiS!' 
Qiíando no esfolo vn hijo4 quien !e falta 
1 
Que es vo Dios/ummo bicn^quien fe la aafera? | ^ 
Pero ^ c r l 
DOLORES G LO f i lOSOS 
• 
Peto fiempre aípiró á mas 
Fiero rigor íu clemencia, 
Por oftentar Sion fu facro pecho. 
Donde el Ciprés masnanimo fe eleva. 
Y fi fimbolo era eñe 
.De la jornada perpetua, 
Refpirandofo) en los féretros fragrancias, 
ki***.™- Contra la Parca incorruptibles lenas, 
yenit.Ovid N o es de eñrañar , que lo apropric, 
iV.' Por de linear con viveza 
De María el magnánimo denuedo, 
. Conque entre tantaanguflia mas defea. 
• 
O) 
frofíoUbtis 
Atrts ¡ n t t 
' , T t t Q ¿ c íccl tiene • (IO)dize Q^ifto» 
" " ' / " ¿ L o mifmo María Cu) cxprciTi. 
fihuunt. pucs anfiofa pretetide mas fatigas, 
0°) Para íet mn plus vUra m la firmeza, 
m*rét** Que al pie de la cruz cíiaba, 
diat fithVÁ querido Juan (12; vozea$ 
9 El patíbulo no junto á María, 
s / i V ^ Dize el EvangaMa , que eñubiera^ 
tgo, fílihst 
m a t e r amo 
ni fy/f-
Lo primero fue agenciaiíe 
Las fatigas muy de veras, 
pml;fc;rY por medio de aquel madero Sacro 
terna ,1:1* ; Solicitar puñales , que la hieran. 
& £ M A R I A S A N T 1 S S 2 M A . 
Lo fcgundo contentaríe 
^ 1 ! Con ícr íolo centro fuera 
y'tHS, Tórm 
rent t ánU 
¿ifshnh fit* 
imis virtt* 
De tormentos, qae acafo ía biafcaban,^/^; 
nofontt v i 
yo, & ¡pfa 
f t u . Caf* 
till.iti laeh 
i l h f . i ^ . P , 
Para hazer de fu esfuerzo la experiencia 
Aclamar efto feria 
De lo firme la nobleza; 
En aquello fus bríos oftentaron 
De vn Magnánimo pecho la excelencia, 
Bebían Ar^os lus oíos t ^ r ^ . 
Las amarguras ( l y immenias, e4) 
Porque eogoirada el alma en lus aunes^//^;^ 
A mas anfias mas Glorias configuiera. 
Luego aquien mar de dolores jeptem ver 
bis,S¡mhpl. 
V k 2. O. 
i 6. Vtrb. 
fcOflftÍHI, 
has vis ad* 
WjftfAtí* 
h»s * mere* 
o 
yV refifieri 
f i l h ü , fue* 
l Tan Magnánima pondera. 
Para proprio theatro, que la aplauda^ 
El mapa mereció de las eftrellas. 
De el trono rcíplandeclente, 
Que vio vn íagrado (^) Propheta, 
Se defcubfio vna rueda (14) miftenofa3f^^^
El ámbito cf t rechando(íc) de la tierra. ^ . í ^ 
Todo el circulo rotundo ^ / ^ , 
ngia de primavera ww». 9*» 
Muchedumbre de ojos de pavones 
rSegüde algunos dodos ( jó ) la advertecb 
M 
n t a g u , €0 
txinus hie 
tfi Martín» 
ni mas. 
P a « s 
E^ech. C . 
O L O R E S G L O R I O S O S 
Pues porque logra ia dicha 
De eíía ocular m h bella? 
Por qae es cruz de fu cjpíritufi7)jlcvado 
ii/. 
fe 
,! miüerioío cuerpo de !a rueda. 
Y aunque de él luziente (18) trono 
KM 
CM> E S fafíro \ ¿ materia, 
nfm feuu Y la cftrclU» que en medio fe fupons, 
w * & ¿ i Uruciticaao ( i ^ j vn nombre reprcícnU; 
(,o Lo aiigufliado de la cruz 
rirg K«./»(Mrl>el trono recioc aqueha, 
Y formaba el d>iti tu ( 20 ) de todas 
M a r ^ z i ) que quiere agotar con ía tarca. írZlstr7 Pues la rueda Í J , D O el trono 
ftnhtntro |_a ocalar aala nie( efc3, 
t¿ cbititbi* O 
Que por ícr de pa VG(22)cal Glorb oculta, 
»• Que MaManiata al orbe llenó de clb. 
La efigie, que efta en el treno^ 
Í* />^f Clavado vn hombre no rnueftra, 
ÍWÍ.ZW. Q u c a u raeda cnel centro le compite 
C.yj Por íu inccd¡o(z 5) en hs anfias mas acer-
gj^s .* Es verdad 3 pero regiñro (bas? 
é t o s e e c l r-x i . / - • ' v i * 
íétre vea f ^ v tai artmcio a aquella, 
ffrai'ác Q^c a fu eípiritu no ay, quien le difpütc 
La dilatada Gloria, que grangea. 
IbSa %¿J irJJ k^a 453 w - ^ ^ ^ . ^ : 
ri 
»7! 
D a M A R I A S A ^ i i S - i l M A. 
De é! chníohto en la dpecic $¡$l 
m Sude aver alguna piedra fM ^¿t 
| ¿ i C h r i f o l s f t r o ^ z ^ y r a r a r a c h p r o p r í e d a - ^ ' / ^ 
QÍ\¿ es del fuego la efponja m^s íedienra. ^}-¡m 
Enere rueda , y trono mito ^ 
Anhelar incendios efla, 
Siedo el q el trono atrae (^)por cí clcdro 
^ Fuego de aquelb nube(z5}€nla tornieca. 
fr;j Httns. 
La rueda á fi por el bello 
^ Chrifoliio (zá) atrae la hoguera, (taba, P^?',!' 
^ Que a aquel hombre enclavado oialcra- f f T ^ 
Coa la voracidad de fus centellas. 
Y como vn boirjbre atraía 
De la nube al t rono, y era 
zl efpicitu ío!o , quien de el folió 
Ipl Ea ia rueda bs luzes apoíentaí 
Per ianto dexando Dios 
A eñe en fu altura, ordena. 
Que a U rueda la gloria el orbcaplauda, ^ : f f f l 
i 
64); 
(i Ú f i t , 
S. JfiÁ¡>r. 
Er^ Pues, con tanta lu alicato vizarrea. : 
| .Angoílo, aunque merecido, 
11 bs ei tlicatro de la estera, 
@l Para entáí colocar ta valentía. 
fi ¡uxta fa 
t r h M e 
friíne nr- j' 
mk Oue ,cí Marial efpiritu recenta. 
Pots 
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tm eleSri. 
Ez,eeh. rbi 
KÍÍ 
vens. ¡bi. 
Pues que ilendo tan audaz. 
El que en la rueda fe oñenta, 
(M) Aun para fombra, ó jafeo del aliento 
Ñu-bes mz 1 ' •* O 
Da el cfpíritu Virgen na aprovecha. 
A l pie de la cruz vivía 
( » 6 ) Hidrópica de mas penas, 
f^ppíih Dos cíponjas haciendo íus luzeros, 
t !** Que al Cordero e la cruz las aoíias beban. 
Y fi mientras mas guftaba, 
Mar fediento íe evidencia, 
Que en fu pecho formaban los deífeos, 
Conque hallaba delicias fu pureza. 
Celebre en buen ora Hopingio 
La magnanimidad regía 
De Marcelo, y Caligula, (27) diciendo, 
theed.m La tubicron los dos con excelencia. 
x . d t i » f < > Porque aunque publique eñe , 
é . p . t . ^Quc lolo trmnur detiea, 
í^irí . Quando mira difícil el empeño, 
Y aquel los impofsibles vencer qulefa> 
Venerando yo el valor 
De el vno , y el otro Cefar, 
Pretendo celebrar quafi Divina 
De la Madre de Dios la fortaleza: 
ü H Ü i 
( » 7 ) 
9¡m 
. \ 
• 
Pues ladeada de k gracia 
De Chr iño , en la cruz apela 
N o á lo á á vn pecho humano fea dificiír 
S i á lo q es impoísible a humanas fuerzas 
Pára íarisfacer Chrifto 
Hídropcda tan tierna, 
Dio la vida en la cruz coma agaíajo¿ 
Que a íu anguíliado pecho liíonjea* 
Y mutiendo con la gloria 
De Redemptor, dexó muerta 
De dolor a la Virgen l mi Señora,. 
Aunque viva afpirando á mas dolencia^ 
Pero por mas que la anguÜia 
Oficio de Parca hizíeraj-
Tanto mortal deliquio no la acabad 
Y pretende animofa lacha nueva* 
E l íepulcro de Jesvs 
De Gloria líalas (zS) llcná* 
Y a la cruz, qacfue en todo masdlchofa, 
Mejor podría darícla el Propheta. 
Además íl en los íepulcros 
/'V 
La ociofiJád íc compendia, t ^ m 
A! deícaío (zp) entregacbíe los coérpos, ^ $ 
Porque fe les da gíotia tan compleci? 
(*«> 
eiiisf Itrio* 
f»m. I f s i . 
P O L O K S i O L O R / O S O S 
hic ario rs 
m m , mor-
ten , vsa 
Comunmente los íepulcros 
Si cadáveres albergan, 
Todo no es rcfpirar horribles muertes 
En los vapores fcddos, que alientan? 
Es afsÍ3 pero el de Chr iño, 
Eloquente pluma exprefla, 
Que fi ocuIró(5o) vna maerreq era vida, 
íl^fplro ea vna vida Gloria iaimeuía, 
Y fi eíla para mas muerecs 
^ X t f A la cruel Parca reta, 
f r T y t £1 ícpulcro configa tanta Gloru , 
(l0 Como el valor Magnánimo k- agencia. 
stpzicbrd: |sjQ es mc¿¡0 hcniKjíüf 11) m í^pulcro 
f * 1 ^ * * » ; Imperfección, que lo jafe^g 
^ Pues q^e por de a tro viítc mu horrores, 
c/m^w. Aunque hermofura e! arre pong..^  fafri? ^ 
O?) Sí coico es fjera el de Chriñoi 
Por dentro.la Cj!oria (^z; encierra, 
¡5lw^ Y fiendo en ambas partes feliz Ciclo, 
%l^7mi [Coñ xzznn predirríia en gala bella. 
P M É La toíquedad extécior "-
7 ¿ I Í 8 ¡ Püüó la Divina Reyna, 
'"^ Abracándole fina. (3 3) y íu lcohiz iendo 
^ 3 Ei roció ocular, con que ( ^ ) le rieg^ 
fes»1 
^w^b^ *> ¿ A M A R Í A ^ A N T J S S Í M A ,?5 L . ^ * ^ 
Qaal h enamorada Elpoía, 7 " ! * ¡ » d ¡ * | 
Que al Galán llamaba (35) tierna, t i » *pp*re t ^ ? ' re s/cw» 
Y al no oír de íu acento la dulcora, 
rr.a.fnoMa 
Con afi^dos a^ yes íe lamenta, r ^ / . / ™ 
Ais! ia Virgen Maria 
Lloró tanto íobre él puerta, m 
^1 Q-ic rendida al sfan de íus carbunclos, ¿r-^ nZ-
Yaías pies no podían (37 ) mantcncíU. 
Mas (1 hija del trabi^jo 
A !a gloria íc contempla, 
C o a i o a scucl cierto idolatra dlxcron, a 
i ¿¡.more l»H 
A l otorgar l o s D i o í c s ^ o ) loque mega, ^ 
La cruz por fruto la sozc, 0:") 
Pues canco dolor engendra. fc^^ 
^ s t ' 1 fat't* a tado 
Effo no: que el Oráculo pretende. 
I 
tí 
tfá??/ illum 
vrcsv't . & 
d h ntthí, 
'cint.C. $. 
Que la dicha el ícpidcrololo adquiera. 
A l recibir como concha i ' ím^ . 5¿ rn  
La difunta, íacra Peí 
^ni Dcíencaxó la loíTa(35?) clfclizfeno, 
Icl! Que blaíonando vf^aa > íe acrecienta. 
| 3 | Preveou en ¡os eníanches 
^ál Y reí} irando vidas fus alientos, 
Repetir mas glerioías las ciuprcfas. 
1(1 íutre m 
qstibat. S, 
Jiertard. 
m. 
M 
NñtHs la» 
lerit Ql«~ 
t i» . ^ / ^ / ^ 
i 
gttftm MÍ 
tfisam m$ 
J>QLORSS G L O S 10S0 S, 
refftshtfttt 
¡ o v í n i r a s t 
rnvdtét» la 
Y fi á cofla de los retos 
7 ^ Valor Magnán imo afeda, 
Bien merece luzirís con la gala, 
Y cpíancharle las glorias, qyc reprcíla. 
Pues de la Virgen Mafia 
qmff m Solo fu p®cho es esfera, 
£ n quien tan fuerces anuas toleradas 
S i^ valor celeftial colocar pueda. 
Porqne ocultada la muerte 
Entre anguñias tan feveras. 
De alentarla firvio, con que esforzada 
Defafic mas muertes fu fineza, 
Y como tan a lo fino 
Su pecho en obrar fe m k é k m 
En llenado de Glorias indecibles 
Tan manirroto Dios rabien íe empeña, 
Para que afsi reboíaodo 
Ta® Divina gala, puedan 
En racional olimpo de fu Gloria 
Transformarla Magnánimas íasfiacr^ai* 
A tan Gloriólo Cénit 
Exal tó aquella pureza 
V n valor, que en la cumbre del C d f atio 
Como Gfns Mdgnanmo íe oflenta. 
1 WSá 
9 
1 ^ & s . * 
Jlgratius. 
eor„ 
d C 
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Los Ff/ret,ros íe adornabaa 
Con efia planta (40) íuneíia, 
Piícs ba^aado al fepulcro co los muertos, fjB 
Fiel Acates fervia en las tinieblas. 
Los mas ardientes arrullos 
De la Virgen cftos eran: 
Acompañar al Hijo en fas afane^ 
Y al mor i r , mas ¡CBDIOS ios hereda.1 
A todos tfle dolor 
Ponerles el íello intenta? 
Pero al fervir de féretro íus brazos, 
Ocaíionó diíputa mayor pena. 
Todo fue en íu akiiA pura 
Afpirar á mas tormentas, 
Y que ei fin de vna anguília intolerable 
ocro nuevo penar principio 
goanimidad tan noble 
La F-aaia aplauda, pues lleva 
derecido el empleo de íus ecos, 
(^uieo mientras mas padece, mas deíTea.1 
Cruel -lanca en el coftado 
De e! Rpdeínpcor (41) abrió brecha? 
Y legun Simeón lo. vaticina, 
' j^jj? V na eípada (4?.} la h e r i l i iiazer de viera. 
N A 
(40., 
Vnus mili 
te» latuf 
13 
11 
¡lliilliSlIilli ^ M ^ M B 
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A la Fama los pinceles (40 
BÉM De el antiguo con viveza 
llf-^í Rib^xaban (43) por efias tresínfignías, 
V& caval ío, vna Linca, vna centella. 
La pravldencia de Dios, 
Que fea v^a bn^a, ordena» 
Quien á Jesvsle rafgue el facro pecho* 
Por qjtc afsi miftcnoía nos enfeña, 
QIÍS cí empico de la Fama 
Sus aliéneos íc grangean» 
Ymasquando el ceñado , ¡man Dívino> 
M Atraía la lanca, á que ( 44 ) le hiera. 
P^ull Luego es bien, que quien afpíra 
I ZJhdCai A tanco penar, merefea 
fiunwm & ¡a cofla abrirfe fu coflado; 
P»t)fhieat 
**- *t** Que la Fama t t c i m z c fus proeza^ 
f e ™ . iu Y íi entre la antigüedad 
Fue coftumbre, que en la guerri 
A l Toldado, que mas valor moftrafle. 
Por divifa vna lan^a (45) fe le diera. (A0 
Zaieaqugi- La lan^a lleve por premio 'Jü'UJ 
| g n ¡ f i e7¿ EfíS C a m p e ó n , que amedrent í 
^ É l f E1 c^ rc i to impuro de el Averna 
Sis r!-!':. Con la lacha de tanta cruel dolencia. 
Paet 
5 
f o r t U » i t -
nei lnttdtin 
Witrtt'iffant. 
lib 
M A R I A ¿ A N T I S S I M A . 
Pues aplaúdale en ¡Víaria 
Tan valiente rcfiftencia, 
Que imitando áfu Hijo en los alientos, 
Siete efpadas el pecho la penetran. 
Celebrcnfc fas esfuerces. 
Si en tan psnofa contienda, 
Aunque mas los dolores la combatan; • 
N o de anguftias fe mira fatisfecha* 
Digno empleo de la Fama 
Sus heroyeidades fean, 
Y en las celefbs laminas las fixo 
El íonoro buril de íu trompeta. 
Devió el refiftir Maria 
De Chriño (46) a la amante hógusrá, 
Qae por eflo íe mira mas Gloriofa, 
Guando mas los dogales la anfia aprieta. ;f^ w,ff": 
•^v- _ C7 k t a n ; fUnt 
tu trucem 
Es verdad, que á fallecer 
Con .s congoxas comienca$ 1 * 
tnater, qué 
»sc itt ttr 
rsrtmort'n 
filitfm defe 
re re aunque ve el principio de el morir, r , ^ , ^ 0 
Nunca al fin da acabar (47) fu vida llega. t U ; ' ^ 
A l pie de la cruz Maria 
Su exaltación manifíeíla, 
Quando en vn parafiímo vniverfal 
Todo el caduco "lobo titubea. 
Ni 
ter»t i en* 
it,i chari-
tasfirtier, 
qnam morí 
eratSislax, 
a i . C . 8. 
Gitarrie. 
3 
mi 
$$$$$ 
4* ^ Í^S» 
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WSi Sepulcro el íigao de Libra 
^;^7BSiempre fue de los (48) planetas? 
ri'irn/:^ihxo Venus ca el los ^e-DcimicBtos,. 
vvK y ex^lcacio gloríofa (49) es lo q cncuetra. 
Pues fi. en el acaban codos, 
Coma Venus feliz reyna? 
¿op. pmlC'dmo. vive díchoía en vna efiancía, 
(49) Queraffegura a losotros el que muefan?. 
Honro con y n a virtud 
La Divina OaiDipocencm 
A cada vno ds aquellos íiecehermofos 
Erráticos lunares de la esfera 
Y como de el veocimienta 
La virtud Venus (fo) obteagín. 
neta eclipfe&la per(lgan¿ 
Salaz* ( l 
Vaitts ¡ta* 
f m á Ni -
^7,,/^^Como. Venosa f f í ] triunfante fe releva. 
l u c á i n t e r . Afsi 9. pues £ Mana: Virgen ' 
c ; W ; v;«*Qaai Venus en Libra, era» 
í a r / ^ ^ Q u e a c o í í a d a de tanto a f á n fever6í: 
/ r w ^ Los rechaza 3, y deítruye fu grandeza. 
Ttm*l\, Authorize jeíii^Chr¡ftos 
a tu Sol en Libra , la propueOa, 
v á t h l u t S ^ ^ 0 en 'a cruz penapdo^íemíraba,, 
•^tó^; p a ] i e c c r ¡a m o r t a l natuTaleza. 
¿^i.Kvl¿ ¿ ? J & £ 
D S M A fcg «I S^í «M T LwS S . M A . 
Los rneímos, que le acompaüaiij 
í í i i 
9» 
El lera eviaenciam 
Agonizóe! buenDimis qualv^ Marícr-
orno íofauño Saturno murió Gcftas. 
A Juan Mercario- eloqucnta 
Acó et traftorno la lengua * i— 
-
B Como.|apiter , y Luna,, m imhm Marías 
^ Siocopizni: las hiza la tragedia», 
^ Solo^ Venus M a r b 
^ En borraíca tan deshecha 
rh% De t m íacrtas martirios, que la abancán^ 
^ CoacilU laureles, que la premian-
Par a llegar a la cumbre 
De maravilla perfecta^ 
Y exaltatfe a laGloría. mas fabllmc; 
De: el madero hizo' efcala ía firmeza^ 
Quando la Luna í tncce^ 
^ A maravilla íe (fz) eleva,, 
P^2 Y en los menfales ^yros de fu curio 
mSt Maravillofo Af t fo( f 3} fe deícuclia.. 
Pero al Sol no^  le aplaudieroa 
W Soberanas, facras> letras. 
Ciectns mi 
t CíbUitír ¡li 
tune. Idee 
(5 3) 
• _ í t creyi't 
Corno vafo, á o u i e n hizo (54) el m í í m o 
Pues á fer maravilla^ e l ío l aícienda, \^ abu & 
M i ¿ 
r ^ .k->L¿:': ' i w c- ^ k^J 
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<!4) . A cada planeta guia 
[tlsEdcl ^ n Aíigfl (5" 5) en íu carrera: 
El que á la Luna taca, es SaD{^)Gabncl, 
M Que de Dios fe llamó 7) lafortalcza. 
G ^ . » » Cine aqaeñe Lunar afleo 
¿í . C . i *. ©»«w«ri A Gcmínis, {58} que dccrmeftrá 
( 5 0 De vna cruz en ÍÚ centro(5p)la figurá 
Por el claro mát de fus vidrieras, 
Y porque bebiendo bríos 
¿iíw/w Concibe robuñez nueva, 
Tt%01 aí g^ar do?e ^ezes por el ano, 
Forma cruz íu eftacion cndozcbueUas, 
y . Y es lo mifmo, que imitar 
M«, De el fol la meafal tarea, 
^ ^ Y traleroío aftro crmipedrle, 
M»rt9*, MafíiviHa la Luna reíplandefca.' 
Paro aun mas: quando a nacer 
f*cmin.i¡k Por elOcafo comienza, 
£ Ehment Siedo esférico invan (áo) defde fu akufa., 
Las aguas de el Occeaho á fi lleva. 
m.ii trahll 
ftrrii fo¡t En lo arnanzo de íu cumbre 
% M 7 & DOS cruzes forma, ( á i ) y navega 
}f%clt De ^ criflalino abifmo triunfadora, 
" ^ « í ^ bolver dcfdeOríence a \ t pelea. 
m 
- m i J É ^ ' ^ i w ^ ^ i 
D £ M A i i l A S A N J I S S 1 M A . 
Coaio cpe con el deícanía 
De aquel pola fe cav alienta> 
P^ra con eu<ivo esfuerzo ir alOcafa, 
A retar en Occcano mokílias». 
Eípiricu yoiferíaf». 
Convkocn , la L i n a (¿z) fiar 
Y pues foio el defeanío de el Otkntc» 
Para lidiar de nuevo , le da fuercas^ 
Valentía tan gigante 
El Oráculo afsi premíav 
Exaltándola hermofa maravülá 
Sobre caíito ítízero fu cloqueaciá* 
Luna tBvftica esMaria^ 
Que al píe de la eruz intenca 
El Occcaoo amargo de el Calvarla 
Animofa gyrar, bebiendo penas^ 
Y porque a mayores añilas 
Los laureles fe le aumentan,, 
Defeafando fa H i jo,(ó 3) Orre te facroí tf 3) 
Jgft Invencibles fus bríos íc contempláis j ^ X / * 
Aun mas razones encuentro^ 
Para que Glorías obtenga» 
Que ámi ver fon ya taias(Ias que admiro) 
Quanto no podre todas proponerlas. 
fumme pie' 
K »m IÜ no 
in plení lu-
»/#. Venet 
in hxrm, 
1. C . I ^ . ^30íi 
Litn.perpe' 
tH0 atrae* 
tu ac¡t*am 
itd*eitt¡ 
fu & r r c e f J ^ 
J » m a r ¡ f f a ) ^ O l 
tendum *fi 
in ipfts Oe* 
eeaníaq uit 
¿ilcxx,, l a 
Afee. C . 
la. 4, 
dt effe. L a 
V4. 
m 
l i n t , Jant 
sis w w . 
Subió á la cruz Jc íu-Chal lo , 
v Donde la Divina ciencia 
Diícrctó a le aclamaííe por fu Rey 
^(<Os L a i n f a M a d a j € b d d e ( ^ 4 ) eftirpe Hebrea* 
r«ra. DP. Subió á la cruz, donde hizo 
Í Í * ^ « % La. mas cientinca eícuela, 
Cuya VÍ¡1 düftr ina eníeac al hombre, 
D /wn- A de poner vengan cas {6)) que le afean* 
h¿{úZl<i. Subió á l a cruz a d e í d e donde 
?«t Colocada fu paciencia 
^ 1 ^ \ A los hijos de A d á n , que le creyeren, 
f s i t o ^ e laGioriaabr¡rá(á5)todaslaspucccas, 
h^pm Subió á la cruz , donde fue 
cr^;n?z [)e atraí t ivo imán la piedra, 
v;f*CT Que a 1u estera e l evo (o 7) las criaturas 
L«.c. 3. Deíde el lago inferior (68) de la miieria. 
¿ti) Subió á la cruz, cuya efcala 
Lftúo* Piadofiísimo franquea, 
WM*hkBm$. que 6 el Judio fe dgfpeñe, 
I^SI ElGcncilpor la Fe((<p) feliz aícicoda. 
Subió á la cruz, y en fu a 
S*;, Para la haiiiana. dolencia, 
l : 
Et 
^ r e ¿ " De quancos vienes pueden defearfe, 
p^/w*3p-Generoío difpaío vna (70) almoneda. 
^1 
i 
-
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Subió á la cruz, cuyo árbol 
Culcibó la Omnipotencia, 
Para que fi por cero murió el hombre, 
Rcfucite por cftc (71) á vida eterna. 
Subió á la cruz, y brotando 
Su coftado roxo nedar. 
Para lavar las manchas heredadas, 
Apuró los cheleros a fus (72) venas. 
Subió a la cruz, y en íu trono 
Con la jañicia mas reda, 
Legislador fupremo de los hombres. 
Le t o m ó al vnivecíb (7^) reíidcncia. 
Subió a la. cruz , deíiic donde. 
Capitán fuerte, pelea, 
Y venciendo faunicas efquadras, 
Encarceló a Luzbel (74) en las cavernas. 
Subió a la cr uz, y en ía folio 
Cmo tnantance Diademas: 
Pues á coila de dar U vida amante. 
Valiente deñruyó la (75) muerte nucñfa. 
Subió en fin a la cruz, donde 
Hijo de Dios fe evidencia, 
Como aquel Centurión Malacitano 
Lo publica, lo cree, (7^) y lo conficífa. 
Httto crucé 
falvat9r¡s 
ifiam ejfe 
Jcttla , qpta 
v íd l t lacob 
I n {fia fia' 
U defiende 
hant A n -
ge l í , & cof 
in ifij* fcw 
IA , hoc eñ , 
in Crttcrdef 
xendehunt 
iudai , & 
(»&feendr$ 
lant Gtn* 
tiles. Hit* 
ronyvt. I n 
If*L<,u 
Crwx «mní 
á a t r i * V * 
Tníifcm. Ub 
4. de fide. 
erthedox. C 
I X ' 
M 
Afcendam 
in Fcilma. 
&' dtfre-
henda frue 
90s eius.dn 
tus. 
i y6 U G L O & ü S G L O í í i O S O S . 
MI«LI Pues i i Chr i l lo , aunque de afanes 
/ ^ ' ^ íníondable el mar navega, 
El íer Rey, liberal, potente, hamilcie, 
0 0 ^Medicina, mae í l ro , y Dios kdeÚQiL 
Que mucho, que mas Glorioía t i » tfi muñ 
i$ La íinmaculada fe vea, 
m 
(74) Concillando los gozos mas fupremos 
Tune Pr¡H * r 1 • * i 
^ ^ , ü c las anuas mayores, que la iñqiiietan^ m 
Nune Pr¡n 
ce 
cié tur /«- Padece el hi jo , y la Madre 
a| f ^ C o m o tal fíente íus penas: 
C70 Se corona d« triunfos, pues fefilva, 
" I m Z t Como Madre en fus Glorias fe inurcíía. 
I r u X ^ Q M ^ 1os júbilos de vn hijo 
Loaííegura María rniSeñora, (quexas. 
Quado enelteploaChrifl:o(77) hallaíus 
JÍ/;^  Acon^oxada la Virgen 
/JÍÍ.M .^LC bulco con dilieencias 
C . 17. «' 
Pero al verlo fentado en el theatrd: 
En placer convirtió tanta (78) triñeza* 
De verle areuir luziendo 
^ " M a s , que de hallarle , íe alegra: 
*Que no pudo dexar de ferie gozo 
1*1* Quado á taco Doólor (7^) pafsnado dexa. 
De 
¿«j Mala 
tuns 
ttm dextrii 
de Qrf'f 
E t a . R 
IV . I<ÍC,«& 
Jififl templo 
tr'tnttíitio. 
Lo creyó d e e í h fuerte, pues lo afirman ^5-^ -
En el lacro quaderno(^) fieles letras, 
D E M A R Í A 
De David el heredero 
Con fu alca , ínfufa ciencia 
Si harta aqai Chrifto en U cruz, 
Mana Gloriofa queda. 
Sepultada ÍÜ cuerpo portcntofo, 
A probar, lo fue mas, fu amor me epeña. 
f a t í r tttm 
& tgo do-
lentes 
rebAmvt te 
D s í m . 
Si antes fue la íoledad (7^ 
£ t vHmtes 
La mayor de íus tinieblas, j ^ T T i ; 
Sera a ora la copa , donde gufb 
De Gloria mas crecida el dulíje neítar . ^ ^ 2 " ' tint. 
La angüñíí crece en María? 
Pero la Gloria íe aumenté: 
(79) 
emies, <¡»t 
Que en fu virginal pecho vnfdas ambas, ^ 
Corrieron fiempre iguales las parejas. 
De el afán la Gloria es (80) hija, 
Y como cal padre tenga, 
Quanto mas U fatiga fe excediere, 
baag foper 
pr» d in í id , 
& rejponfis 
HUÍ-
m 
LUÍ. 
El Glorloío laurel tanto fe eleva. 
Quien quifiere hallar aplaufos, 
^ La foledad (81) apetefea, 
y f ^ j Puerto que toda dicha íoberaná 
Del retiro fus fiempre conícqüencla. 
1^« 
m 
ftlimt far 
ftens )AÜ' 
fien pam1. 
filias yeri 
JhfltUS TKCtf 
ttt'tA ejl ma 
tri fi(4.?re 
^ f 6™^ *- Pero ds vn terremoto en los eftruendos, 
***- Aunque pone los medios^no lo cncüv^tra. 
Cso En el bullieioío ruydo 
hfeih i^.uc calles, y plazas tierna 
im *d íK elEfpoío buícaba íu querida, 
o^.c^! Y a looculcodeel huerto vino á ?erla. 
Los dos banquetes, que Chriño 
Liberal hizo en la tierra 
Para la muchedumbre, que le figuc, 
j ó Q ü e e el deuerto faeró,(Sz) íe cot^mpla. 
En vn Jardín retirado leftis ¡Mi 
t'"'"'"-*: L o o x o el favor Magdalena, 
cthjts.nm Como Pedro llorando íu delito 
ineivitAte, 
í f ^ M E n el inculco albergue de vna cueva* 
f u H i a r i d i La Apoítohca familia 
gnltate rt* i v 
Sus fortunas coníidefa 
Ya de el mar en las playas folitarlas; 
Ya en el monte Nembroc de Galilea» 
Amirss* 1 iw.i.uh. Los dos Difcipulos finos 
c ^ ^ ' D c Emaus a(si lo expreflanj 
(*) Que en el camino Chriflo los ¡luílras 
^ ^ P e r o en la población fe les alexa. 
m m m m m 
m 
M'S'fei M&i S t l 
N o en l i ciudad, fi en el monte 
Su a icen fio n gloriofa eníena, (*) 
Y en el retiro mas inhabitable 
La transfiguración lesmaoificfta. 
Y por fin para inftruirnos, 
Digno es de que íe advicita. 
Solicitó el lugar mas retirado,1 
Porque él Solo mas spto íc evidencia; 
Para aprender a fortuna 
La foledad es la (83) efeuda, 
Todo es Dios lo q ca ella cñudia el alma, T 
Y 4 mi ímo al corazón íuve de í e n d a . ^ ^ : 
ac d i v n í t -
rum an'tit 
d'ifciplitt*. 
JUk enim 
; 
Í 
trum t 0" 
lac ohtimt 
& loantm 
fratre ei-
US > du-
tth Hlju ¡tí 
V^Hte exel 
fam feo'é 
fum : & 
ratffsefí «» 
te eos. tía* 
t h . C . i?. 
Scl'ttAr'iít 
"vita CAUC 
Verdad tan calificada 
Todos los Santos vozéan, 
Y entre todos de el aflro de Burgundía 
eitur Acreditarlo puede fu (84) experiencia, | # ^ 
De la caílídad el paímo 4^ , ^ ; 
Enfenarnoslo pudiera, /•«f*^ 
Que quantas dichas logra (fiedo 
Para que las regiftre, 1c dcípiertan. 
Mejor la Virgen María 
Authonzará la prueba, 
SI pretendo oflcnurla tnas Glorlofa, 
QaandoChrifto enterrado, fola queda. 
ritutts no 
S / tit'tetmftr 
v enitfír. S. 
Tatr . 
m!*. Opa fe 
l i . C- 19. 
i 
CP i 
Expertt t §r 'á$ 
(84) 
t r t á t i »11' 
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BUS ¡a fii 
vis j 
Gloríoía dos vezcs miro 
m í /^-La fobsrana belleza, 
Scrnura, 
*f¡ll*k Vna por proprío mérito , y la otra 
Por la de Jeíu-Chrifto Real prefencia. 
En la Soledad !a Vircrcn, 
N o ay duda, careció de cfta, 
Porque muerto jesvs, d$ pofeerlc 
N o configuió la dicha fu fineza. 
Pues entonces fi efla Gloria 
A María k efcaíca? 
Se aumentó en íu Magnánima alma pura 
D e fu mérito proprio la excelencia? 
Si: que nuaca es mas Gloriofa, 
Que quando íola tolera 
Entre tanto dolor, aflicción tanta 
De fu amante íesvs la trifte auíencia. 
A la Luna el Sacro Efpofo 
• 
<S5) La alma Virgen 
Tulchr* 
ifei me] a: 
i v j L ^ L a razón de cño es porque á fus luzes 
Las del Sol folo fo quic(8á ) lá hermoíean. 
tiS^tíZ Y «o Que ocafiones Diana 
í « B * lUCtt 
& n m m 
KM luce 
If C o n mas brillantes fe mueftra? 
. '^Quando Phcbo enel dia la ilumina, 
O quando al Occidente fe deñierra? 
Um 
I ^Sji 
D E M Á R I A S A W T I h S l M A. 
m í 
RhecoricameíJte docla plfTc.' 
Me rcfponcb la experiencia, 
Que ceípIadeccTrivia mav(57)h£rmoía> á 
Quando Apolo al Ocafo/Sb^ íc le atfJca. 
Luego b L u i u de Gracia 
De mas candores fue llena 
En el ¡nñanes m c í m o , que Jes\rs 
Üe la muerce tocó \% amarga esfera. 
Admiró Jofeph defpierra, 
Que al Verbo fu Efpofa (8p) encierra, 
Por aviío que vn (acromo) paraninfo 
Nuncio le participa, quando fuena. 
Tod^s fus Veneraciones 
Rindió á la encerrada perla,' 
Cuyo infinito precio pagana 
La del llnaee humanoCoikonaun deuda. *S*n<n 
Mas reparo, en que Tesys mfo*m 
La atención tanto le lleva, P'"*'** 
Que a íu coníorte amada no conoce, D O M . 
Haña que vió fu parto (p2) cielo, y tierra. * " 
Y aunque vna Sagrada pluma 
La caula me maniíicíti, *k*ruít 
Afirmando, que cñaba mas hermofa, i£'ílí. ' 
Defpues q al Redeptorfp^) el mudo viera 
Cknt. 
(8 7) 
Triv ia y ir 
g ia í s era 
Diana &t* 
Cy'td. lib. 
4. Entid. 
{%%•) 
Ltír.a cum 
aleft k fole 
l u í i d a M * ' 
ramtjíie vi-
demits; ad-
mot* fptti 
chfcnratur 
& oceulti*' 
tur. f l u í 
tarch. í» 
frecept em 
(89) 
me* 
• 
D O L & R E S G L O R I O S ® » 
Mayor duda mi diícurío 
fr^'^S Concibe de la r«fpyeña: 
u n [H*™ Pues fi folo ilumina, quasido pare, 
rHm. ib i , Señal , que antes fu luz no era perfecta. 
G») A Jesvs antes del parco 
Et non tog' r * r ' n i 
n*f<eb*tcA hn fus entrañas eurecha, 
ílotfef Pepa /* V t i • • 
r h fiuur* üelpues de executado el nacimiento, 
w i m C m De íu Virgíneo clauñro íe íegrcg;i. 
P CJuanto mas al fummo Biea 
La criatura fe acerca, 
Tantos mas cfplendores de ík Gloría 
Ath^fora en el alma la pureza. 
La que ciega arroja el paílo 
De la culpa a la maleza, 
A fu efpiricu nublan tantas fombrás» 
(guantas pifadas dio en la errada fenda. 
Luego nunca mas brillante 
Seria la Sacra Eftrella, 
Q ü e quandopor e! fid nudo entrañable 
Enlazó á todovn Dios coníigo mefma. 
Eílo no : que Jesvs antes, 
Y María vn cuerpo eran, 
Y de el foí de juílicia á los reflexos 
Los de la mejor Luna fe amedrentan, 
Def . 
Él 
• M 
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Dcípqcs del natal dichoío 
Se feparan fus bellezas: 
Es mayor h diflancia , y aun por eíTo 
Las Virginales luzes bizarrean. 
La Glor ia , que ay en María: 
Por la Filial afsiñcncia 
Se defminuye, al paflb qac fe aparca? 
La del mérito proprio (94) feñorea. 
Eclipfó al íol Jefu-Chriflo 
En el fcpulcro vna piedra, 
Y en la lóbrega noche de la anguñia 
Congoxofa María íola queda. 
Pero el paflb que los orbes 
Confufo chaos fe exprcíían, 
La inundación de luzes mas brillantes 
En la Virgen los Ciclos coníidcran. 
Y aun por eflo, que eñas Glorias 
Son de Madre,, yo dixera: 
^ Que fi en fu foledad lo fue de afanes? 
A las dichas también prohijó en ella. 
Son los favores Divinos 
La Gloria de aquefla Reyna, 
Pues quando fe halla mas favorecida, 
De fobcrana entonces mas oítenta. 
(*9 
Vcre noct-
gno vh eam 
ante,, c»yus 
fuerat dig* 
mtittis qaia 
Ve i fa f l» 
ffierat ma 
ttr , [ed 
fofqua fe* 
fért i l tniie 
cognavlt 
quod efye 
eiefior , & 
dignisr fae 
tñ f&trat, 
quam totas 
wHhs.chr'i 
fejl, Imper 
f t ñ . H o n v l 
1. ln C . 1. 
fefinevt. 
P ropter S* 
r u g h r ' i f -
catiomm a 
Itfefhcpim 
»o¡ci «c» 
fittth,' do* 
nec peperít. 
JJeminwm 
ením^lcrÍA 
hahens in 
ytero qno-
mede ceg-
nefctrsttír* 
foji pArtii 
»uttm a lo 
feph a^wi-
ta ¡oycn'i* 
ter [¡nclsi 
fíteiei. S. 
fe 
mm 
i W * 3 m 
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fJr D. Favorecióla Dios íiernpre, 
Tbcm. %pero ro3S nuanáo la dexa: 
rae otras vezcs objeto, a quiemasquilo, 
Qaando fola es el vnico, que aprecia. 
Dos. amores tuvo Chriño 
En fu vital primavera, 
V v o para María mi íeoort,. 
Otro para íu íanta , amada Igltíia. 
A efl^ quiía como $ j ) á Eípoías 
« r ' S ^ A m o c o m o a Madre á aquella: 
fMfámf^  ^ 5 ^ amor maserDO mayor fuefle 
I Z h f i l m ! Lo devemos creer ($6) fin coacro^eifia. 
^ M á ^ £ n Diícipulos, muerta 
Naeflro b i e n l a fe ñaqueav 
^ J . P ^ Y la í r f e f e por todo el triduo f iera 
« ^ . / ¿ ¿ 7 . Se cifró í h Mafia en (97) la firmeza. 
4.§ /cf «»5. 1 /> - v i l • 
^w/ft. Qtiando Igiena, y Madic w a i 
^ ( 9 9 ) ^ En las caricias altemanT 
^ Quando en fu folcdad quedó M a m i 
/W ir/ 
Vnico objeto fue de las ternezas. 
M E f * - Luego mas íavorecida 
r s X ¿ ' m T . L a foledad la cofífieíla. {ama,. 
^ ^ Í Q ^ e como a íglefia^ Madre entonces h 
q*< 'ff„2$i Madre antes folo la venera. 
Amar 
Amor á quien es preciflo. 
Tire a dos blancos bs flechas. 
m 
P E M A R U L S A N T I S i l M ¿ , ÍIJ 
$ent Ale-
4len, l .p . 
q vlt . art. 
Aunque en h aljava eften mulcíplicadas, ^ ^ f ¿ 
Eclct. C 
Í o . & Uh. 
í. Ó. é i . 
é i . /¿n(el. 
de c*pl*vB 
Virg (ftfor 
i t ¡s tjl «»C 
tntér tet 
pr4furas fi 
//j fui cenf 
ttntcr i \>fa 
h f i á i leftt 
(98) 
M>nni U 
mn.it qui 
fiVquh t<-
ttím avmt. 
S. A»^it¡i . 
j n ttnfefsfo 
C<*m r i d i f 
f(t lesvs 
Matrcm.U 
é n . C. Í?. 
N o acredita muy finas (p8) íus íaecas. 
Que á fu Madre Jcsvs vio. 
El Aguila Juan (pp) vozea: 
Mas fi de tal los ojos la authonzan, 
Qi-ie es mi)gcr(ioo) losacecosla rccuerda ¡m l*u) ^ 
Pues porque la viña, y b b i ó 
Sus conceptos no nivelan? 
O lo que la voz dize^ vean los ojos, 
O lo que ve la vifta, el labio íicnca. 
Por eflo: á María Chriíio 
En íu íolcdad contempla 
Con las Glorias de ícr Iglefia, y Madre, 
Y gradúa cariaos á excelencias. 
Acreditó por los ojos 
PrerrogatiVas ( IOJ ) Maternas, 
Por el labio de Eípofa los favores, 
Que 6Íro d ¡ z c ^ / ^ r ( í o z ) e legua Hebrea 
Si para el amor Divino *>* 
Fue Mana la primera, m J O . 
Quando en íu íoledad llora anguftiada 
Es el vnico imán de fus potencias. 
M 
3 
D i c h mu 
D O t Q R £ S G Í .U ii l O S Q S 
Y fi anees loí>ró por Madre 
/ : ^ Favor de vna Gloria execaía, 
ainotant ' . v . . 
/.mí/ '//», ^^^jl^'pj^^tg [)jos ]as cxtenfiones,' 
d^-e hihral * - i r » 
f«?«t»^¿Pufes de codas'fia Hijo es heredera. 
2*^81^ (J lobcrano rorecnto 
De la gracia , que grangeas 
htbfea í f a c j - , i - f ' r r \ \ i { V " 1 1 • 
qutftgwfi.b.ft U norroToia laida del Laivano 
Rcfiílir de tanta anfia ta brabeza! 
inter f y e t » ' 
tur yxsr . 
^ « / M y ñ í c a Luna, fi liegas 
3. lib, iz. 
. • 
H ;^/. A apurar con las Glorias > que coníigaess 
(toj) Qpit i tás caber pudieron en la esfera. 
^ ^ ^ T c dio por añro vn ( 1 0 ^ ) Prophetá, 
^;s»f« Oual Virginal C/pm mi readimienco 
í*^%jí* En iS/Wcsaltada te celebra. 
füciañt f i a 
cenias R : * 
ghyji c&li, 
& Uhcnt 
D / j í 
aty.» Hitro» 
nym. C . 7, 
i 
r r 
Los Angeles, pues, te aclamen, feS 
m 
4r 
•vBr rM 
" ¿ s - -¿V- .-> 
- wO» • 
• 
m 
• i^v, e t e í £ Í v a ^ h . 
m 
G E N E R O S A M A D R E 
D E M U E S T R A S D I C H A S ^ 
S el Ol ivo coroné 
mi métrica tarca». 
lJuesde la redempcion al cñandarte 
Por remare cfla planta (1) cftabapueñáv ct> 
E \ f Thhlo le* s occeano de aichas,, m « r o é 
y a , Ex de* 
ment. dt 
Que a los hombres embelcza,. 
es dodc abíorco el numen a prodigios» iTm&% 
Zocobrar en fus pieiagos rezela. Catbet. 
D O L O R E S G L O R I O S O Í 
Que es diícno de María 
En fus piedades immenías, 
^ El trabajo me efe ufa de probarlo 
Refi^/cf-Valentía de pluma (z) mas diícrcta. 
tur Olí VA 
id q»e ta 
Divlao campo diícurro 
^h7t*Z De el Calvario la pakftra, 
íempr^dr Campo taQiDign el pecho de Mana 
M i acencioa CÍI ía ahogo le venera^ 
loco,at [#9 
«mu i mor 
«rí.a-V con íus aoliás site 
" ^ w t ; Conícguir piadoío cíps-ra, 
1 ^ ' * ^cfdd él íagrado leño á bizarTÍas 
Difande aquel a h o n o r de a u k a l s mega 
i * ^ ^ Es la Vif^eD ansLuñiada 
c*^- c La Oliva mas verdaieia, 
»4- Ghriño el fruto, y la foég^qut áp f f apia 
Mifsricoráia cs3que a el h o m b r e ag-eacía. 
Las heridas ck el Cordero 
M i r á b a , pero mas era, 
0) Para admirarlas (3) fuentes de.j 
fríTzí" Que por llorar ajada fu belleza-
JZJ:$ ] á a < M ñ m aunque entregada 
A ¡gnommias, y blasfemias, 
d j . j m b r c * ^ten(j¡¿ ¿ María íüplicaba 
Por aKmorial de anguítias^que ptelenta. 
L a 
R e» D £ ¿ / Ü J ¿ A N T I > S l M*d 
% ^ La gracia otorgarla iquiío 
^ Su juñicía, y la cabeza 
Incl inólo 
ÍDcliiíando (4) a la parte áe la Madre, 
En feñal de el perdón vació fus venas. tat]tt <* 
l parte ma-
Mas no podía dexat rw^^í 
El Hijo de concederla,. e**d™¡; "gfj 
Puesf í^ncl la íeduclc ic l^aíosr iomferes .A^ • ! ^ 
Es María muy dueña de eíTa preadav ^w/w- ^ 
La donación de eíia alaja. *w.s.2«/?. ^ 
L>e íu mano, creo» pender 
^ Yarslbazerla en el hombre jefa-Clífiño^ 
Sia confentir María , no pudiera^ 
Supongo primeramente^ 
á h$ prueba», 
Q u ^ cs el atbicro Chrifto foberán^ 
De tes bienes del 
Segundamenre fupengo 
Que donde Chrifto franq^e^ 
Eílbs bienes k i t hombreen fin dírputa,. ^ ] 
Quado en clSacram€nto(Ó)de ellos teña:- co" 
Sobre que delgada pfetói i&ímCf 
' epáro con íonleza,. (mentó, ^ | 
Que ai darle Chriflo ai hombre el Sacra- (7) 
De fus mayores bienes(7)!e hizo entregd. s^JS 
redem vnl* 
yerfirtum. ^ ^ j ; 
U t b r . C . u . % ¡ \ * 
Tanr 
I unm A f i f 
to l l s trnái t 
%n 
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También al dar Jeíu-Chnfto 
Mnldonat, 
in M á t h , 
e. t6. 
ilit* hh J^j }a cruz ^ yj jg {3Cr¿<Ja 
eji CAIIX ' 
fPt**fbM humano ünaee por fu muerte 
fítonein no o l 
^ . e l f m h í ^ temporal íalud, (8) y vida eterna. 
Eflo l upueño , diré, 
Que aunque Chrifto el dueño fea 
<*) DG los celeftes bienes, es preciíío, 
QUG al daríenos , María lo confi^nra* 
Quando para Efpofa , y Madre 
****t -J^ c Dios la Virgen fue elcéta, 
A l Eípirltu Sanco t o m ó en arras, 
(^ Y en dote recibió las dos (9) esferas. 
Z h * r % W h¡jo 3 ó efpoío, 
^ e s ^ ¿ Viva efpofa, ó madre, pueda 
.m*m>3** Difponer de los bienes de la dote 
te' aftfti^ y >cn ia difpoficion aya exiftencia, 
.Be>ft>irit* Se^un practicables leyes 
* t & í * f t i * i u conientimienco, es tyerca, 
" " c f i L De la efpofa, ó la madre, que por dote 
0 t h * f f La pofefsion logró de alguna hazienda-
Porque fi acafo fe hizieíle 
Sin fu voluntad, es cierta, 
Indiíputable cofa , que jél contrato 
La mayor nulidad fe confi^aiera. 
Pa?s 
terr*m. 
S 
Scrm 
SE y& 
4 m 
f^. m m tfs ^  m m m m m 
Pues fi cm la tierra, y d cicla 
Qaanros teíoros fe encierran, 
Por d o z ú o s alhajas de María 
Fundada authorídad los confidcrá; 
N o dixe nval, que en la cruz 
DiTponer no pudo de elUs . 
El Rcdeaiptor Div ino , íi fu MadrO 
El poder para ello no le álcu. 
Concede Chrifto el indulce, 
Porque María le aprueba, 
Y en el favor entrambos ennfintiendó 
Lo.i'ra el hobre la dicha de eíL herencia. 
H i j o , y Madre tan conformes 
En beneficiaílo eran, 
Que fi reparo el modo de atendeilo» 
N o podre difeernir b diferencia. 
Peí ó Adán , y en íu delito 
Pecó la naturaleza, 
Y entrcg^r íeávn madero Diosdifpufo, 
Porque el hobre ála gracia feliz buelva. 
M^s fi. aqui efta eariqueciendo 
A tal precio íu miíeria, i 
Se verá, que á la cofta de fas Glorias 
Le procura amparar la Virgen Rey na. 
m 
m 
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( s o ) 
VmhUlcas 
tHHi cr»t<r 
Qaal vn vaío corneado 
;^rEn la efpeíftacion (10) vozea 
c ^ . c ^ . g ] Efpofo al virgíneo, puro vientre, 
KebolTando cdcí le Gloria ¡mmenía» 
Aquel clauftro virginal 
Todo el bien de el cielo encierra; 
Si grande como Dios Orpnipotencej 
Pequcñp como n i ñ o , que alli era. 
De la Madre coma Dios 
Se acredita la grandeza? 
Como niño, que luego ha de fer hombre. 
Se publica la dicha toda nneílfa^ 
Y como el llamarle vafo 
E l Efpofo amante fuera, 
Ci0 Por que codos los bienes, que concibe, 
c r á t e r p a f a comunicarlos, f n ) los ^raneea, 
'hmcts.ffo por tanto la Sacra Eípoía 
q ú c u m - En íu pequenez (12) le eípera, 
^L^Defeandolemas por nueftro alivio^ 
v m w f i * (¿ue mirando a Iu propna conveniencia, 
*i:js t r o . Pero vna vulgar pintura 
í'c%nhTy^  De la Virgen en la ¡dea 
w - 7 n c t C o n mejores, mas vivos colorido! 
c*70 A el diícurío ofuícado defempeña. 
Admiróla Jaan vcftida 
É 
HÍÍ putr 
• l a r . 3 De claridades Phcbeas, 
Pue íh á fus pies la Lun3; y coronada 
De lazientcs cambiantes (13} fu cabeza. 
Y íi alegóricamente 
El veflido íe coteja, 
Es el f o l , de que Juan la ve adornada, 
E l que en Í11 vientre(i4) oculta la pureza. 
Que en las eftrellas los hombres 
Simbolizados fe entiendan 
A Abrahan fe lo dixo Dios (1 can claro, 
Quanto no admite duda fu certeza. 
Y que la Luna es imagen 
111 De Mana, (ÍÓ) no fe niega, 
Pues coa?iO de fu copia hazc peana, 
Y a los hombres por orla manifieña? 
Porque fiempre fe dedica 
A ampararlos fu belleza: 
Mas con modo tan raro, que es a coña 
De fu proprioluzir 3 fu Gloria meíma. 
La Luna en lugar íupremo, 
Y en inferior las cílrellas, 
Fuera oflentar el auge de fus Glorías, 
Pero no lo que a e! hombre h5rar deííca. 
(«3) 
Mít lhr 
& LHHI 
fuhfedlbus 
e}»s , c?" ¡n 
mpitt eius 
eírsnajlel 
larii .A^oí. 
C . iz. 
(«4) 
Vefih t#t»f 
& vefiirh 
ah eo.Vejth 
t*m fubf 
txtíe'ia car i 
vis , ysftit 
Ule te Glo 
r/A fuA ma 
ieflatis.Vtf 
tis füle ntí» 
ie , & fole 
iffe ve/?/" 
ris. S. Ber 
hard. Scrm 
(«0 
Bsnidicam 
t:hi& muí 
tiplicaba fe 
ftcut Pellas 
í d i . G e m f . 
C . 
( t é ) 
TuUhr» T» 
L u s a : da 
• 
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Y como íieaiprq ía niira 
Es a elevar fu baxeza* 
En la planta de el pie Imagen pon^, 
Y á coronar fus íienss nos eleva: 
. Luego fi afsí nos ampara, 
kVÍ Y el cíelo las riquezas . 
Bienes fuyos fe miran por la date. 
Que áfu piedadlas de ve, el hombre crea. 
Pera aun a. cofta mayor 
Favorecernos intenta 
Y en ninguna ocaíioa mas propmmente» 
Qas en la furioía l id de canta pena.. 
Aguardaba Elias, que 
Benigno Dios \Q movicrai 
A fecundar los campos con ía Huvía^ 
%4_ Que les, nega por fíete prioiaveras.. 
Mas al ver íaliir de el mar ECÍ e, nsth i?, 
ctila parva 
Res: ? . 5 . c . yn3 nUbe (17) bien pequeña,, 
(18) 
€)nl ait 
íifcenác Ó 
Pronoftica abundantes los rocíos,; 
¿-Afegunndo aAchab piedad fu(i 8 jlegua 
d k s i u h . h . Pues que piedades Elias, 
hn ella nube ; cont.eiiipialv 
2íft ^0£.af...i-orque Ü f 
1.:-^  pet te p'.b*./-^ 
m$ ik. o'cras, copi; 
: es fer imagen de María,. 
pías fe vieron muy feveras. 
P 
tf~ll'jl¡lÉ 
m 
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Aquella ce!ebr0 vara 
De María imagen era? 
Y fue palo al Egypcio , cuyos hombros 
Caftigó muchas vezes fa dureza^ 
También Maríal retrata 
Se advirtió el arca eflapenda^ 
Y de ruyna firvio á los Philiileos^ 
Qtie fu canz alciva les domella^ 
$1 verdad 5, pero efia nube; 
En forma de humana huella-
De los fenos tt5antfaios(i^) fubiá; 
Refiííiendo anímoía fus tormentas^ 
Y fi fiendo tan difícil 
Hollar de cf mar (7,0) la braveza^, 
V i a o r i o í a f e ^ ( a l i r Elias. ^ 
Que IITÜC lio que en la Ilubia fe conffenta? f^^.a. 
Pues quando mayores aníias; 
A, fu hermofura la cercan, 
Tiene entonces el hombre aíTeg 
La fortuna mejor en fu clemencia.. 
Son las penas de Maria^ 
De el Calvario ea ía contiendi 
V n dilatado mar (zr) a cuyos golfos; 
Fuerte fupedita vezes diverfas.. 
• 
¿¿¡¿fifi %f¡~ 
tigium ho-
minis afee' 
dibxt de 
mar/i Ibt. 
( t o ) 
Viam vid-
t'is in me-
m 
É 
ái 
iwn 
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De hudia humana tampoco 
Le falcan aqui las íeñas, 
Que fi qual Venus qued.? ponderada 
A ía humaba familia delinea. 
E l Angc!, qué conducía 
(") A efe benigno (zz) planeta, 
c. t x , c „ Annael íc llamaba, cuyo nombre 
rum^dl El pueblo dcDiosJiallo^z3)íe ¡ticerpretá 
Pues también como halla Elias 
¿ t i l ? . Anunciaba lluvia ímmenfa, 
fópr^ia A I miraf^q rechaza vndofos golfos, 
m% Y qual veftigio de hombre íe dcfcadla, 
En el piélago iracundo 
De la tiranía Hebrea, 
jViendola reíiftir tanta tgoma; 
^ loshobres mi pluma 
La redempeion, es verdad, 
Que Chrífto al hombre coflea? 
Pero deve a la Virgen dolorida 
De eílas mifericordias la finezas 
Zach^nas, y David 
La piedad de Dios celebran; 
4) Y aplaudiéndola eñe (Z4 ) de copíofa, 
f N o tan fecunda (2f) eííotro la pondera. 
• 
• 
• 
pud Domt 
• . i 
De el Padre habió Zac lu rm, 
Quando el mundo á el Verbo efpcra^ ; / ;^ 
De ]csvs Rcdemptor David hablaba, 
(^uado ama re en la Cruz la vida entrega. , 
Pfr vifeers 
fniftrkov-
d u De¡ nef 
tris in qti't» 
Pero quan do en la Cruz redime al hobfe, #*-
De convexas vn mar íc mira hecha. 
Quando el Verbo al mundo viene. 
N o a la Virgen dolor cuí íb? 
Pues alabefe coplofa, 
Quando fin fangre fe queda; 
Y manirroto á Dios David ponderé 
De fu afligida Madre en la prcfenciaJ 
Que aunque aquel Medico, ¡nfi 
Jurifconlulto (zá) defienda, 
S§ defangra, prefente el homicida; 
El qi3e muere de hierro a la violencia^ 
Y que eñando íepalrada 
Junto á la Cruz la primera 
Caufa (27) de tanto iníulto cometido^ 
Origen de tan fúnebre tragedia^ 
El motivo pudo fer 
De que la fangre corriera? 
N o m<í acomodo a tal, fia que fue frutS 
De Virginales pias diligencias. 
y te tíss en -
tm exalte. 
£sfft C. 1. 
{ti) 
2 
^1 
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Porqüc fac de tanto aprecio 
Para Chriflola afsiftcncia 
Defa querida Madre, que lífonja 
Es el dolor mas agrio á fu grandeza, 
Y cfUma tmto fesys 
A fu villa las dolencias. 
Que no íabe haccr gala de otr^s aníins, 
Que de las €¡uo es María compañera. 
En aquel tremendo,d 
<x8) Que turbadas las eñrellas, 
fwltctY ctíixc G baraxadas,y confufis 
c." Caerán deíde íu alta,(z8) facra esfera, 
E t i k m » 
á ^ L ^ no u d 
Aquel, en donde la Luna 
^ Depondrá íus luzes (zp) bellas, 
u Z ' j J ^ Porqeniut.ado e! SQ!5(^o)daralasgyros5 
(3o) Arraflfando capuzes de tinieblas. 
ltuJc¡tM ^ C \ ^ y e n í]ue ^  ronco eco 
De vna horroroía (51) trompeta 
^ T i ' f t r i ^ n a l mas fanto prefidiendo 
0Í Toinará'Díüs a! aiuodo refidencia, 
Aparecerá c i i cl Cieio, 
r«3»^.(Como Mai'heo lo expreíTa) 
« « í ' / l í ) c el Redempcor Divino de las almas 
^ X * ^ ifá ( j z) y íeñal mas verdaderá. 
^3 
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mm ( 5 3 ) 
OmnesPP, 
& m terfr. 
& Ecd. m 
fej l . ex hit. 
Sanei, Cr» 
c íchse Jt¿'m 
num Cr* 
cíí erit ¡u 
calo , 6»m 
dominns 
ad itíd i tau 
dttm ytní* 
rip. 
CU) 
Cttim reí 
¿raeía lf' 
m 
Y creyendo , qyic la cruz 
DQ Chrifto (53) cita íeñal isa,' 
ignoro, para que en el á h cid Juicio 
El madero (agrado (34) fe aparcíca. 
Sera aca ío , para hacer 
Oftencacíon maníhsfta 
Delante del recHfsirao juzgado, 
De quancas padeció fatigas fieras? 
De efla íacrte difcurrirlo 
Con infinitos (5 ^  pudiera? 
Mas que nioflrará íolo ios tormentos, 
Que padeció e la cruz(3Ó)ay quie refiera. S r ^ L 
Pues no fon machos los goipes, W -^¿h 
Con que en las calles le afrentan? ¡í¡trh,'yy,' 
Las prifiones del huerto, los agravios (J0 
De el Pretorio , y del arrió tanta befa? 
Pues por que de la cruz folo 
Las ignominias ofienta, 
Dando lugar á que eííbtras fatigas 
Con juñíísima caufa formen quexa? 
Porque Chrifto eftaba folo, 
Quanclo padecía eftas? 
Y de fu Madre amada acompañado, 
Quando las de la cruz herían acerbas. 
R Y 
^ ¿ T G % #*. I / 4«k « A fifel^r S5^/! « ^ 5 ® A «i» Aí. 
Non ynllt 
mera ením, 
f td aeer-
bitmtac ig* 
Keminijfü 
wertis ftta 
gevKs ofie^ 
dtns. Cbri -
f i j i . lb t . 
/ ^ f l ^ . J ^ ' i»^. J^ S* '^jfe 
J i O i O K í S C L O R 1 0 S O S 
Y tanto íabe do r í a r í e 
De la immediacion Materna; 
Que aun lasanfi^s tcrribks, que padece, 
Porque a fu vífla fon , blafoisa de ellas. 
Era amante de María 
Jesvs, y por confcqucncia 
Nunca pudo dexar de conccdcrk; 
Quantas fuplicas hizo, fu pureza. 
Mas copíofos da los frutos 
E l O l i v o , fi le riega 
Con benigna, templada lluvia el Cielo, 
]¡hY á fu cultivo afilie (37) vna donceila. t i iff) 
iimhol 
C. 25 1í r¡ 
A Jesvs publica O l i f o 
iViágO 
t*t. &M 
Q4C 
5^1 
t™kLa í S í ^ ^ i : n i o ^ ( 3 8 ) tarjeta,. 
m '^cQoi^n culdya coa íuplieas, María¿ 
Y fu cielo regándole con perlas^ 
Por eíío de ñí coflado 
Roxos Nilos fe defpeñan: 
Y aun por tanto decía, que a U Virgen i 
D e l e el hombre lo mas de tal cofecha. 
Porque eftando Chriflo en cruz^ 
Y Maria tan de cerca 
Suplicando anguñiadá, no es pofsible, 
Dexe de conceder, quanto le ruega. 
m 
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E i cum tí 
dftn Utré 
jjfí. Mure, 
t a 
^5 
Qps por el ficio, en que íe halla, 
Y quien l@ pide, era fuerca 
Otorgar las mercedes, del buen DImás 
La fal vacíen me obliga, a que lo crea; 
Cuftoíiaba en calabozos 
Jeruíalen las protervas 
Pcríonas de los dos fidnerofos; 
Que á morir c5 jes vs( 2 9) rabie íetencian. 
b n el patiDMlo pueítos, 
Y con forcanas divorfas. 
Logra d vno aquel día (40) el Paráyfo? ^ 
El otro defeendef á las cavernas. 
Pues ? S e ñ o r , fi ambos iofanies, 
Como á Dimas aísi premias?. ^,Q.M. 
Como en ti la piedad hallo tan promptá, 
Y el í^vero rigor advierte Geñas? 
Y fí por que aquel ce (41) cree, 
Y eñe indignado (4z) blasfema, 
Concederle el iodulco íolkicas, 
N o el favor reconofea tan aprlefla. 
Reparad, ó fummo Juez, 
Que íerá k vez primera, 
Qiie dcfpues del antiguo perdimiento ^¡¿¿1/; 
En la Gloria la entrada (43) íe franquea. 
«ft i?n * * Ü 1 A .^tfl* *&.í! 3 •«,'<* rife S •2»? tñk « * *ft B '.-dA 
t4i) 
domine vtt 
mentó met* 
CHTrt yene" 
r h la reg í 
twm taifm 
L v c . C . i i . 
V«ns eali 
tsm de h'n, 
q»i pende* 
mi 
ce t & 
trons i , 
PZh e%&k ^v^- jfézH i r p * ^c^.. J 
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« r ^ L Peregrino anda Abraban, 
A l cuchillo líaác fe entrega, 
de era O 
u' Prófugo, y obediente Jacob lucha, 
A Moyíés k confias leyes nuevas. 
T u venida publicaron 
M u y gozofos los Prophecas, 
Yharta elLadron ninguno expreííamq:e 
E ícuchó , que la Gloría fe le ofreíca. 
Pero ya el miírno Jesvs 
Nos ofrece la refpuefta: 
En la cruz me fuplíca \t de el Cielo, 
Y no puedo dexar(44)de abrir las puertas 
Porque la cruz es fu (45) llave, 
I * ^ f f Es centro de mis finezas, 
es > da-vi , Y es ia cruz3donde folo hallarme pueden, 
r t u m n s , * ' 
%í7*ff* Aunq e^ diflíntas (4Ó) partes lo precedan. 
t i h p i k t - rambien otra razón 
( 4 4 ) 
ara que la Gloria obtenga: . ra 
f « í í , V f >» t** 
Que por el pidió (47) Maria áChr íño , 
»;»vv/rf«. Porque de el obligada fe contempla. 
¡Z'/L'el Quando en h fuga (48) de Egypto 
AíTalraron las grandezas 
^ ír'^: De Jesvs, de Joféph , y de María 
^ ^ ^ ' í a i p u l f o s tíe qaadriüa (4c;) vandolara, 
D E M A R I A . S A N T I S S I M J . 
Entre todos vn mancsbo C r u x C h r i f 
ti clavis tjl 
Pamdifi. De tan hidalgo íe precia 
Que acordando el favor(^o)para adelate, f ^ f ^ 
A los tres fugitivos libres dexa. , | 
Suponiendo aqueñe caío, 
Como Anfclmo (52) lo aconfeja, 
es, que 
4. ^  
Chcíiire 
feffam Do • 
mure tf? a» 
mveaia ni* 
in . Cruce 
Brog. hof-
3 
TiiBri l 
01 aun de quien la olvido pía íe acuerda. «««^ « 
Pues Moyfcs, y Abrahán efpsren, /" 
Jacob, c Ifaác íe detcagan, 
Que baña q Jcfu-Chrido 5 la cruz triunfe T ¡ ^ Z \ 
Y le pida fu Madre junto á ella, Vcm 
A los méritos mayores M i u t * 
N o fe abrirán !ai esferas, Tr.^sZ 
Pero fi al ladrón Dirnas íe le abren *m' M-
11 
^ Que en mejor coyuntura á pedir llega. 
Pues deadot lepa es el hombre 
De María á la clemencia, 
Quando al pie de la cruz tan dolorida. 
|S Abogando por el , la confidera. 
Quando á la tierra vecinos 
Se regiftran los Planetas, ^ 
Mcnosrobuftosfon3(53)pero al c o t r a r l o ^ ^ 
El aliento agigantan, fi íe slexan. 
r a r . 
(4«) 
i^ti cen 
cefit pue-
tum , O" 
mstre eim _ 
feftfcit ¡ n 
AÍAth.C.i* 
ejje a latro 
Vi 
De el agciuc natural 
L^c"rPu^r<>n finitas las fuerzas, 
v T / l c h ^ ¿ t ó i nías virtiid l«s comunica; 
Qp30t(5 forma mas ellosíe acercan, ^ 
fj^rf» Qye c 0 ^ 0 cs ^ firmamento 
wej's'L* C c n u o fuyo , y ea el tengan 
, N Para el locado vezes á c íer forma; 
( 5 ° ) 
*, Por effo al remontarfe., mas fe esfacrcaia» 
¿ í f i i m * ! * rirniaaiento os j d u - L i i r i i r a 
AL^/ZU De las alaias, que | f4| l ibera, 
f«r> Y por virtud, que adquieren m m gracia^ 
^ír^t'e Domicilio le eligen 3 doríds vendan. 
Aísi el alma-de María 
5 ^ a^l Virginal Venus era, 
(sr) Qr35 cotepiádo fieprs en el ( f 5) Cordero;» 
^ ^ ; E n m Diviao centro U eñá quieta. 
iMt*k' Como propria habitación 
aflicto txeg A A 
XmtlT ^S t ^ íüer|:^ ^ envalienta, 
. Que a los contmuos golpes de fus megos 
ttrxm Del inurido de piedad toda la tierra/ 
««v^. Las fuentes de elta delicia 
ní/^fc Difpufo la providencia, 
A peíar de Satánicos rencores 
. ( ^ D G el Calvario eminente e i^ la maleza, 
Pae» 
m u 
rjE, JMA R I A b A . N l Í ¡ > S 1 M A . 
Pues fi cn vn fragoio r i k o 
A injuria de fu eminencia 
En rcnd¡tabundantes3(s^ ) bellos frutos y - ^ 
E l Ol ivo fecundo mas íe empeña, 
También Chfífto en el madero 
\ á La.conducción de tal miferi< 
incetirum ñmcrh hac üín ¡ffvíitg mhitror y-
remeta 
emni afir-
ntandi te* 
meritate. 
0 ' ) . 
M&rius ¡n 
ffjio ¿ [ a n 
tion. RS* 
_ mer. l ? . 
( H ) 
tvm cfl D0 
minai ti* 
Con profundo myñerio (fSjfccopendla, 
ricordia 
En fu Madre Santiísima delega, 
Qua no acafo de María 
Eí cucargo a Juan (57) fe hízlcrá» 
En el qual la familia humana coda 
Sino para qus fe logr 
De fus cuidados (59) a ^xpenfas^ 
Y fus follozos tanto la obligaran. 
Que á empeñaríe eficaces la movieran. 
Tan fingular com 
El facro eípkiui premia, 
Adornarjdo con tres ( 0 0 ) ncm vcíudosis-o^^» 
D« la Efpofa Divina la bellezav 
E l prmicro era bordada 
,1^1 Con particulares íedas. 
De. finiísima- olanda- era el fepuiido'; 
Y de purpura, el otro. fs. evidencia. 
j e s 
(!0 
(50 
t t rr i i 
fuXtls g*í4 
dtf, Simh. 
l íb . 9. c. 
pjet L e m a 
M¡jci¡niltís 
Ai*5»' tó, ^ ^ M ^ ^ É L á B ^ 1^  J^^^B^^ l ^ ^ ^ ^ ) ^ fV^ C^ " í 
For 
ifá D O L 0 B . E S G L 0 R I 0 S © i 
^:;!tm Par fer codos tres arcanos, 
(58) El Efpoío losadequa, 
m^m— my^'l0^m^nt^ fe los vifl@, 
'V^^'Graduando lugares á excelencias. 
jit aum Los Rocaanos pretendientes 
c*nd* Le Vfaban blanca librea, 
it^ms Porque alsi como a tales preteníores 
El Senado entre otros (6J) ditíinguiera. 
vkm» bmnbolo de las piedades 
Fue la purpura, fi puefta 
í ^ l D e los gentiles Dioks {6i) a la viña, 
]fÁmtJl Qt16 aplacaba fus iras, nos exprefla. 
sed; a ^ d ^ z bordada yeftidura 
^ Por los tr iángulos, (¿3) que o&snta, 
s t r * * § * u - De las ansyftias mas intolerables 
tMm vejiem c? 
fcpjb'¿ Es áifeño el mas proprio3(^4} que fe idea 
p * r p J * ¡ a Pues ya defciírada eftá 
P " - L a enfática aala bella: tttis. 
Luego el Divino Eípofo á querida, 
tm-^u. h n vercirla a eíia moda, no lo yerra. 
Bíafone mifericordías, 
dtdátit , ^ purpura diT^na, 
D ^ L - S Í la olanda aíTegura, que pretende, 
a d h M * ^ el recamado explica, lo que pena. 
Lo 
J A 
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L o blanco no íolo pide, 
Qus también dize (á5) clemencia, 
Perdonando con piedra blanca elGríego, 
Y condenando á muerte con la negra. 
También en eñe color 
Felicidades te {66) mueñran: 
Pues con e l , y la purpura la adorne, 
Porque vida feliz á el hombre adqukra^ 
Pero el purpureo matiz 
Da al concepto mas viveza, 
Puedo,que ea él fe cifra el arco (ó7) Iris, 
Y eñe fsñal d@ paz (¿S) fe manifiefta. 
E l index, con que erudita 
Apuntó la pluma Hebrea 
Efte verfo (69) tan lleno de piedades, 
E a h L m n z entrañas (70) fe interpreta. 
Llegando á inferir de todo 
Por piadoía confequencia. 
Que la Virgen llevaba en fus entrañas 
Por divifa bs añilas, (71) que alimenta. 
Pues purpura, y lino (7Z) enlaze, 
Que merecido fe lleva, 
Qiiando fon fus dolores memoriales. 
Ser la fuente, en que todos dichas beban. 
Ub. 9 . C 
i i . d t por 
f a r a » 
m 
Strmgulé 
t*m vefit 
e j i , trian i 
gitlat/irn. 
yefiem fe-, 
t h fibf,[ira 
gula enlm, 
da d'lCHHt, 
die'ttHrqna 
fi triaog 
lata. A m -
nyt». 1 %% 
ron, 
Srifitaa»-
Calepflii 
he olimGr* 
ci f n f r a -
gia colige' 
bmt . can-
. did'n ahfjm. 
lntie*eA)ti. 
gris- son-
demniitio' 
non figaíf 
fiíamibat. 
Ca!e¡). i a 
Verb,calca 
¡HS. 
( U ) 
ImtrdHm 
tadidat po-
ni tur pro 
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U ^ M . A titulo tan Glor ioío 
C M i i d M . D io realce ía fineza, 
,(6¿lruA\\n qusndo laüimaban a fu níma 
t u r c o s L o s crueles mareyrios con mas fíicrca. 
Puedo, que myftica Luaa yerunt.que 
trcftm dici 
s.i/í-A los hombres Ies agenda 
í 
5 
Vo caudalofo N i l o de piedades. 
Por cuas q eclipfes triñcsla obfeurefean. 
¿n»2mt E! critico, y fauño día 
T u b i Z Z A h falud,de el que enferma, 
c ^ E n el añro Lunar la Aflrologia, 
(^) Qus fc no£e ' previene por íus reglas. 
^ 0 ) : :i Pero nunca eñe influir 
t ^ m M doliente configuiera, 
(?*) 
Si la Luna á vna cruz (75) no fe áccrcára^ 
i m T r u y ayudara benigno otro planeta, 
vejiem La Vitgen en.el Calvario 
«i Eíte pronoííico aprueba, 
Siendo critico dia á los mortales 
Aque l , en que temblaron las esferas. 
PaíTaron á la falud 
c r J / ^ D e gracia defde la fierá 
^ / ' í í ' E n f e r m e d a d nociva de la culpa, 
V^ZtJ Qvz de Adán les pegó la ifiobedienda. 
e'tus 
Por-
D E M A R . 1 J . b A N T I S S I M A , 
J V i 
P 
Jkf.ír. ^0-Porque íí María l l t í 
§ M Junco á la Cruz, en quien reyná ^ 
Con bencvolo influxoel Soldé Chtíí lo, 
Viedo ailínage hamano ya c la e x í t e m ^ 
Dcxar de íer no podía 
III Ea í m piedades ¡mraenía^ 
S Que la caduca eftirpe por íu manó 
Mejorara de el mal fin contingencia* 
Que Chriflo en la cruz es 
5 De eñe bien, verdad es ciertas 
Pero también es fíxOí, que á Mariá 
^ Ss le debe lo mas por mediaegra, 
^ N o m b r ó Chriflo efta piedad 
'gM Llama r /Mjor (74) de f k hoguerá. 
De que el hombre logró para íu elle 
Quantas forcimas oy experioííenta. 
Las fuplícas compafsivas 
I De María en la palcñra, 
Si al pedir á fu Hijo 3 fueron megos; 
Se acredicaroa leyes (75,) en fu lengua. ( 7 0 
Mas porque deve íer ley . ^ ¡ J Z % 
La fuplica, que vozca? (^omh\x,t7li'1 
Puesfi Chrifto en la cruz muere como 
( 7 0 
Mstiorem 
done neTé.9 
hubee. Unn 
Es juntamente Dios de ciclo, y t¡erra«!? 
f m ^ *> ^ P o r -
ti& ¡n ii»-
tins. 
froverb.C, 
1 
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Porque de ia Madre at Hijo,, 
Aunque Dios, y hambre fea% 
Quantos ruegos formaren fus acento!?, 
Graduacioa de preceptos en íi llevan. 
De el Hijo para la Madre? 
N o obñaote de Dios la alteza* 
Correíponde á las fuplicas, que le hagas 
En tfibuto obfequiafo h obediencia. 
De la Madre al Hijo es ley, 
Que para el exemplo esfucrca, 
Y 4e el Hijo ala madre el holocauflo 
Es confufion atmufido, á quien enferla. 
Y en fuma es obligación. 
Que á María Chriflo deba, 
Pues fi. como muger puede negarle; 
Como Madre^es preciífo, la obedefeáu 
Dos vezes hal ío , qtie C h r i ñ a 
JMujrtr>,no madre la expreflfa, 
¿/7»;. Pero en ambas r€paro,que defayra 
Lo amorofo, aunque ic io en apariencia. 
Vna fue, quando en las bodas, 
«¡odum vt 
n h hor* 
mea. loan*. 
C . 12. 
Ja 11 i. 
Mal 
Parece, que el ruego (jó), niega: 
(77) Otfafuequando al noble Ev angelí fia,, 
A Maria por hijo (77) fe lo entrega. 
u?- i m z L ® & y ® i rd^A «3^2 * 
P £ M A R I A S A J S T 1 S S 1 M A , i ^ t 
r P) 
-
En vna, y en otra parce 
N o es fundada la fofpcchas 
P^ro tiene los nfos de defayrc, 
Y por eíío lo Madre alli filencía^ . 
Que fi eftá aí píe de la crux 
Dolorida fu pureza, 
Y pidiendo á fu Hijo fíendo Madrci 
Coma pudo dexar de obedecerla! 
Ipf f Suplico a Chrlflo María , 
¡0^ QHe ^ ^a J^sgo condefeiendaj 
g Pero que es ley k faplica, fu Hijo 
Por el Di f ino Efpítitu confieíía^ 
E ñ e v erfo (78) my ñcr ioío 
Le anoto la Hebrea l a ra 
Condición, (75?) q equivalí pr oprlameté 
A j u p u r hemvolo (80) en la nueñra^ 
De cfts añro para el hoa^bre 
Es felice la ¡nfluencia:: 
Y que áMaria todos la devenios,, 
D io á entender el Hebreo en cffa íeñsú I 
Tiene íignos ú Zodiacoj,. 
í^ue manden, (81) y queobedefeanr 
ImiAediato el de Libra reconoce 
A l de V i r g o , que íiempre: le fajeta. 
I 
(78) 
o* 
(80) 
Vcnet. /» 
htrmon, 
Cf int . 1. 
tom. 
5..C. 17. 
(81) 
TttavitH 
in Yrana-
hg . l ib . e. 
Vari&r. di* 
f t r t . a i . 
¿íutitiar.t' 
mm eperís. 
de áoñ.tep. 
C . 7 . . 
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m 
La habitación de arte figno 
i % . B r u t o S ' y (Sz) efclavos alberga, 
sn.viú*. £ ) e I Q U I Q Q 41¿ alegre es también paíTo, 
(85). Como dala alegría (83) ala trífleza. 
Para efts tranfito, creo> Ab imb a i 
¡ujiremum 
rvg l / ^ Z l ^ 0 ^ ^§no Virgcaapremia, 
c * m ' , c u - Y con la mutación ícñala Libra 
1;«; * n i f - La íu ecian, que tiene en lo qas ordena. 
/ 4 ^ ^ » ; - b n íuerre regocijada 
hretur. . i • 
^r./«/f/La melancolía truecan, 
Y el qae eflado infeliz de bruto goza, 
A racional dichofo íe íablcva 
Advertido eñe de el alto 
Beneficio, que grangea, 
Tanto ie reconoce, que fu efclavo 
Se conftítuye al punto en recompenfa. 
Concedo, que tanta dicha 
A Libra , que obra, íe deva, 
Mas también fe le dev'e juftamentc 
A el gran fígno de V i r g o , qua le impera. 
Es el figno Virginal 
Junto: a Libra verdadera 
Pintura ác la Virgen anguftiadá 
A l pie de la cruz íanca,en quien contepla. 
D I M A R I d S A N ' í 1 S S I M A , 14J 
A jeius íigao de Libra 
Píadofa María ruega, 
Lts que qual Madre fiipllcas propone; 
Como preceptos Chrírto las acepta,. 
Antes de cña aceptación 
Que brunos ios hombres eran! 
(84 
Firma la redcmpcion> libres fe B ^ á n i | ^ / ^ 
Y por el beneficio cicla vos quedan. 
De cí t r lñc , infeliz eñado 
De ía culpa fu miferia 
A el alegre dichofo de la gráciá 
La mutación exalca con preñezá: 
Luzbel , que ya Intrufo dueño 
Blaíoaaba con fobervia, 
De imaginario principe de el cíelo 
Deflcrrado defeiende (84) á las cavernas, W o r i 
Todo fue fagrada induflria ¿ w m 
De la a/ta omnipotencia, 
Para que de Mariá las piedades 
Entre los hombres mas feíplaad€cierán/crr;# 
t i j c k i t í r f o 
fas. I S M , 
C 1.. 
S.Joen, A l 
per» . 
(«O 
Itster natas 
ttttíUtrtm 
m u forre-
tc'tt mayor 
Jtftnt Bap* 
t'tflu. S. 
Chrifeflom 
Seríiftr. 
T r i * »/¡»3 
que fectí 
Dfits jfuse 
fecttndo ; 
Y fí al Precurfor regiftro 
Tan dorado de excelencias, r É ^ * * 
Que defpucs de Jesvs, Dios, y María ^ 
Competidor no tuvo(85)cn la grandeza ar7/l£fi 
Fue, 
" 1 
5 
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r«i8/i;c; F^c a porque á íu nacimiento 
¡ * T " t Aísiftio la mejor Rcyna, 
^ ¿ ^ E ^ ^ ^ fiS00 Virgen (8á) prefidkn 
ds sajn Q C el Apolo íeíus las luzes be Has. 
frtníu- ^ J^cob, y no a Efau 
te.js.La bendición (87) líaac heehá; 
&Be'pfr¿ Porque aquel era empeño (88) de María, 
A quien tengo enteclida(89)p0r Rebeca, 
v J ] ¡ b r Pues confieíTenfe ios hombres 
? / c 7 u . a Z Deudores de fu pureza, 
^ ^ ^ ' P o r q u e a l p i e d e l a - c r u z í o l o atendía-
N ^ V r g o A alcanzarles de fu H i p ( p o | la clemeck. 
^ ' ' . f aJ Acompáñenla en Ú Ihmo 
£íí^  we": De agradecidos en prueba, 
& ftrgens. & * 
» d g v c g S m . $ Q pondrán la corona mas prcciofa, 
dúos ud*t Y a la Virgen de Madrela Diadema* 
fa)**» ** De cárdenos lyrios es, 
n * ( ^ í La que a la Efpoía ( p i ) hermoíca , 
v f t u t r ' , Ode roías (pzjíTagfances, aunque aora 
X^im^Por fas anfias de eípinas ks creyera. 
i Z o í l n Porque fi eftas con las flores 
g*lÍr^Vlftofamente fe mefclan, 
"Ts^Se oñentara corona, á quien labraron 
^ ^ Golpesde vna (^ 3) fortuna bien defecha. 
Mas 
D £ H A R I A '¿ANTíSSIMA. 
,9-
3 
(90) 
tn'.mletcry' 
mjiaon mo 
do (tmtre 
in filiton, 
fed ex cha 
ritati , & 
tiiifericOr' 
día in ho-
tninesdefla' 
ehat. Cafa 
fill.'m lah. 
Mas íi por David al julio 
Se le ciñe en la (94) cabeza, 
La que María logra (p^)en el Calvarlo, 
Para qt^ c las entrañas le atorraenca? 
Porque ion las VirgiBales, * 
Aras, por quien Dios franquea 
Tancas miferícordiasálos hombres, 
Que no puede efperar mayor coíccha. 
. Y theíoro, que piedades 
Tan abundantes diípenfa, 
Es'c! centro entre todos rms condigno, 
Que laureolas tales fe grangea. 
El Eíj^ofo en las mexillas 
De íu enamorada bella 
Las pulidas coronas (pó) de granado 
M.yfteríoío galán rendido emplea. 
Y fi en las mas ocafiones 
A las íienes las (97) adequa. 
Sus h^imof^s mexillas coaio aorá 
Con can viñofa orla privilegia? 
Porque aqueííos dos teatros 
De fu Divina belleza 
De. las encraaas fon efpejos puros, 
Que ala viftadeelSo!(p8}nadareíervan. ¿ ^ f 
VMhtxt 11 
Ujsi Cunt. 
C . 7. Cer-
nel, hit, 
Ttschis.íbl, 
(9-5) 
Ghr'in chti 
netur ex!a 
mitítte.Sim 
•bol. lib.7 5. 
C . í 6 , D o s 
coronas i 
vna de ñ o 
t c i , y otra 
de cfp'5 
n s s . L e a i a 
tilma. 
Tofuífti ¡n 
cafiti el til 
corona de 
lapidg prc" 
»0. 
E l 
i 
Si a . 
m C O L G Ü i - S G i ü i f - J ü á O S . El oreanQ cie la virta S/CMr ror-
fmnlei 
^ Es vna cruz bien (.p^) dirpuefla, 
( S 9 ) 
m tan píadoío empico, el íacto Efpofo 
> halló centro mejor, qoe! 
A l pie de la cruz María 
Bir cor. dt 
OCtí lis. Para alcanzar índalgencias. 
vout!:?„*Quc rcparre>ocnlyrios(io3)entran3b.Ies, 
| £ ^ O c n c r i f t á j í n o ( i04 )a l jofai nañnificfla." 
ge™ ^^Qac con ar^e ele artífice íupremo 
LcióíiHe L o s luzeros criln235 fin que ofenda. Si 
brea / c « t * . ^ 
twn*m* Se h^lia en eftos vna nma 
i k Con c a r a í k r ( i co ) de doncella, 
(p?) .Pero tan liberal en fus piedades, 
nA'crls. ' Que en dos nos ofrece m uchas(it)i)perlas. 
c^c.4. Gcroglífico cftas fueron 
Sfi/s/Segun vn Gentil (102) Poeta) 
{7cuZl¡. De la miícricordia, pues los juezes 
g^f3 Publicaban perdon-por medio de ellas, • 
Y como en cña ocaíion 
sí**! bus mexillas vizarrsan 
*ítíeí « ir» ^ 
¿«^«^ N o halló centro nicjor, qcie las merefea. 
yifibU'ts co 
tinetxrqui 
•turnea /» rv i * r 
^^up l i candü 5 le evidencia 
c r ^ . Ds ios D i vinos ojos nina nermola, 
>ip;w Y por tal roi rcípeto la venera» 
Sus biznrms derramaba, 
W M k %¿J S M - % ^ ^ 
D £ M A R 1 si i> A N T1 S S 1 M A. »4? 
^ ^ ^ ^ Itt iJi .v t f ih 
pueltA. S. 
Jfidcr. l i b . 
i i . C. I . 
ííe homis. 
C a n t . C . i . 
Vit tit P^ * 
ninm: Pul 
chr£ [«lit 
tnaprojfter 
A l l i aunque el puñal U hiere 
De cl Deickiio, que contcaipb, 
Guftofifsima fe halla pvidccicnoo, 
P o r q á e i hobre le adquiere coveaícdas-
• Si fe halla favoreciendo, ^ 
N o ay duda, que eftir deííeai 0^> 
Y GÜC blafone de el lo, pues fe oculta, í*»* z™* 
Donde no comunica íus naezas* 
La pluma de Juan me dio 
Mot ivo , a que afsl lo íienta, 
Dizlendcque e Cana ( i o eílavo María 
H * Y callando en Egypío fu afsiftencia. dTcafttño 
in U h & 
genis Mar 
En Cana íolo eftuvo e! bre^e tiempo, ¿^c'£e: 
. áí>ri qnan 
do lácrjmA 
elits in tn» 
xilUe f'Hí? 
f m*r$/ifi 
. tiso'rnfittir 
Y en bgypto de a t i e n t o / p o r q u e c a a í a , ^ ^ ^ 
Que aqui ctluvx) lahiftoria no pondera?r^p, 
En las poquifsímas lloras, & 
Que en Caaá aísifle, ven llenas tu** ''* 
De generofo viao (106) las feis hydrlas 
Porque MarÍ3aChrifto ( io7) fe lo ruega, m í m i 
Tt Ea 
4 J 
r 
Por tiempo de fíete anos 
Ella Provincia paííeas 
Qiie el himeneo lazo fe celebra. 
Pues fi tan de paño e í lu to 
En Cana de Galilea, 
M I 
m 
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tí 
fe;t , atns 
ye labUlhi 
his damna 
re rees, l i -
li 
En los í i c i e y aun mas años,, 
Que efiá en Egypto, fiquiera 
' t i f a ! ^ mas ^eve ^avor ^e U^S P^acks 
0x*[d'™¿ Para con !os Egypcios no fe cuenca. 
thm* Y afsi con niyfterio callan,. 
c^0pd Qil€ aclai M^n'a eüavíera, 
A i m o L . pera diícreca J aa» publicar fabc, 
s'rú i m Que en las bodás efiuvo fu grandeza, 
O'í carde-- • » 
finque • Porque cs'tan irregular, 
fiu'^co Qcie fietnpre no favoreíca. 
>./ c o r a ú . 
Donde María eflá5aunqefte anguftíada, 
Que el callarlo fue máxima diícrcta» 
E ñ a d , pradofa Deidad, -(104) Nom M a l 
Mil vezes en hora buena 
interpreta • -
tur} mnnt Recibiendo puñales en el pecha 
repleta f u - » l • 
h * m « r ¡ t » . £ n ia ¿ c tus dolores lid íanmentá^ 
c r ^ i , ^ / - Eflad sl^pic de la cruz 
/ 1 ; non i ie ^ * 
M ^ ^ r i - A mas anhas mas contenta, 
dem fitt i . Q u e redunda en aumeto délos homibrcs 
qsá, non ni. De clHcbraico ef^tirhir la impiedad fiera 
fi intra ma 
re ig/tífs-
•virtute co' 
Y pues nada apetecéis, 
r¿t&m Como amparar íü miíeria, 
if . ' r . Z Dibuxáros pretendo mas fentida, 
'^*8- porque adraíren mayores tus clemencias 
N . ^ S e -
D E M A R I A S A N T I S S L M A . , «4^ 
E i eratrna 
ter Jefn. 
Ib i . loan. 
Porque ya con Glorias brilles, 
Sepultado Jeíu-Chnfto, 
Ya hemos viflo v qüanto penas, 
Cofrio que refplandeccsmasGloriofa, 
Pues tabien ferán mas las dichas nueflras. Tr ^ 
Vt attíetn 
g ü f l a v h 
A r c h i t r i . 
O en agonías te veas,:, • fl&jf.*v 
Sicpre cliinage humano en tu hetmoflirá im*. 
£t ¿tfici* 
ente rivOj 
dieit «id* 
ter hfff /sd 
ium ; y ¡ ' 
Vam non 
ímbent . lb i 
Sus mayores fortunas hipoecca. 
Mas entre tus añilas hallo, 
Y tus Gior.ias diferencia. 
Que para tí retienes los dolores^ 
Y Ipsguflosa el hombre le rcfervasJ 
L lamó el Eípoío á Maria 
PÚ&O de aguas. (108) verdaderas. 
Que con ímpetu grande de la cumbre 
|p| De elLibano ne fado íe defpeñan.. 
Defgajanfc fus raudales: 
Dcíde la alca eminencia, 
Y como en rífeos chocan fus corrientes,. 
Qué turbiaslq impetuofaslQüc rebuck^! 
En aquel myftico pozo 
Va fena profundo encuentran, 
Y al tomar pcíefsion de fus eftancias, 
#fí3 Q H ¿ furioías! Que altivas! Y q inquietad 
I 
(ios) 
Ttiteus 
vjylftiuni » 
Ímpetu de 
Líbano. 
i j ^ D O L O R E S G L O R I O S O S 
Soísicsaníe los cnítales, 
A poco de que 1c Hcnan, 
Y reboñar fe vea las mifmas a2;uas, 
• O q claras! Que heraiofas! Que ícrenas!; 
Üi tiubias-, defapacibles 
Tanto en fus cóncavos entran, 
Como ya tranípareotes las reboíía? 
Como ya criftalinas )as preícnta? 
Son Us aguas, ó es e! pozo. 
Quien mudanca tal idea? 
Es el pozo, qac el ¡mpeca eji í¡ fafre. 
Porque d sgi.^ a los campas gozea quieta, i 
En ¡a metaphora facrar-
Claramente centellean 
Losfavores, que el mundo pof María, 
jQuando fola fe ve, feliz heceda. 
Melancólicas corrientes 
E l pozo Manal penetran, 
Y al baxar de la cumbre de el Calvarlo, 
•. • * 
C^ue falobres! q vndofas! y q intrépidas! 
En fa foledad fe agolpan, 
Y al brotarlas fu pureza. 
Como fe ferenaron en el pecho. 
Que guftofas! qué puras ! y que bellas! 
ti'* 
m 
L o e -
€-. 
Y en fus brazos vn tierno amado Infante,h 
Que el alimento dulce liíonjsao 
Enere agonías mortales 
Medraba ¡a fe tiiaíerna, (cho, 
Advirncdo d pincel ( i lüjlúiipiaba el pe- f^fie¡4 
Porque el íújo laíangre oo bebiera» 
Con mas vivos coloridos 
Pintor alguno pudiera 
A la Virgen copiar, bebiendo anguftias, 
Y alimentando á el honibre de finezas? 
Biifcando en íu pecho vamos 
La vida de fu clemencia,. 
Y como en íús congoxas ve mefcladas 
á 0 ¿ Entre dichas las ai?íias mas feveras* 
f u i 
Kupirt. lo. 
3 . íib. 4 . 
¡n cant. xd 
prAfatum 
ysrfit, 
(110) 
mutrts mo 
títm'ts1 e 
Watnmam 
ftdrepes 
fa»r. mt l -
f e n ü r t m» 
ter ttm 
mere , e 
mortuo lac 
mm ¡nfans 
hm^at. 
TUnitísJlb 
3 J . biflor. 
C 10. 
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. Luego ' í i l a Gioria brincia, J^/fL 
Y^en fi la anguftia ( i ao ) coiiicr V3, 
No,íe errai la el honabre, fi por Madre'. ^ 7 
De íus felizes dichas la tuviera. i t u m ^ 
p ttr f A mfi 
Pintor celebreThebano / T v ' z 
Arinidcs ver defiea é^k** 
Reducido al pincel, y los colores 
§ Afecto, que en la madre el hijo adeuda. 
Pintó vna muger, que el pecho í¡J¡£í 
Mortal herida atravicífa, 
2 r 
fe-
D O L O R E S G L O K 10 S OS 
Para no dar los marcyrios, 
Qas canco fu alma aiolcftan, 
E^primiendofe el pecho cuydadofa.»1 
De la gloria lo íoave nos franquea. 
Madre ds Juan a María 
5v2. Señaló la/111) Oainipotencía, 
t er tu* . y por hijo dc.Madre tan Divina 
0*0 A el amado declaraj'ri zlances q muera, 
t m s . reparo ^ en laslagraaas 
Evangélicas tareas, (crta, 
(ti?) Oue á la Madre recibeitlhlio 3 f u i ) advi-
SÍ/Í.5. Pero no , que Mana a Juan acepta. 
Fue en Juan mayOT ícomo hijo 
E l amor de poíleerIaf 
Que>en lakVirgeívqaai madre la crecida^ 
X a myfteríofa gloria de la eatrega? 
\ N o par c i e r t o v q ü s antes bien 
Aqui e s i donde mas campea 
De M a m el cariño para el hombre 
Aro f t a délas aníias, que la cercan. 
La Virgen en el Calvario 
Como pozo facro, qqe era, 
De la paísíon las turbias avenidas 
-Recibiendo en íi eñaba con violencia. 
C o r n o 
I I 
DE M A R I A S A N T U S I M A , 
Como Madre vé cu el pecho 
La mortal herida abierta, 
Y aLdbplicarfisangoftias, y tórmeníos, 
Deñi lando coragoxas cña frefea. 
Sediento á beber va juan 
Las aguas, que aun no fofsíegan, 
Y fin mirar el pecho f uínerado, 
Por guftar las dulzuras, (i 14) íe acelera. 
Pues entonces no lo admita, 
Que dar leche, y fangre fuera: 
Le daría el criñal alborotado, 
Y qaal Madre amorofa no le dexa. 
E ü e fi es cariño arriante, 
Efta íí es caricia tierna, 
Quiebre en mi el torbellino de dolores. 
Publicaba María en fus triñezas. 
Rompa el ¡mpetu mi pecho 
De corrientes turbulentas, 
Gota a gota íe apuren los Rubíes, 
Que haña aqui íe engañaro e mis venas. 
Y quando el pecho eñé limpio, 
Y apacible el agua, venga 
En cabeza de juan el refto codo 
De mi amada^ Mfé\ (1 i c) naturaleza. UuHís íam 
n O L O B. £ S G - L Q & I O S O S 
^orqm aunque fatiga, y Gloría 
t ^ l ^ 'v^.r En mi íoledad fe mezclaos 
^ / w > X ) e h Gioí ia lo dulce fobr¿ darle, 
- i^f^Para IÉ^Ü r e í e m n a o amargas penas, 
w * ^ Por tal favor todo el orbe, 
tos inve* 
lupclf'a De tu imnienío penar, qpc de efla fuerte 
mtíl t í i obii 
m 
m 
De fu olvido otra vc2(i í ^ ao daréis que 
Confio en qúe íerá Argos (xas. 
"Zfclrt: De tus anguflias iaimenfas,, 
^IJI^PQQS el que mas en @Has contemplare 
^ ^ C r e c y i í s i m o s gozos (i 17) fe prometa-. 
d f r / ' Z t l Mcdkar vX' tus. dolores,,-
f<j mm> Dolíendoíe tan de verasv 
« « ^ ^ Q u e íu tnbtilacion, aían icíiz<?, 
íf , Guia *^*-
<*f(i Dfrp0fcfsi^>n€s dará^ en la (118) azul esfera,. 
O Soberana.Manaj,/-* 
c/14.10 Proteátora mas fupremá 
fií?) Dc el humano linage, ya los íiombres 
¡nf'hílZ Quanto os devíerori fiépre,|o conficíf^. 
I YiTÍd: I-ícrmofo Milagro 
De la Gracia . pues exempta 9 
(tIt) De la licredada culpa v excepción folño 
p ^ ' ^ De-k-m-as praíticada,-común regla. • I 
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2«;^ «i/i 
Vivid ca ia tachonada. 
Sacra república etlnerca, 
Aquc como en d monte del Calvarlo 
Por abogada a!l¡ todos te tengan. 
Que fi el publicar Tesvs f f f ^ -
Por aquellas quatro letras, ^ 
Que ¡nícrrvicron el uculo afrentofo, 
A l olvido data ( i ip ) la iojaria Hebrea, fui) 
Piadofamerue difeurro, ¿¿«*oí¿ 
roe de tus ruegos a expcnías, 
Mejor puede eíperar [a eftirp^ humana, 
Que en el obalo célico la atiendas. 
Que alcance el hombre eña dicha 
Por tus puñales, lo expteíía 
El b^elo, ( i zo) co que- Juan Aguila facrá 
A el imperio llegó de b$ eñrcllas. 
Subió María á los cielos, 
Y Juan, que tú amante era 
DcíTeoío de verla en tanta Gloría 
E n vn rapto configuc, lo que anhela* 
O y ó que á Jesvs María 
En las manfiones eternas 
Por íus dolores pide algunas gracias 
Y que quatro íu Hijo le franquea, 
fus ¡isbl. 
i i b . i . e . i . . 
1 
•1 
Primi 
re mertrcm 
tur ante 
mone. I b u 
1^6 D O L O R E&, (a L O . R . I O S O $ 
De las culpas en la muerte 
Verdadera penitencia 
tam Marín i 
;w^r^ A l devoto cípedal de fus ansuflm 
lores i&w-, % c? 
^ y j ^ L e concede ( t i t j Jcsvs por la primera: 
t emumde La fecunda, protegerle 
fm/*4^hn ocaüones adverlas, 
Y con ma? eficacia en el inflante 
De keonfufa, triñe hora ( i zz) poflfera 
Que imprimirá en fu memoria 
i w ^ S u pafsion, es la tercera, 
¡ f ^ n Y que fu devoción logre por premfo 
m m e . ¡bu£fcaiar ¿ Q }a Gloria ( i z^) la eminencia 
Tm;¿3^ La quarca ( ó méri to grande 
^ ~ ; Dc tus dolores! ) que puedas 
í^i* A l que fuere devoto de tus anfias 
-Otorgarlcfa vores,(i Z4) qaantos quieras-
C^íTe ya el errado buelo 
D e m i pluma % que fi afeda 
0M> Ponderar folicira tus dolores. 
Podía fer , que tus Glorias obfeurefea. 
w í d c ' r * Ha ña aquí baxel mi numen 
^ q v d J C atrevió a correr tormenta, 
T^ZrnZe Porque como de norte amor le firve. 
mtt 
tihutteru 
& in Ctlp 
frAfiobit. 
m. 
faceret; te 
qm tmn'm De Caribdis, y Scila no rezela. 
5 
traret ad 
I 
D £ M A R I A S A N T 1 S S I M A , 
A l golfo de tanta herida 
Se a r ro jó , al ver tus finezas, 
Qucaqu^l, q como nadie el favor logr^ 
Como nadie es preciflb que fe atreva. 
Hafla aqui pudo llegar, 
Emperatriz noble, excelfa. 
La ronca voz de m i canfado pleílxd. 
De m i ruftica lyra la cadencia, 
A qui ya de mí difciarfo 
Haziendo plegar las velas, 
Defpues de níiil borrafcas feliz puerco 
Solideo encontrad en tu belleza. 
Celebren vueftras anguñias 
Otros con mas agudeza^ 
Porque a mi mcdeslambra tanta Gloria, 
Que ocafsidnó vn fin fin áe dichas nuef* 
O t r o aplatada tus afanes (tras^ 
Con mas profunda viveza,. 
Báñeme á mi adorarlos, comprimienda 
De el filencio en lacarceí á mi lenguaJ 
Porque íi de tus fatigas 
Ponderaciones fe intentan, 
A mas volar alcanzarán hs menos 
Las mas altivas plumas, q lo emprendan.1 
Mi 
i j 8 D O L O R E S G L O M O S D S D E M A R I A S A N J I S S I M M 
Yo he dibuxado con toíco 
Pincel lasxongoxas vaeílras, 
Para que con m y o r juño motivo 
Reñirlas fie conccpios.oxros pueda-n* 
Y fi de arrojarme incautQ 
' .A tan dificil emprcíla 
- A l anioT cklinqaente fccohofco, 
Parque pbliga á miiiamen cS vialcnaa^ 
A m o r 3 Seño t a , difeulpe 
Mis erradas v:oz€s Decías, 
P&ss á c \ eritendimicDto gencrofo 
E l amor íuplió fiemprc las torpezas* 
O M N I A t i l d E ^ y E S A N C T J E R O M A K J E E C C L E S l M 
[peste fuhif-in. 
4f ^ FEE DE ERRATAS 
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